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N 0 T E 
ttention du lecteur est attiré sur le fait qu'à l'avenir les données relatives aux échanges du secteur : 
seront publiées avec celles du secteur : céréales et non plus avec celles des secteurs : viande bovin~ 
produits laitiers comme par le passé. 
VERMERK 
Wir machen unsere Leser darauf aufmerksam, dass die Angaben fUr Reis zukUnftig mit denen für Getreide 
veroffentlicht werden und nicht mehr mit den Angaben fUr Rindfleisch und Milchprodukte wie bisher. 
N 0 T A 
Si attira l'attenzione del lettore, sul getto che per il futuro, i dati relativi ai scambi commerciali del 
settore : riso, saranno pubblicati con quelli del settore : cereali e non più con i settori : carne bovini 
e prodotti lattieri caseari. 
N 0 T A 
".j de volgende publikatie zullen de gegevens betreffende de rijst sarnen met deze van de granen worden 
~genomen en niet meer zoals in het verleden met de gegevens over rundvlees en melkprodukten. 
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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois de juin 1968 
Einfuhren des Monats Juni 1968 
Importazioni del mese di giugno 1968 
Invoer van de maand juni 1968 
RECENTE GEGEVENS 
B.R. DEUTSCHLAND 
A. 
Importations du mois de 
juin 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
l·!als - blais 
Granoturoo - Mals 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Anders granen 
Einfubren des Monats 
Juni 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
AIG.TOTAAL TOT. 
8.400 -
84-96o 40·895 
2.212 2.212 
86.905 47.874 
58·459 6.382 
220.290 14.642 
8.818 83 
B.a. D E U T S C H L A N D 
Importazioni del mese di 
giugno 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
FRANCE 21.006 
NEilERLAND 8.395 
U.E.B.L./B.L.E.U. 11.494 
FRANCE 1.015 
NEilERLAND 1.197 
FRANCE 38.317 
NEDERLAND 5.787 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 3.770 
FRm:E 2.838 
NEilERLAND 3.529 
U.'E.B.L.jB.L.E.U. 15 
FRANCE 14.58o 
ITALIE 20 
NEilERLAND 42 
FRANCE 76 
NEDERLAND 1 
TOT. 
8.400 
44.065 
-
39.031 
52.077 
205.648 
8.735 
Invoer van de maand 
juni 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 4.619 
CANADA 3.781 
u.s.A. 23.077 
CANADA 19.888 
ARGENTINE 796 
-
ROYAUME UNI 36.c68 
ROYAUME UNI 13.618 
SUEDE 13.951 
ARGENTINE 15.107 
REP.SUD AFRICAINE 30.157 
u.s.A. 156.366 
ARGENTINE 9.998 
u.s.A. 626 
ARGENTINE 7.868 
AUSTRALIE 16 
Importations du mois de 
juin 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à. r8tir 
Jungmast;hilhner 
Po1li e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découp61S 
Andere Hilhner, nioht zerteilt 
Galli 1 galline, polli e pollastre non in 
pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Tei1e von Hilhnern 
Pezzi e parti di galli 1 ga.JJ!.ne, polli e 
po11astre 
Stuk:ken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in gusoio 
Eieren in de sohasl 
Truies de boucherie (nombre) 
Schlaohtsauen (Stüok) 
Sorofe fda maoe11o) (numero) 
Zeugen s1aohtdieren) (stuka) 
Autres porcs (nombre) 
Andere Sohweine (Stüok) 
A1tri suini (numero) 
Andere varkens (stuka) 
Einfuhren des Monats 
Juni 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
10.949 10.900 
811 788 
1.274 746 
6.448 6.024 
8.953 14 
11.355 11.299 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importazioni del mese di 
Giugno 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 328 
NEDERLAND 9.583 
U.E.B.L./B.L.E.U. 989 
FRANCE 303 
NEDERLAND 405 
U.E.B.L./B.L.E.U. 80 
FRANCE 10 
ITALIA 128 
NEDERLAND 589 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19 
FRANCE 130 
NEDERLAND 3.699 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 2.195 
U.E.B.L./B.L.E. U. 14 
NEDERLAND 1.589 
U.E.B.L./B.L.E. U. 9.710 
TOT. 
49 
23 
528 
424 
8.939 
56 
Invoer van lie maand juni 1968 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
D.ANEMARK 20 
D.ANEMARK 23 
D.ANEMARK 1 
u.s.A. 517 
DANEMARJ( 71 
D.ANE!WiK 8.939 
D.ANEMARK 56 
A 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de juin 1968 
Einfuhren des Monats Juni 1968 
Importazioni del mesa giugno 1968 
Invoer van de ma.a.nd juni 1968 
RECENTE GEGEVENS 
ITALIA 
B 
Importations du mois de 
juin 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI 
- PRODUCTEN 
Blé dur - Ha.rtweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anders Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturoo - Mala 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri oereali - Andere granen 
Einfubren dea Monats 
Juni 1968 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
33.150 1.212 
34.378 8-963 
- -
57.141 
-
11.063 
-
384.782 1 
2.722 
-
ITALIA 
Importazioni del meae di 
giugno 1968 
INTRA CEE/E.liG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 1.212 
FRANCE 7.963 
NEDERLAND 1.000 
- -
- -
- -
FRANCE 1 
- -
TOT. 
31.968 
25·415 
-
57.141 
11.063 
384.781 
2.722 
Invoer van de maand 
juni 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 13.351 
ARGENTINE 17.051 
u.R.s.s. 4·836 
CANADA 5·990 
ARGENTINE 12.361 
- - -
ROYAUME: UNI 3.343 
CANADA 28.708 
ARGENTINE 16.228 
u.s.A. 2.705 
u.s.A. 641 
ARGENTINE 10.254 
AUSTRALIE 168 
u.s.A. 131.541 
HEP. SUD Afr. 25.446 
ARGENTINE 192.089 
TURQUIE 396 
u.s.A. 118 
ARGENTINE 111 
AUSTRALIE 30 
Importations du mois de 
juin 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (Stiick) 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens (stuke) 
Viande de porc fraiche, réfrigérée, 
CCII88lée 
Schweinefleisch, frisch, gekllhlt, gefrcren 
Carn! ocmmestibili della speoie suina, 
freeche, refrigerate e coll88late 
Varkensvlees, vers, gekceld of bevroren 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscic 
Eieren in de schaal 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflilgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Einfuhren des Monats 
Juni 1968 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
2.049 2.045 
3.357 1.8o3 
558 107 
125 106 
ITAL lA 
Importazioni del mese di 
giugno 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B. R. DEUTSCHLAND 2.009 
FRANCE 12 
NEDERLAND 24 
B.R. DEUTSCHLAND 11 
FRANCE 51 
NEDERLAND 1.344 
U.E.B.L.j:B.L.E. U. 397 
B. R. DEUTSCHLAND 2 
FRANCE 12 
NEDERLAND 55 
U.E.B.L./B.L.E.U. 38 
B.R. DEUTSCHLAND 16 
NEDERLAND 90 
TOT. 
4 
1.554 
451 
19 
Invoer van de maand 
juni 1968 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
CANADA 4 
SUEDE 387 
DANEMARK 781 
YOUGOSLAVIE 240 
CHINE CONT. lOO 
POLOONE 278 
HONGRIE 79 
u.s.A. 37 
ISRAEL 23 
HONGRIE 19 
B 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de juin 1968 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Juili 1968 
Importazioni ed esportazioni del mese di giugno 1968 
In- en ui tvoer van de maand juni 1968 
RECENTE GEGEVENS 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
c 
Importations du mois de 
juin 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anders Weizen 
Altro frumento - Anders tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo- Gerst 
Avoine - Hafer 
Avens - Haver 
Mals- Mais 
Granoturoo - Mals 
Graine de sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 
Einfuhren des Monats 
Juni 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
44 -
15.027 1.896 
652 87 
9.185 7·900 
2.030 1.830 
56.158 15.347 
30.944 1.125 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
giugno 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B.R. DEUTSCHLAND 22 
FRANCE 1.469 
NEDERLAND 405 
FRANCE 35 
NEDERLAND 52 
FRANCE 1·440 
NEDERLAND 460 
FRANCE 1.730 
NEDERLAND lOO 
FRANCE 7.863 
NEDERLAND 7·484 
NEDERLAND 1.125 
TOT. 
44 
13.131 
565 
1.285 
200 
4!).811 
29.819 
Invoer van de maand 
juni 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEE/EWG/E!XJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZON ERSTE LANDEN 
CANADA 44 
u.s.A. 3.963 
CANADA 8.666 
AUSTRALIE 502 
ARGENTINE 565 
ROYAUME UNI 1.285 
ARGENTINE 200 
u.s.A. 28.393 
MEXIQUE 3.110 
ARGENTINE 9.195 
SOUDAN 317 
ARGENTINE 29.502 
Exportations du mois de 
juin 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PBODOTTI - PBODUCTEN 
Viande de poro en oaroasse ou demi-oaroasse 
Sohweinefleisoh in ganzsn oder in halben 
Tierkërpern 
Cami suine in caroasse o mezze oaroasse 
Hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-oour et leurs 
abats (à 11 exclusion des foies) 
Geschlaohtetes HansgeflUgel und Sohlaohtab-
BUe (ausgenommen Lebern) 
Volstili morti da oortile e loro frsttaglie 
(asolusi i fegsti) 
Geslaoht pluimvee en eetbsre slaohtsfVsllen 
(met uibondering van levers) 
Malt - Mslz 
Malts- Mout 
Ausfuhren des Monats 
Juni 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
AIG.TOTAAL TOT. 
1.417 1.417 
924 867 
11.475 5·441 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Esportazioni del mese di 
giugno 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R. DEUTSCHLAND 142 
FRANCE 1.272 
NEDERLAND 3 
B.R. DEUTSCHLAND 795 
FRANCE 21 
NEDERLAND 51 
li.R. DEUTSCHLAND 3.846 
NEDERLAND lo595 
TOT. 
-
57 
6.034 
Uitvoer van de maand juni 1968 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
AFR. NORD ESP. 10 
CONGO (RD) 47 
SUISSE 76o 
ISRAEL 8ol 
VIIII'NAM SUD 1.000 
CONGO (RD) 500 
c 

- Sommaire des importations et exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMA:œE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d 1 autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
0 Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
même plis ou glacés 
Brisures de riz 
II. FRANCE 
Froment 
Seigle 
Orge 
INHALT 
Monatliche mengenmlssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsllndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Anderes Getreide 
!llehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekêlrner, gesohë.lt 1 ge-
schliffen1 geschrotet oder 
gequetscht 1 Getreidekeime 
Mehl und Griess vom Maniok 
und dgl. 
~!alz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fisohen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bruchreis 
II. FRANKREICH 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R. F. GER!I!ANIA 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avena 
Granoturoo 
Altri oereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
oereali; cereali mondati, 
perlati, germi di oereali 
Farine e semolini di 
maniooa eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecale ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusohe 1 stacciature 1 eoc. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati per ani-
mali 
Riso greggio 
Riso in grani1 pilati anche 
brillati o lucidati 
Riso spezzato 
II. FRANCIA 
Frumento 
Segala 
Orzo 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herxomst 
of bestemming 
I. B. R. DUITSLAND 
Tarwe 
Rogge 
Ge ret 
Haver 
Mais 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
Meel van andere granen 
Grutten1 griesmeel; gepelde1 
geparelde1 gebroken af ge-
platte granen; graankiemen 
Meel en gries van maniok 
en dgl. 
Meut 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
Rijst in de dop 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
Gebroken rijst 
II. FRANKRIJK 
Tarwe 
Rogge 
Ge ret 
Pages 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d 1 autres céréales 
Gruaux et semoules de 
oéréalesJ céréales mondés, 
perlésJ germes de céréales 
Farine et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et féoulesJ 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoula.ges 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
m3me polis ou glacés 
Brisures de riz 
III.~ 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Farine de froment 
INBALT 
Monatliohe mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
naoh Herkunfts-bzw. 
BestimmungslAndern 
Ha.fer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreidef Ge-
treidekorner1 gesoh1Ut 1 ge-
sohliffen oder gequetsohtJ 
Getreidekeime 
Mehl und Griess von Ma.niok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders StarkeJ Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fisohen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Stro~ülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder gla.siert 
Bruohreis 
III.~ 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
Ha.fer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitâtivi mensili 
1967, 1968,1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Avena 
Granoturoo 
Altri oereali 
Farina di frumento 
Farina di altri oereali 
Semole e semolini di 
oerealiJ oereali mondati 1 
perlatiJ germi di oereali 
Farine e semolini di 
maniooa eco, 
Malto 
Feoola di patata. 
Altri smidi e feoole1 
inuline. 
Glutine e farine di glutine 
Crusohe1 sta.ooiature, eco. 
Solubili di pesai o di 
bal ena 
Mangimi prepara.t i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilat i anchE 
britllati o luoida.ti 
Riso spezza.to 
III.~ 
Frumento 
Segala. 
Orzo 
Avena. 
Granoturoo 
Al tri oereali 
Farina. di frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
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B.R. DEUTSCHLAND 
2 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EBG 
FIWTCE 
ITALIA. 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-cEB/EWG/EBG 
E X T R A - CEB/EWG/EBG 
EDROPE ORIENTALE 
SUEDE 
u.s.A. 
CANADA 
ARGENT IllE 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'lRA-cEB/EWG/EBG 
TOTAL / INSCIBS.AM'f / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 16.457 
1968 6.766 
1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 12.198 
1968 8.131 
1969 
1967 5·597 
1968 1.000 
1969 
1967 34.252 
1968 16.497 
1969 
1967 -
1968 2.669 
1969 
1967 -
1968 
-1969 
1967 33.717 
1968 43·577 
1969 
1967 25.192 
1968 13.974 
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-1968 604 
1969 
1967 31 
1968 -
1969 
1967 58.940 
1968 60.824 
1969 
1967 93.192 
1968 77-321 
1969 
B.R. DED'l'SOBLAJm 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Wei zen 
II III IV 
14.937 12.432 6.992 
16.0J1 45.818 53-928 
- - -
- - -
9·797 604 202 
9o47J 9.679 8.6;, 
2.720 30 
-
5o1JO 14.880 9·543 
27.454 13.066 7.194 
J0.6J4 70.J77 72.106 
- -
4.019 
2.800 5·775 4.869 
- -
270 
9·545 1J.926 ;,.548 
35.231 31.141 46.220 
J1.5J9 J1.5J7 27-905 
9.338 9-399 11.121 
6.668 2J.029 5·479 
8.354 26.408 14.659 
626 1.098 
-
- - -1.970 J05 J46 
4o179 4-495 2.282 
JO? 17 -
57.102 71.443 48.571 
,;,.455 75.687 2.147 
84.556 84.5oz 85.765 84.089 146.06 114.253 
v 
7.114 
65.J58 
-
-
105 
10.460 
-5.5J8 
7.219 
81.J56 
9·436 
J.%8 
1.947 
• 
21.655 
18.181 
18.119 
25-770 
8.612 
-
7.325 
-
2.074 
175 
69.168 47.694 
76.387 129.050 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
7.175 62.626 20.557 
- - -
lOO 235 6.837 
-
lOO 1.299 
7.275 62.961 28.693 
5.615 23.535 39.781 
889 - -
59-904 19.851 41-654 
150.325 48.496 44·442 
9.767 1.537 398 
12.225 10.992 1.883 
1.152 883 
-
239.877 105.294 128.158 
247.152 168.255 156.851 
IX 
11.265 
-
2J.9JO 
4.007 
39.202 
15.787 
35.320 
28.390 
40-594 
-
2.282 
60 
122.433 
161.635 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI 
24.191 28.032 
- -
16.007 16.673 
3.937 2.160 
44.135 46.865 
6.834 ~-094 
17.613 10.046 
39.559 32.951 
48.799 89.189 
300 500 
809 4·947 
425 -
114.339 141.727 
158.474 188.592 
XII 
23.433 
-
24.129 
120 
47.682 
4.626 
10.227 
110.408 
143.554 
-
2.826 
800 
272.441 
320.123 
B.R. DJlJTSOllLAl1D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Seigle Roggen 
de 1 &UII 1 da' uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - C~G/EBG 
1967 1.208 1.834 1.596 836 1.062 
FRANCE 1968 654 1.4,0 2.004 1.?,8 1.79' 
1969 
1967 
-
lOO 319 
-
104 
ITALIA 1968 - - - - -1969 
1967 
- - - - -
NEDERLAND 1968 3.714 '·772 2.?18 1-57, 1.990 1969 
1967 
- - - -
1.225 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 126 46 25 814 1.910 1969 
1967 1.208 1.934 1.915 836 2.391 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 4.494 5.248 
1969 
4.747 4.125 5-69, 
-
II • E X T R A - CEE/EWotEzG 
1967 1.299 
- -
1.026 312 
llDROPE ORIENTALE 1968 5-445 2.208 1.855 - -
1969 
1967 557 1.035 2.641 1.090 1.118 
1968 
- - - -
-u.s.A. 1969 
1967 142 6.956 ô63 260 -
CANADA 1968 - - - - -1969 
1967 
-
21 330 - -
All'l'RES PAYS 1968 - - 20 - -1969 
1967 1.998 8.012 3.634 2.376 1.430 
tot • ErrRA-cEE/EWG/EBG 1968 5·445 2.208 1.8?5 - -1969 
1967 3.206 9-946 5-549 3.212 3.821 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
9-939 7·456 6.622 4.125 5-69, 
Importazioni menaili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
229 1.424 686 
20 
- -
- - -
- - -
249 1.424 686 
-
6.244 3.623 
10.781 6.440 825 
-
220 306 
- 849 79 
10.781 13.753 4.833 
11.030 15.117 5-519 
IX 
456 
-
1.274 
-
1.730 
-
-
-
-
-
1.730 
Maandeli3kse invoer (t) 
Rogge 
x XI 
1.922 1.!)99 
- -
4.626 4-404 
40 242 
6.588 6.245 
3.995 -
- -
50 15 
- -
4.045 15 
10.633 6.260 
3 
XII 
1.266 
-
2.999 
710 
4-975 
2.385 
11 
131 
-
2.527 
7.502 
4 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A • CEE/EWG/EECI 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDEIILAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA•CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
AI!Gni'l'INE 1968 1969 
1967 
ROYAUB-UNI 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
B.R. DED'l'SOHLAN.D 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
36.748 39.762 68.589 
25.673 :5:5·9:5 50.}72 
- - -
- - -
18.130 16.132 14.105 
5.688 6.49 16.464 
3.371 5.051 4-08~ 3.128 2-9:5 4.22 
58.249 60.945 86.78L 
34-489 4}.}6 71.064 
969 1.200 
-80 
- -
1.990 - 203 
- - -
2.077 1.743 1.109 
1.006 
-
1.075 
-
912 
-
- -
497 
41.751 38.619 29.559 
36.071 47.59 44.567 
-
2.164 4.656 
- - -
8.460 4.802 6.251 
1.857 1.29~ 4.59:5 
55.247 49.440 41.778 
39.014 48.89< 50-7:52 
113.496 110.~5s 128.559 73.503 92.2 121.796 
IV v 
67.854 76.505 
61.52§ 72.608 
- -
- -
13.156 10.114 
12.19:5 15-519 
3.073 
4.591 
3.882 }.187 
84.083 90.501 
78.}08 91.}14 
lOO 6.376 
18:5 292 
2.320 14.145 
- -
10.649 1.968 
10.844 1.505 
497 -
-
1.178 
32.610 17.881 
47-951 }1.705 
1.148 3.015 
- -
12.341 8.607 
2.815 2.108 
59.665 51.992 
61.793 }6.788 
143.748 
140.101 142849~2 12 .10 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
48.178 108.971 45.483 
- - -
5.338 1.478 11.478 
3.011 1.497 1.070 
56.527 111.946 58.031 
73 3.107 -
30.512 17.785 13.830 
-
1.145 2.353 
1.291 1.737 -
4.291 2.541 31.227 
4·590 10.256 418 
12.223 43.096 36.262 
52.980 79.667 84.090 
109.507 191.613 142.121 
IX 
56.085 
-
7.176 
5·424 
68.685 
-
1.214 
21.860 
-
28.808 
4.842 
23.780 
80.504 
149.189 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x XI 
48.254 )8.086 
- -
1·140 12.459 
7.024 10.096 
63.018 60.641 
-
69 
299 
-
31.359 15.613 
- -
20.179 23.169 
- 350 
9.563 6.876 
61.400 46.077 
124.418 106.718 
XII 
59.960 
-
12.469 
8.265 
80.694 
2.093 
168 
5·548 
-
59-377 
-
4.671 
71.857 
152.551 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.:S.L.j:S.L.E.U. 
tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
!!DROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TO'rAAL 
I 
1967 563 
1968 1.981 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 2.194 
1968 3.093 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 2.757 
1968 5.074 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 2.376 
1968 11.991 
1969 
1967 67 
1968 
-
1969 
1967 7.189 
1968 10.129 
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 548 
1968 18.215 
1969 
1967 10.180 
1968 40.335 
1969 
1967 12.937 
1968 45.409 
1969 
:S. R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Hafer 
II III IV 
941 461 397 
4.231 5.116 ,5.160 
- - -
- - -
3.753 4.602 5.022 
4.932 4.908 4.033 
- - -
- - -
4.694 5.063 5·419 
9.163 10.024 9.193 
- - -
- - -
400 498 
-
- - -
- -
3.529 
-
6.001 16.093 
1.308 4·331 1.643 
1.443 5.200 10.857 
36.495 12.140 6.147 
8.450 2.000 55 
-
309 -
- - -
1 11 
-
6.490 3·379 1.878 
38.204 17.289 11.319 
16.383 16.580 28.883 
42.898 22.352 16.738 
25.546 26.604 38.076 
v 
1.239 
6.,548 
-
-
8.824 
7.160 
-
-
10.063 
13.708 
-
-
-
-
10.442 
14.433 
1.726 
3·254 
3.765 
3·875 
-
-
1 
6.672 
15.934 
28.234 
25.997 
41.942 
Importazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII 
1.071 3.986 1.181 
- - -
3·494 516 6.452 
- - -
4.565 4·502 7.633 
- - -
-
16.513 13.943 
15.261 21.587 1.459 
2.019 4.361 760 
6.077 35.035 10.382 
- 522 -
1 200 
-
23.358 78.218 26.544 
27.923 82.720 34.177 
IX 
1.428 
-
18.735 
-
20.163 
-
762 
13.553 
2.251 
1.707 
-
-
18.273 
38.436 
MaandeUjkse invoer (t) 
Haver 
x XI 
2.540 2.950 
- -
8.613 5.767 
- -
11.153 8.717 
- -
402 250 
32.002 25.698 
412 
-
3.057 18.156 
- -
351 5.384 
36.224 49.488 
47.377 58.205 
5 
XII 
2.448 
-
6.654 
-
9.102 
-
-
9.318 
lOO 
3.017 
-
12.716 
25.151 
34.253 
6 
de a 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Mais 
aua a dai uit a 
I N T R A - CEE./EYIG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLABD 
U,E,B,L,jB.L.E,U, 
tot, INTRA-cEE./EYiG/EEG 
E X T R A - CEE./EYIG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
ARGENTINE 
REP, SUD AFR. 
BHODESIE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cEE./EYiG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B,R, DEOTSOBLAND 
Monatliohe EiDfuhren (t) 
Mais 
I II III IV 
80.268 94o736 104.509 96.993 
4o679 4879 26.317 19.874 
1.979 1.741 2.663 3.421 
100 
-
4 100 
- -
18 
-
- -
707 526 
- - - -
-
- - -
82.247 96.477 107.190 100.414 
4·779 4.879 27.028 20.500 
15.302 50 2.502 7·l44 9.581 4.061 1.691 31 
39.781 45.216 72.284 45.666 
151.553 117.292 132.815 1(18.}16 
2.844 3.242 - 2.647 
1.424 536 814 2.956 
- - -
12.773 
405 6.379 2.741 23.}55 
- - - -
-
- - -
12.784 2.203 
-
1.593 
6.991 4.897 1.506 
-
14.960 3.415 933 15.940 
20.762 12.856 21.226 20.943 
85.671 54.126 75o719 86.363 
190.716 146,021 160.793 156.201 
167.918 150.603 182.909 186.777 
195·495 15Qo900 18?.821 176.701 
v 
100.308 
23.539 
2.509 
20 
-
275 
-
-
102.817 
23.834 
4·49~ 5·79 
65.510 
104.909 
29.190 
13.156 
2.050 
24.750 
-
-
2.589 
2.57} 
7.273 
9o789 
111.107 
160.975 
213.924 
184.809 
Importazioni mensili (t) 
Oranoturoo 
VI VII VIII 
53.451 14.817 6.600 
947 11 45 
- - -
- - -
54.398 14.828 6.645 
4.010 2.495 2.506 
64.277 63.110 125.462 
63.198 99.242 96.011 
17.235 6,666 10.636 
- - -
8.189 9.205 4.815 
33.930 6.843 8.335 
190.839 187.561 247.765 
245.237 202.389 254.410 
IX 
3.376 
13 
-
-
3.389 
11.914 
105.550 
32.538 
2.134 
-
9.881 
21.538 
1.83.555 
186.944 
Maandelijkse iDvoer (t) 
Mais 
x XI XII 
5.289 20.201 27.387 
242 65 40 
-
- -
- - -
5.531 20.266 27 o427 
4,149 30.339 31.454 
159.078 111.012 203.281 
7.179 2.228 4.835 
11.429 2 8.194 
- - -
1.767 1.502 4.922 
22.299 35.562 884 
205.901 180.645 253·570 
211.432 200.911 280.997 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres o4riales 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
I'l'ALIA 
JI1EilERL.AND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
ARGJ!liTINE 
AUSTRALIE 
MAROC 
REP. ONION SUD AFl 
AUTRES PAYS 
toto EX'.rRA-cEE/EWG/EEG 
'leTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 13.218 
1968 760 
1969 
1967 118 
1968 86 
1969 
1967 29 
1968 
-
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 13.365 
1968 846 
1969 
1967 30 
1968 66 
1969 
1967 8.253 
1968 15.969 
1969 
1967 2.256 
1968 2.208 
1969 
1967 65 
1968 40 
1969 
1967 147 
1968 130 
1969 
1967 -
1968 
-
1969 
1967 16 
1968 78 
1969 
1967 10.767 
1968 19.091 
1969 
1967 24.132 
1968 19.937 
1969 
B.R. DEIJ'l'SCBLA:ND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 
II III 
9.543 9.875 
79 JO 
62 79 
116 60 
6 
-
41 15 
- -
-
-
9.611 9·954 
236 105 
- 44 
15 44 
1,667 1.618 
14.297 2·528 
1.617 429 
377 1·752 
69 99 
J4 -
104 96 
97 49 
278 7 
- -
108 395 
245 198 
3.843 2.688 
15.065 4.571 
13.454 12.642 
15.J01 4.676 
IV v 
9.723 13.920 
21 47 
36 85 
71 42 
-
31 
11 10 
- -
- -
9.759 14.036 
10J 99 
- -
54 49 
1.248 123 
1.946 9J6 
1.455 2.773 
5.249 20.431 
124 46 
-
20 
55 4~ 230 
1 
-
- -
253 131 
449 648 
3.136 3.098 
7.928 22.544 
12.895 17.134 
8.031 22.64J 
Importazioni mensili (t) 
Altri oereali 
VI VII VIII 
2.171 20 
-
27 143 155 
31 10 10 
- - -
2.229 173 165 
- -
45 
78 8.]88 9.545 
7·710 13.522 10.756 
47 104 251 
329 208 423 
- - -
163 602 67 
8.327 22.824 21.087 
10.556 22.997 21.252 
IX 
-
60 
23 
-
83 
15 
5.380 
2.628 
47 
237 
-
3.889 
12.196 
12.279 
Maandelijkae invoer (t) 
Anders graangewassen 
x XI 
813 2.857 
169 128 
1 2 
- -
983 2.987 
44 59 
6.699 12.865 
6.640 139 
43 161 
422 25 
- -
46 187 
13.894 13.436 
14.877 16.423 
7 
XII 
778 
52 
1 
-
831 
94 
14.021 
579 
42 
299 
-
131 
15.166 
15.997 
8 
481 
I. 
II. 
Importat~ona mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus 1 
ela ' u~t ' 
I l'f T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAllD 
U.E.B.L.jB,L,E.U. 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E lt T R A - CEE/EWQ(EBG 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B,R, Dm'l'SCJILAl'lD 
I 
1.441 
2.325 
-
-
-
-
-
-
1.441 
2.325 
Monatl~ohe Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II III 
1.379 1.604 
2.501 1.929 
- -
-
40 
- -
- -
- -
-
42 
1.379 1.604 
2.501 2.011 
21 23 18 
1 8 26 
1.462 1.402 1.622 
2.)26 2.509 2.037 
IV v 
1.321 1.417 
2.367 2.251 
- -
99 338 
- -
- -
- -
71 95 
1.321 1.417 
2.537 2.684 
23 20 
31 4 
1.344 
2.568 ~:n1 
Importaz~on~ mena~~ (t) 
Farina di fl'WIIento 
VI VII VIII 
1.921 1.409 1.195 
- - -
- - -
- - -
1.921 1.409 1.195 
37 43 44 
1.958 1.452 1.239 
IX 
1.084 
-
-
-
1.084 
10 
1.094 
Maandel~jkae ~nvoer (t) 
Tarwemee1 
lt Xl 
1.751 2.649 
- -
- -
- -
1.751 2.649 
- 3 
1.751 2.652 
XII 
3·792 
-
-
-
3.792 
6 
3.798 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) Farirl.e 4 • mtres o41'4al.es 
aue 1 da ' uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
FRAWOE 
ITALIA 
HEDERLAliD 
U.E.».L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-cD/EWG/DG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 
-1968 
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 -
1968 
1969 
1967 
-1968 
1969 
1967 
-1968 
1969 
Monatliohe Eintuhren (t) 
lllehl von 11114erem Getrei4e 
II III 
- -
-
'' 
- -
lOO 129 10J 
- -
- -
- -
4 66 
- -lOO 129 2o4 
9 1 
42 62 .5 
9 1 
142 191 209 
IV 
-
10 
-
125 
-
-
-
1J 
-148 
41 
6 
41 
154 
v 
-
JO 
-
10J 
-
-
- 21 
-
154 
6 
9 
6 
163 
Importazioni mensili (t) 
!Vina 41 al.tri oereal.i 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
7 25 
- 7 25 
Ilt 
-
-
-
-
-
21 
21 
Maandeli;lkae invoer ( t) 
lllleel vaza 11114ere p&Zl&n 
lt lti 
- -
- -
- -
- -
- -
- 49 
-
49 
9 
XII 
-
-
-
'Il 
71 
39 
llO 
10 
Importations mensuelles ( t) 
Gru.aux et semoules de oérêales;oérêales 
mondées, perlties; germes de oêrêales 
de 1 &UII 1 dai uit 1 
I. I 1!1 'r R A - CEE/EWG/DG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IN'rRA-cD/EWG/DG 1968 
1969 
II. EX 'r R A- CD/EWG/DG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EX'lRA-cEE/EWG/DG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / 'rO'rAAL 1968 
1969 
B.R. DEIJ'l'SCBLAND 
Monatliohe Eint'uhren ( t) Importa.zioni mensili ( t) 
Griess von Getreide; Getreidek8rner, gesohlllt, 
gesohliffen, gesohrotet, gequetsoht; Getreidekeime 
Sa.mole e semolini di oereali, oereali 
monda.ti, perla.ti; germi di oereali 
I II III IV v VI VII VIII 
306 1.059 1.335 1.072 440 171 113 40 
127 191 321 733 757 
-
119 60 - 40 - - -
79 479 874 1.073 1.082 
34 22 24 32 24 20 l 3 
526 405 324 326 442 
- - - - - - -
-
19 331 396 381 384 
340 1.200 1.419 1.104 504 191 114 43 
751 1.406 1.915 2.513 2.665 
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
1610 75 86 50 40 - - 5 
75 75 52 75 104 
- - - - - - - -
- - - - -
41 52 96 68 65 86 58 84 
20 102 37 127 24 
141 127 182 118 105 86 58 89 
95 177 89 202 128 
481 1.327 1.601 1.222 609 217 172 132 
846 1.583 2.004 2.715 2-793 
Maandelijkse invoer ( t) 
Gru.tten, griesmeel; gepelde, gepa.relde, 
gebroken of geplette 'grenen; gra.enkiem 
IX x XI XII 
59 55 59 152 
- -
60 
-
9 325 334 330 
- - - -
68 380 453 482 
- - - -
- - - 5 
- 50 lOO 75 
- - - -
243 65 80 1 
243 115 180 87 
311 495 633 569 
B.R. Dl!IJTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -FRANCE 1968 
-
- - -1969 
1967 - - - -
ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 - - - -
1968 - - - -NEDERLAliD 1969 
1967 - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - -
1969 
1967 - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 8.429 8.267 14.796 12.157 
THAILANDE 1968 13.070 8.290 10.483 12.539 
1969 
1967 3.805 1.225 3.064 4.659 
INllONESIE 1968 1.467 698 1.846 358 
1969 
1967 42 183 - -
INDE 1968 - - - -
1969 
1967 1.741 390 11 1 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1 1 1 8 
1967 14.017 10.065 17.871 16.817 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 14.538 8.989 12.330 12.905 1969 
1967 14.017 10.065 17.871 16.817 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 14.538 8.989 12.330 12.905 
1969 
lmportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca eoc. 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
... 
8.663 7·495 3.364 7.423 
9.697 
2.913 1.426 568 4.491 
394 
- - - -
-
10 
- 32 103 
-
11.646 8.921 3.964 12.017 
10.091 
11.646 8.921 3.964 12.017 
10.091 
11 
Maandelijkse invoer (t) 
Mael en gries van maniok en dgl . 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4.296 7.284 10.049 10.392 
1.369 3.263 3.086 1.676 
- - - -
84 
-
2 
-
5·749 10.547 13.137 12.068 
5·749 10.547 13.137 12.068 
12 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue 1 da 1 uit 1 
I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IN'rRA-cEE/EWG/EEG 
E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
EUROPE ORIENTALE 
DANEMARK 
IRLANDE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'fRA-cEE/EWG/EEG 
TOUL / INSGBSAM'l / 'rO'rALE / 'rO'rAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEIJ'l'SCBLAliD 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Ma.l.z 
I II III 
1.850 1.306 2.071 
523 871 1.856 
- - -
- - -
-
60 100 
- -
60 
1.850 2.456 2.864 
2.827 3-971 3·561 
3.700 3.822 5-035 
3-350 4.842 5-477 
651 1.704 958 
700 1.025 679 
3.005 1.692 2.794 
2.133 2.901 2.106 
20 
-
20 
-
-
-
- - -
-
-
311 
-
269 176 
-
-
19 
3.676 3.665 3-948 
2.833 3.926 3·155 
7-376 7-487 8.983 
6.183 8.768 8.592 
IV v 
2.402 1.959 
2.391 2.270 
- -
- -
100 60 
-
25 
3-740 3-576 
3·531 5-025 
6.242 5-595 
5-922 7-320 
615 1.791 
403 375 
3.267 2.682 
2.264 1.060 
120 
-
- -
-
306 
301 
-
10 60 
19 29 
4.012 4.839 
2.987 1.464 
10.254 10.434 
8.909 8.784 
Importazioni mensili (t) 
Ma.l.to 
VI VII VIII 
2.469 1.905 2.060 
- - -
120 80 80 
3-902 1.881 1.420 
6.491 3.866 3.560 
904 1.620 986 
2.638 2.075 615 
40 - 20 
- - -
- 41 41 
3.582 3:736 1.662 
10.013 7.602 5.222 
IX 
3.029 
-
60 
3.986 
7-075 
1.357 
710 
20 
-
20 
2.107 
9.182 
Maandelijkse invoer ( t) 
Meut 
x XI 
2.500 3.068 
- -
140 40 
6.531 6.065 
9.171 9-173 
1.014 1.300 
1.403 2.358 
100 40 
- -
19 -
2.536 3.698 
11.707 12.871 
XII 
4-449 
-
80 
6.765 
11.294 
1.359 
1.171 
-
-
19 
2.549 
13.843 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
F6ou1e de pommes de terre 
aus 1 dai uit 1 
I 11 T R A - CEE/EWG/EBG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDE!ILAND 
U,E.B.L.js,L.E.U. 
toto IHTRA-cEB/EWG/EBG 
E X T R A - CEB/EWG/EBG 
E!JROPE ORIENTALE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EBG 
TOTAL / IHSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Stllrke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
- - -
1.588 1.655 2.071 
1.274 1.415 1.765 
11 
- -
- - -
1.599 1,655 2.071 
1.274 1,415 1.765 
- 139 243 
178 
-
218 
64 48 35 
370 88 86 
64 187 278 
548 88 304 
1.663 1.842 2.349 
1.822 1.503 2.069 
IV v 
- -
- -
- -
- -
2.316 1.100 
1.052 2.859 
20 
-
- -
2.336 1.100 
1.052 2.859 
59 554 
277 
-
154 30 
103 385 
213 584 
380 385 
2.549 1.684 
1.432 3.244 
Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
- - -
- - -
1.684 1.131 2.090 
- - -
1.684 1.131 2.090 
- -
198 
56 1 59 
56 1 257 
1.740 1.132 2.347 
IX 
-
-
1.658 
-
1.658 
-
11 
11 
1.669 
Maandelijkse invoer (t) 
Asrdappe1zetmee1 
x XI 
- 247 
- -
1.478 853 
21 
-
1.499 1.100 
- -
259 842 
259 842 
1.758 1.942 
13 
XII 
10 
-
1.391 
-
1.401 
297 
1.012 
1.309 
2.710 
14 
de 1 
I. 
Il. 
Importations mensuelles (t) 
Antres amidons et féoules, inuline 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE./EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
TBAILANDE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DED'l'SCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Anders Stltrke, Inulin 
I II Ill 
52 188 59 
239 298 499 
- 59 -198 79 -
284 331 413 
500 611 911 
291 237 268 
241 224 ,44 
627 815 740 
1.178 1.212 1.754 
36 - 66 
20 8 
" 
-
18 27 
- 28 1 
106 5 42 
20 20 56 
142 23 135 
40 56 92 
769 838 875 
1.218 1.268 1.846 
IV 
20 
471 
129 
99 
610 
689 
284 
205 
1.043 
1.464 
45 
-
3 
-
26 
175 
74 
175 
1.117 
1.6,9 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e feoola, inuline. 
v VI VII VIII 
306 91 519 133 
385 
- - - -20 
671 712 880 757 
927 
274 365 109 324 
169 
1.251 1.168 1.508 1.214 
1.501 
-
23 21 21 
15 
1 - 150 16 24 
80 36 31 70 
101 
87 59 
140 
202 107 
1.338 1.227 1.710 1.321 
1.641 
IX 
156 
-
761 
223 
1.140 
40 
-
76 
116 
1.256 
Maandelijkse invoer ( t) 
Ander setmeelf inuline 
x XI 
-
280 
- 99 
139 679 
-
270 
139 1.328 
55 59 
- -
40 20 
95 79 
234 1.407 
XII 
977 
20 
787 
327 
2.111 
65 
12 
39 
116 
2.227 
cl.e ' 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue ' da' uit ' 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
I'l'ALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 
tet. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 
1967 
-
1968 
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
-
1969 
1967 
-
1968 
1969 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 -
1968 
1Q6Q 
B, R, DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
II III 
- -
10 
- -
- -
- -
- -
!ji 
-
- -
- -
- -10 7 -
- -
- -
- -10 7 
-
IV v 
- -
99 180 
- -
- -
- -
-
28 
- -
- -
- -
99 208 
- -
- -
- -99 208 
Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
15 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
16 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
aUII 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ARGENTINE 
EUROPE ORIENTALE 
TURQUIE 
ALGERIE 
SOUDAN 
REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DE!ITSCHL.AliD 
Monatliohe Einfuhren (t) 
neie und dg1. 
I II III 
- - -
- - -
-
- -
- - -
108 60 131 
611 4,58 645 
-
123 981 
- -
436 
108 183 1.112 
611 4,58 1.081 
7.567 6.864 4.726 
3.870 9.005 4.471' 
- - -
- - -
-
236 1.430 
- - -
506 513 
-
- -
598 
477 350 -
-
2.126 1.768 
- - -
- - -
2.476 337 331 
1.783 1.465 1.569 
11.026 8.300 6.487 
5-653 12.596 8.4o6 
11.134 8.483 7·599 
IV 
153 
-
-
-
368 
481 
1.262 
}60 
1.783 
841 
9.017 
5.070 
-
-
343 
-
1.047 
-
96 
280 
-
-
975 
3·874 
11.478 
9·224 
13.261 
6.264 13-054 9.487 10.065 
v 
60 
184 
-
-
889 
1.214 
788 
1.273 
1.737 
2.671 
15.905 
10.200 
-
-
690 
-
2.344 
-
-
-
-
-
95 4.463 
19.0~4 14.6 3 
20.771 
17.334 
Importazioni menaili (t) 
Crusohe, staooia.ture, eoo. 
VI VII VIII 
83 4 30 
- - -
445 528 590 
987 1.224 1.060 
1.515 1.756 1.680 
8.264 4.765 7.886 
- - -
1.851 987 2.978 
4.073 489 962 
- - -
- - -
1.115 50 820 
15.303 6.291 12.646 
16.818 8.047 14.326 
IX 
-
-
134 
1.215 
1.349 
4.201 
-
1.291 
419 
-
-
1.287 
7.198 
8.547 
Ma.a.ndelijkae invoer (t) 
Zeme1en en dg1. 
x XI 
- -
- -
74 119 
272 
-
346 119 
4.136 4.803 
- -
843 
-
435 439 
- -
- -
4·145 2 
9·559 5.244 
9.905 5.363 
XII 
17 
-
1.098 
30 
1.145 
1.655 
-
-
-
-
-
481 
2.136 
3.281 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B,L.jB.L,E.U, 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ISLANDE 1968 
1969 
1967 
NOR VIDE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
REP. AFR. DU SUD 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II III IV 
119 283 242 397 
344 4o4 328 355 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
119 283 242 397 
344 4o4 328 355 
- - - -
- - - -
345 321 - -
- - - -
1.127 1.697 854 1.495 
1.149 4.321 2.314 2.189 
117 - 157 29 
297 
- - -
-
20 
- -
180 1 
- -
1.589 2.038 1.011 1.524 
1.626 4.322 2.314 2.189 
1.708 2.321 1.253 1.921 
1.970 4.726 2.642 2.5'+4 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesoi o di balina 
v VI VII VIII 
294 458 307 343 
184 
- - - -
-
- - - -
-
- - -
-
-
294 458 307 343 
184 
- - -
212 
-
-
636 825 -
-
2.060 4.836 4.008 3.541 }.217 
10 118 227 20 
-
17 - 66 -
-
2.087 5.590 5.126 3.773 }.217 
2.381 6.048 }.401 5·433 4.116 
17 
Maandelijkse invoer (t) 
Vispsrswa.ter van vis of van walvis 
IX x XI XII 
262 365 322 200 
- - - -
- - - -
- - - -
262 365 322 200 
-
208 
- -
- - - -
2.119 4.430 3.606 1.935 
54 158 162 74 
1 
- 173 -
2.174 4·796 3·941 2.009 
2.436 5.161 4.263 2.209 
18 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Preparations fourragères (1) 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE./EWG/EECJ 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EECJ 
E X T R A - CEE./EWCJ/EECJ 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EECJ 
TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEJTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhre~ (t) 
Zubereitetes PUtter ll} 
I II III 
416 446 427 
37 67 45 
- - -
-
- -
791 774 1.088 
601 769 946 
67 167 272 
91 234 308 
1.274 1.387 1.787 
735 1.070 1.299 
20 4 19 
24 21 3 
136 206 203 
139 89 216 
156 210 222 
163 110 219 
1.430 1.597 2.009 
898 1.180 1.518 
IV v 
488 651 
56 100 
- -
- -
979 948 
924 900 
254 281 
335 342 
1.721 1.880 
1.315 1.342 
18 16 
1 16 
183 198 
195 344 
201 214 
196 360 
1.922 2.094 
1. 511 1.702 
__ Importazioni meneili (t) ( ) 
.Mall.gl.mi preparati per anima.li 1 
VI VII VIII 
387 65 189 
- - -
774 663 848 
169 199 84 
1.330 927 1.121 
18 17 17 
81 272 252 
99 289 269 
1.429 1.216 1.390 
IX 
Maandelijkee invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
x XI XII 
131 28 56 74 
- - - -
552 448 512 511 
126 lOO 51 49 
809 576 619 634 
18 16 21 5 
170 322 200 561 
188 338 221 566 
991 914 840 1.200 
(1) y compris les condiments - Einsohliesslioh Wirkstoffhal.tige Vermisohungen- Compresi i oondimenti -Anders preparaten dan van graan en melkProdukten inbegrepen 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALL\ 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
'l'OTA.L / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAA.L 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrohhU1s 
I II III 
- - -
-
- -
79 - -
234 185 210 
- - -
- - -
- - -
- - -
79 - -
234 185 210 
100 
- -
-
-
1 
179 
- -
234 185 211 
IV 
-
-
103 
284 
-
-
-
-
103 
284 
-
10 
103 
294 
v 
-
-
115 
294 
-
-
-
-
115 
294 
-
21 
115 
315 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
-
21 97 
- - -
- - -
-
21 97 
- - -
-
21 97 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
236 325 
- -
- -
236 325 
1 
-
237 325 
19 
XII 
-
319 
-
-
319 
-
319 
20 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Riz en grains déoortiqués 1 m3me 
polis ou g1aoés 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CE!VEWG/EBG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
SURmAM 
THAl LANDE 
REP. ARABE UNIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 
~ 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. Dllil'l'SCHLAND 
Monatliohe Einfuhren ( t) 
Reis enthtt1st auoh po1iert oder 
g1assiert 
I II Ill IV 
495 298 696 1.054 
-
- - -
2.392 1.124 2.059 3.069 
931 339 333 81 
267 136 172 188 
69 237 114 114 
- - - -
417 209 397 37? 
3.154 1.558 2.927 4-311 
1.417 785 844 572 
3.008 695 7.829 16.311 
4.235 7-581 10.785 3-032 
- - 795 -
2.859 496 
-
952 
- - - -
- - - -
- - 3-429 6.225 
7.684 7.052 1.,&29 
-
32 147 1.466 4.235 
1.175 6 
-
1.126 
3.040 842 13.519 26.771 
15.953 15.135 12.314 5-110 
6.194 2.400 16.446 31.082 
17.370 15-920 13.1.58 5.682 
Importazioni mensili ( t) 
Riso in greni 1 pilati 1 enohe 
bri11ati e 1uoidati 
v VI VII VIII 
1 
- - -
-
1.274 434 103 225 
2.58 
241 200 157 98 
367 
-
60 40 211 
399 
1.516 694 300 534 
1.024 
6.108 1.367 4.180 9-089 
4.586 
793 1.362 594 990 
976 
- - - -
-
506 
- - -
1.455 
35 149 1.257 2.102 
1.284 
7-442 2.878 6.031 12.181 
8.301 
8.958 3.572 6.331 12.715 
9-325 
Maandelijkse invoer ( t) 
Gepe1de rijst ook ges1epen of 
geg1ensd 
IX x Xl XII 
-
1 1 
-
84 1.089 2.567 2.670 
187 228 99 123 
42 162 455 312 
313 1.480 3.122 3.105 
1.826 1.102 1.826 4-379 
- 575 2.035 324 
- - - -
- - - -
578 30 1.020 199 
2.404 1.707 4.881 4.902 
2.717 3.187 8.003 8.007 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
' 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
I'l'ALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
Il 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
BIRMANIE 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
CHINE CON'l'm. 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEOTSCHLAllD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruohreis 
I II III 
- - -
-
- -
179 20 40 
-
40 40 
- - -
- - -
- - -
- - -
179 20 40 
-
40 40 
466 537 108 
211 359 }09 
- - -
- - -
149 51 -
194 117 -
- - 397 
148 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
15 594 659 
1.166 104 454 
630 1.182 1.764 
1.719 580 76} 
809 1.202 1.804 
1.719 620 80} 
IV v 
- -
- -
39 80 
80 20 
- -
74 81 
- -
-
96 
39 80 
154 197 
318 207 
614 679 
- -
- -
-50 169 
348 
-
- -
- 1.504 
-
1.054 
- -
- -
14 54 
548 459 
680 1.765 
1.212 2.}61 
719 1.845 
1.}66 2-558 
Importazioni mensili (t) 
Rizo apezzato 
VI VII VIII 
- - -
20 55 20 
-
-
-
- - -
20 55 20 
54 109 -
- - -
- 99 -
347 446 146 
- - 914 
. 
- 530 296 
1 20 
-
402 1.204 1.356 
422 1.259 1.376 
IX 
-
20 
-
-
20 
152 
-
-
-
-
494 
20 
666 
686 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
- -
40 60 
-
-
- -
40 60 
229 254 
- -
197 414 
- -
- -
486 
-
185 957 
1.097 1.625 
1.137 1.685 
21 
XII 
-
89 
-
-
89 
309 
-
275 
-
632 
-
1 
1.217 
1.306 

22 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GErREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MEN"SILI DEL SErTORE CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN, RIJST 
B.R. DEUTSCHLAND 
23 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1Q6Q 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDEIILAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
FINLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
D.ANEMAR!C 1968 
1969 
1967 
ROYAUB-UNI 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEl:/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Weizen 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
551 
- -
77 
- 47 5 
-
41 J 
- 47 556 
-
41 80 
400 1.060 -
285 
- -
- - -
-
12.998 9JO 
- - -
- - -
- - -
- - -
200 
- -
- - -
729 3.426 17.451 
-
31 
-
16.262 9·436 2.719 
5.980 .5·728 2.447 
17.591 13.922 20.170 
6.265 18.7.57 J.J77 
17.591 13.969 20.726 
6.265 18.798 }.4.57 
B.R. DmTSCHLA:ND 
IV 
-
.500 
-
-
-4.611 
20 
600 
20 
.5.711 
-
-
-
-
-
-
-
-
1.863 
-
1.685 
-
6.398 
4.878 
z:ârs 
9.966 
10.589 
Esportazioni mensili (t) 
Frwnsnto 
v VI VII 
- - -
2.}}2 
- - -
-
2.519 
- -
780 
- - -
1.266 
2.519 - -4.}78 
-
322 354 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
450 - -
-
9·004 1.881 
-1 • .5o4 
9·45~ 1 • .50 2.203 354 
11.973 2.203 354 
5.882 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
102 
102 
102 
Maandelijkse uitvoer (t) 
~BJ:'We 
IX x XI 
- - -
- - -
-
220 
-
15 3 -
15 223 
-
-
213 
-
198 15 
-
- - -
202 
-
2 
- - -
- - -
4·713 1.774 4·597 
5.113 2.002 4.599 
5.188 2.225 4·599 
XII 
-
-
25 
-
25 
1.190 
-
-
-
-
1 
4·551 
5.7~ 
5.76 
B. R. DE!JTSCHLAllD 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Roggen 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
:mANCE 1968 - - - -
1969 
1967 - - - -
ITALIA 1968 - - - -
1969 
1967 
- -
1.789 500 
NEllERL.AND 1968 - - - -1969 
1967 - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - -1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - 1.789 500 1968 - - - -1969 
II. :i: X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 250 - - -
SUEDE 1968 - - - -1969 
1967 9 1.611 201 3.419 
AUTRES PAYS 1968 - 1.,}81 14 2 
1969 
1!167 259 1.611 201 3.419 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 1.,}81 14 2 1969 
1967 259 1.611 1.990 3.919 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 1.,}81 14 2 
1969 
Esportazioni mensili (t) 
Segala 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
300 847 -
-
300 847 
-
-
300 847 
-
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
14 
14 
14 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
87 18 
-
87 18 
-
87 18 
-
24 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDEliLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AU'l'RICHE 1968 
1969 
1967 
:mROPE ORIEN'l'ALE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DED'l'SOBLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
- - -
- - -
-
18 
-
14 
- -
- - -
-
1.550 750 
- 48 
-
- - -
-
66 
-
14 1.550 750 
- - -
- - -
260 2.594 1.028 
1.504 
- 57' 
298 
-
50 
398 
- -
- - -
40 999 -
91 61 18 
- 57 20 
649 2.655 1.096 
1.942 1.056 59' 
649 2.721 1.096 
1.956 2.6o6 1.,4, 
IV 
-
-
-
-
-250 
-
-
-
250 
-
-
285 
255 
-
-
-
-
-
" 
285 
,os 
285 
558 
Esportazioni menaili (t) Orzo 
v VI VII 
- - -
-
- - -
' 
- - -
-
- - -
-
- - -
' 
200 2.175 2.957 
-
577 101 -
-
- - -
-
- - -
-
- 741 -
-
777 3.017 2.957 
-
777 3.017 2.957 
' 
VIII 
-
33 
-
-
33 
6.844 
-
-
315 
40 
7.199 
7-232 
Maandelijkse uitvoer (t) 
aérst 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
4 - -
4 - -
390 384 -
- - -
- - -
658 25 -
66 
- 250 
1.114 409 250 
1.118 409 250 
X!II 
-
5 
-
-
5 
-
-
-
-
-
-
5 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
VBrSI neoh' verso 1 naar 
I • I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRAl\TCE 1968 
1Q69 
1967 
I'l'ALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II • E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANE!IJARK 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
AU'l'RES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 1968 1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Hafer 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- ,oo 
-
18 134 42 
-
- -
18 134 42 
-
,oo 
-
7·535 1.141 1.663 
- 1.404 -
-
1.120 2.729 
900 66, 211 
- - -
-
- -
432 358 321 
- 45 51 
7·967 2.619 4.713 
900 2.112 262 
7·985 
900 
2.723 2. 12 4.75~ 2 2 
B.R. DEU'l'SCRLAND 
IV 
-
-
-
-
-
51 
-
-
-
51 
530 
699 
440 
15 
-
-
42 
-
1.012 
714 
1.012 
765 
Eaportazioni mensili (t) 
Avena 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
950 
- -851 
1.568 3.201 839 
100 
- - -
-
-
20 
-
-
2.518 3.221 839 
9~1 
2.518 3.221 839 
951 
VIII 
-
-
-
-
-
1.925 
-
-
-
1.925 
1.925 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Haver 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
508 1.036 
-
400 108 
-
- - -
25 250 2 
933 1.394 2 
933 1.394 2 
26 
XII 
-
-
-
-
-
-
1.870 
-
-
1.870 
1.870 
27 
Exportations mensuelles (t) 
Mats 
vers 1 JlliOh 1 verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
toto INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II o E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ROYAt!B-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
FINLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
47 
- 75 2} 
-
78 117 
- - -
-
78 164 
- 75 2} 
13o507 3.]20 4.963 
4·469 1.215 700 
lo826 938 923 
1.155 905 666 
- - -
- - -
1.221 455 lOO 
- - -
- - -
-
- -
lOO 169 40 
6 2} 121 
16.654 4.882 6.026 
5.630 2.143 1.487 
16.654 4.960 6.190 
5.630 2.218 1.510 
IV 
-
-
-
-
-
51 
-
-
-
51 
1.938 
7}1 
1.000 
-
-
-
22 
-
-
-
3 
1} 
2.963 
744 
2.963 
795 
Esportazioni menaili (t) 
Granoturoo 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
- - -
25 
- - -
-
- - -25 
4.437 lo392 915 
440 
lo0~4 440 -} 5 
- - -
-
-
20 260 
-
- - -
-
6 211 
-4} 
5·947 2o063 1.175 
868 
5.947 
89} 2o063 1.175 
VIII 
-
-
-
-
-
2.057 
321 
-
80 
-
-
2.458 
2.458 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mats 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
6.697 1.990 527 
1.707 440 347 
- - -
- 5 -
- -
1.512 
-
1 
-
8.404 2.436 2.)86 
8.404 2.436 2.)86 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
vers 1 naoh 1 verso : na.ar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderes Getreide 
I II III 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
3.700 2.353 252 
- 972 -
524 106 50 
360 1.948 850 
3 67 11 
79 33 8 
4·447 2.526 313 
439 2.953 858 
4.447 2.526 313 
439 2.953 858 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310 
8 
38 
8 
348 
8 
348 
Esportazioni mensili (t) 
Altri oereali 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
14 
- -
224 
100 
- 540 
1.025 
24 1 17 
127 
138 
1.376 
1 557 
138 1 557 
1.376 
VIII 
-
-
-
-
-
2 
40 
2 
44 
44 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen 
IX x XI 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
20 
- 1 
-
60 20 
11 1 
-
31 61 21 
31 61 21 
28 
XII 
-
-
-
-
-
510 
-
-
510 
510 
29 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
vers : naoh : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWa/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
EUROPE ORIENTALE 
LIBYE 
JAMAIQUE 
DANEMARK 
REP. ARABE UNIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Meh1 von Weizen 
I II III 
- - -66 49 89 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -66 49 89 
999 697 858 
1.418 1.467 1.316 
601 307 206 
- - -
7.098 2.679 5.209 
8.914 7.783 6.436 
2.280 1.810 2.209 
1.845 3.028 1. 941 
1.531 1.952 2.276 
1.633 962 179 
4.765 2.582 -
16.286 9.620 
-
18.682 22.589 30.079 
9.062 10.129 16.366 
35.956 32.616 40.837 
39.158 32.989 26.238 
35.956 32.616 40.837 
39.224 33.038 26.327 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
-
84 
-
-
-
-
-
-
-
84 
747 
2.202 
-
-
4.309 
5.924 
2.460 
1.912 
870 
308 
-
-
25.824 
17.6!67 
34.210 
27.613 
34.~10 27. 97 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di frwnento 
v VI VII 
- - -
73 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
73 
912 - 404 
1.960 
- - -
-
4.280 4.266 1.428 
4.496 
3.085 150 
-
1.319 
1.937 865 1.122 
363 
- - -
-
13.445 8.917 2.214 
20.172 
23.659 
28.310 
14.198 5.168 
~~=g~~ 14.198 5.168 
VIII 
-
-
-
-
-
504 
-
3.128 
-
745 
-
5.865 
10.242 
10.242 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemee1 
IX x XI 
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
1.412 1.211 657 
- - -
2.317 6.724 5.888 
1.087 429 2.260 
576 1.667 842 
9·497 30.580 17.266 
7·798 21.258 16.357 
22.687 61.869 43.270 
22.687 61.869 43.270 
XII 
40 
-
-
-
40 
782 
-
4.196 
1.997 
376 
33.371 
10.655 
51.377 
51.417 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres oêreal.es 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
ROYAUB-UNI 
EUROPE ORIE!I'l'ALE 
AU'l'RES PAYS 
tot • Elt'lRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
196B 
1969 
1967 
196B 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
196B 
1969 
1967 
196B 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
196B 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
196B 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mëbl von anderem Getreide 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
Boo 799 Boo 
- - -
- - -
- - -
Boo 799 Boo 
- -
202 
1.195 597 598 
- - -20 
-
10 
- - -
-
-
-
2.612 851 593 
15 24 60 
2.612 B51 795 
1.230 621 668 
2.612 B51 795 
2.030 1.420 1.468 
B.R. DmTSCHLAND 
IV 
-
-
-
-
-
1-395 
-
-
-
1-395 
554 
598 
-
-
-
-
910 
69 
1.464 
667 
1.464 
2.062 
Esportazioni menaili (t) 
Farine di al tri oereal.i 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
- -
29B 
2.609 
- - -
-
- -
29B 
2.609 
1B4 562 179 
1.479 
- - -
-
- - -
-
784 846 3 
5 
968 1.408 1B2 
1.484 
96B 1.408 480 
4.093 
VIII 
-
-
1.148 
-
1.148 
-
-
-
24 
24 
1.172 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Meal van andere granen 
IX x XI 
- - -
- - -
947 799 Boo 
- - -
947 799 Boo 
- - -
- - -
- - -
24 25 116 
24 25 116 
971 824 916 
30 
XII 
-
-
1.241 
-
1.241 
1.917 
-
-
35 
1.952 
3.193 
31 
Exportations mensuelles (t) 
G=aux et semoules de o6rêales; oêriales 
mondêes perlêes; germes de oêriales 1 
vers : naoh 1 verso 1 naa:r.' 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEIILAlm 
U.E.B.L.jB.L.E,U, 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROYAUME-UNI 
~UATEUR 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliohe Ausfuhren ( t) Esportazioni menoili ( t) 
Griess von Getreide; Getreidek6rner1 gesohllllt 1 Semole e semolini di oerealiJ oereali 
gesohliffen1 gesohrotet 1 gequetsoht; Getreidekeime mondati 1 perlati; germi di oereali 
I II III IV v VI VII VIII 
1967 180 481 379 60 60 83 452 343 
1968 362 699 101 180 375 
1969 
1967 51 25 - 51 30 124 29 31 
1968 75 25 25 25 
-1969 
1967 - - - - - - - -1968 
-
-40 
- -
' 
- 20 
1969 
1967 138 60 111 109 50 33 - 116 
1968 105 14, 206 79 175 
1969 
1967 369 566 490 220 140 240 481 490 
1968 542 907 ,2 287 570 
1969 
1967 3.097 1.735 4·573 4.078 4.111 4.945 2.576 3.275 
1968 3.688 5·995 7-150 3.846 11.042 
1969 
1967 52 52 50 25 25 - 222 13 
1968 185 5 41 10 10 
1969 
1967 - - - - - - - -
1968 
- - - - -
1969 
1967 6.584 8.492 7.269 9.187 8.899 11.586 3.689 4.297 
1968 
1969 
5.801 3.825 4.694 2.769 454 
1967 100 99 537 199 240 199 99 199 
1968 299 100 199 - 200 
1969 
1967 2.043 3.214 2.449 2.647 4.9'jX) 2.798 592 2.820 
1968 1.640 2.177 2.124 8.273 10.151 
1969 
1967 11.876 13.592 14.878 16.136 18.245 19.528 7-178 10.604 
1968 11.613 12.102 
1969 
14.208 14.898 21.857 
1967 12.il45 14.158 15.368 16.356 18.385 19.768 7.659 11.094 
1968 12.155 13.009 14.540 15.185 22.427 
1969 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten1 griesmeel; gepelde 1 geparelde 1 
gebroken of geplette grsnenJ grasnkiemen 
IX x XI XII 
126 616 441 456 
25 129 50 50 
- - - -
181 51 96 72 
332 796 587 578 
4-431 4.723 3.246 2.132 
147 10 15 11 
- - - -
3.400 3.875 3.185 1.770 
299 139 498 199 
1.123 955 3.193 1.998 
9.400 9.702 10.137 6.110 
9.732 10.498 10.724 6.688 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioo et simil 
vers 1 naoh 1 verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
l'l'ALIA 
NEDE!ILAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCJBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
. 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DI!.DTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mêbl u Griess von Maniok u dgl . . 
I II III 
- - -
- - -
60 40 40 
80 40 80 
- - -
- - -
- - -
- - -
60 40 40 
80 40 80 
25 20 1 
-
-
5 
85 60 41 
80 40 85 
. 
IV 
-
-
40 
120 
-
-
-
-
40 
120 
-
-
40 
120 
Esportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di maniooa eoo 
v VI VII 
- - -
-
80 80 80 
-
- - -
-
- - -
-
80 80 80 
-
1 21 
-
-
81 101 80 
-
. 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mael van gries van maniok en dgl 
IX x XI 
- - -
40 60 100 
- - -
- - -
40 60 100 
- -
20 
40 60 120 
32 
. 
XII 
-
20 
-
-
20 
-
20 
33 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
vers • na.oh ' vereo 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1967 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
P.ANAMA 1968 
1969 
1967 
JAPON 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Malz 
I II III 
- - -
- - -
510 790 1.430 
908 1.474 1.902 
- - -
-
- -
- - -
- - -
510 790 1.430 
908 1.474 1.902 
1.985 3.138 4.980 
732 1.686 1.614 
500 750 -
150 
- -
55 - 40 
60 20 40 
- - -300 
- -
157 286 61 
367 1}9 148 
2.697 4.174 5.081 
1.609 1.845 1.802 
3.207 4.964 6.511 
2.517 }.}19 }.704 
B.R. DEIJTSCHLAm> 
IV 
-
-
1.743 
1.67} 
50 
-
-
-
1.793 
1.67} 
3.490 
2.}29 
-
-
35 
40 
-100 
1 
46 
3.526 
2.515 
5.319 
4.188 
Esportazioni mensili (t) 
Malto 
v VI VII 
- - -
-
1.891 1.802 1.377 
2.08} 
-
19 
-
-
- - -
-
1.~1 1.821 1.377 
2. ' 
2.401 5·742 2.206 
3·552 
- - -
-
20 
- 55 
-
- - -200 
270 151 265 
774 
2.691 5.893 2.526 
4.526 
4.582 7·714 3.903 
6.609 
VIII 
-
3.189 
-
-
3.189 
7.400 
150 
-
-
168 
7.718 
10.907 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Mout 
IX x XI 
- - -
5 70 530 
- - -
- - -
5 70 530 
137 25 480 
- - -
- 55 20 
- - -
278 127 32 
415 207 532 
420 277 1.062 
XII 
-
865 
-
-
865 
1.210 
-
-
-
123 
1.333 
2.198 
Exportations mensuelles (t) 
~oule de pommes de terre 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEilERLAND 
U.E.B.L.jB,L.E,U. 
tot • IN'rRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
'rO'rAL / INSGBSAM'r / TO'rALE / TO'rAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche AUsfuhren (t) 
StKrke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 1 1 
3 1.235 1.245 
1 1 1 
3 1.235 1.245 
B. R. DEU'l'SCHLAllll 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 . 
- -
2 
-
Eaportazioni menaili (t) 
Feoo1a di patata 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
1 
-
1 
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae uitvoer (t) 
~ppe1zetmee1 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
40 60 2 
40 60 2 
34 
XII 
-
-
-
-
-
99 
99 
35 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fêoules 1 inuline 
vere : naoh: verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
u.s.A. 
SUEDE 
HONG-KONG 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere StUrke, Inulin 
I II III 
70 65 213 
302 167 1}9 
- - -
25 
- -
45 65 238 
129 }91 }44 
- - -22 20 }7 
115 130 511 
478 578 520 
726 378 1.653 
670 810 1.559 
552 852 739 
1.912 464 681 
386 235 212 
669 514 477 
92 37 49 
42 - 15 
40 11 80 
85 43 39 
- - 14 
67 ;543 }71 
892 708 457 
1.082 811 897 
2.688 2.287 3.264 
4-527 2.985 4.039 
2.803 2.417 3-175 
5.005 }.563 4.559 
B.R. DEUTSCHLAND 
IV 
61 
}6 
-
-
258 
266 
-
25 
319 
}27 
332 
1.291 
1.382 
932 
268 
437 
16 
-
13 }1 
-272 
654 
902 
2.725 }.865 
3.044 
4.192 
Eaportazioni mensili (t) 
Altri amidi e feoole, inulina 
v VI VII 
20 81 114 
50 
- - -
-
65 332 243 
25} 
31 27 20 
47 
116 440 377 }50 
1.464 1.048 1.291 
1.156 
474 1.278 481 
946 
94 349 235 
222 
5 3 32 
15 
73 157 73 
39 
'§ 276 20 
507 757 912 
1.002 
2.716 3.868 3.044 }.429 
2.832 4.308 3.421 
3·779 
VIII 
10 
-
297 
2 
309 
1.360 
865 
704 
8 
304 
59 
1.400 
4-700 
5.009 
Haandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel, inuline 
IX x XI 
154 149 716 
- - -
144 360 193 
30 42 20 
328 551 929 
1.841 1.139 2.277 
586 737 1.400 
400 687 609 
1 24 3 
194 11 88 
94 69 62 
584 1.905 1.453 
3.700 4.638 5.892 
4.028 5.189 6.821 
XII 
336 
5 
198 
31 
570 
1.544 
1.596 
360 
16 
117 
33 
558 
4.224 
4-794 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
vera 1 naoh 1 verso 1 naa.r 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L,E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
HONG-KONG 
SUISSE 
ROYAtJlVJE-UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&S.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III 
10 
- -
-
- -
22 22 109 
80 127 20 
35 35 20 
- - -
- - -20 20 20 
67 57 129 
lOO 147 40 
- - -
- - -
- - -
- -
70 
- - -
- - -
5 10 68 
56 43 85 
5 10 68 
56 43 155 
72 67 197 
156 190 195 
B,R, DEIJTSCHLAND 
IV 
1 
-
164 
10 
30 
-
-
-
195 
10 
-
-
-
25 
-
-
33 
110 
33 
135 
228 
145 
Eaportazioni mensili (t) Glntl.ne e farine di glutine 
v VI VII 
- -
10 
-
104 164 96 
20 
35 15 -
-
- - -
-
139 179 106 
20 
- - -
-
- - -69 
- - -
-
36 87 213 
91 
163 
87 213 
175 266 319 
180 
VIII 
-
76 
30 
-
106 
-
-
-
126 
126 
232 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- -
lO 
12 70 131 
- -
20 
- - -
12 70 161 
- - -
- - -
- - -
75 55 84 
75 55 84 
87 125 245 
36 
XII 
-
50 
10 
-
60 
-
20 
1 
112 
133 
193 
37 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
vers t neoh 1 verso r ~la&' r 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FBANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
l!IEDERLAlm 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
0 1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche ~sfuhren (t) 
Kleie und dg1. 
I Il III 
270 40 40 
670 J6J 5J8 
- - -
377 417 1J9 
2.006 4o739 5.60) 
5.130 4.698 }.299 
696 1.600 1.220 
lOO 90J 120 
2.972 6.379 6.863 
6.277 6.}81 4.096 
3.501 2.103 ).206 
).217 ,.489 J.2,S 
- - -
- - -
- - -
- - -
716 158 493 
1.095 716 4}2 
- -
562 
-
-
-
37 196 301 
49 110 105 
4-254 2.457 4.562 
4-361 4.}15 J-775 
7.226 8.836 11-425 
10,638 10.696 7-871 
B.R. DEDTSOHLABD 
IV 
-J}6 
-
-
5.606 
6.420 
608 
42} 
6.214 
7-179 
2.548 
2.209 
-
-
-
-
430 
297 
-
-
273 
69 
3.251 
2.575 
9-465 
9·754 
Eapcrtazioni mensili (t) 
Crwlohe, ateooiature, eoo. 
v VI VII 
-
20 40 
42 
- - -
-
2.464 876 3.382 
}.455 
204 1.)00 15 
118 
2.668 
,.615 
2.196 3.437 
2.)62 936 467 
1.879 
- -
250 
420 
- -
297 
-
159 207 268 
498 
- -
294 
285 
11 216 11 
20 
2.532 1.359 1.587 
3.102 
6.200 3-555 5.024 .717 
VIII 
40 
-
1.846 
396 
2.282 
1.958 
-
-
180 
-
53 
2.191 
4-473 
Maan4elijkae uitvoer (t) 
Zeme1en en dg1. 
IX x Xl 
254 648 750 
- -
621 
2.136 10.232 ).538 
146 617 188 
2.538 11.497 5o097 
3.582 4.180 4.226 
- - -
- -
2 
358 696 976 
-
... 
-
88 119 446 
4.028 4-995 5.650 
6.566 16.492 10.747 
XII 
869 
352 
7.273 
1.105 
9-599 
4.662 
-
-
858 
-
49 
5.569 
15.168 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEIILAND 
U.E.B.L.jB.~.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CE!VEWO{EEG 
tot • EURA-cEE/EWO{EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19u 19 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
l.9Q9. 
B.R. DEDTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Wa.len 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
20 20 
- - -
-
20 20 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 
20 
3 
20 
Esportazioni menaili (t) 
So1ubi1i di pesoi o di ba.lena 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
-
- -
-
- -
-
-
- - -
-
- - -4C 
- - -
40 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
38 
39 
Exportations mensuelle~ (t) 
Préparations fourragères ~1) 
ver.s 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
SUISSE 
DANEMABK 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
J.968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
L968 
1'969 
Monatliche Ausfuhren((t)) 
Zubereitetes FUtter 1 
I II III 
289 459 1.186 
807 767 1.839 
132 571 647 
168 236 257 
182 221 336 
522 383 435 
196 360 320 
385 1.001 497 
799 1.611 2.489 
1.882 2.387 3.028 
514 5 12 
1.532 37 63 
1.444 225 1ra 117 88 
1.205 924 887 
4.075 7·552 3·770 
689 2.231 298 
1.460 1.428 4.343 
3.852 3.585 1.341 
7.184 9.105 8.236 
4o651 4·996 3.830 
9.066 11.492 11.264 
B.R. DEIJ'l'SCHLAND 
IV 
771 
1.410 
620 
333 
224 
:ns 
282 
931 
1.897 
3.012 
817 
97 
2i~ 
5.099 
3.291 
4·577 
2.846 
10.768 
6.312 
12.665 
9·324 
Bsportazioni mensili (t) ( ) 
Mangi.mi. preparati per animali 1 
v VI VII VIII 
629 899 1.180 726 
920 
500 469 428 142 
443 
154 618 185 15 
568 
368 770 37 31 
1.311 
1.651 2.756 1.830 914 
,.242 
1.394 2.312 1.013 501 
32 
104 116 97 76 102 
4.930 12.894 2.014 1.929 
6.359 
312 7.757 638 2.418 
1.635 
6.740 23.079 
8.128 
3.762 4.924 
8.391 25.835 5·592 5.838 
11.370 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoed.ing (1) 
IX x XI XII 
724 728 1.121 571 
375 389 233 242 
368 380 880 615 
151 353 410 442 
1.618 1.850 2.644 1.870 
6 528 11 588 
282 127 201 124 
637 1.756 2.667 5.268 
1.865 1.028 563 854 
2.790 3.439 3.442 6.834 
4.408 5.289 6.086 8.704 
(1) y oompris les oondimente - Einsohlieeelioh Wirkstoffhaltige Vermisolnmgen - Compreei i oondimenti - Andere preparaten dan Vbll graan in melkprod.ukten inbegrepen. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz an paille 
vers 1 naoh 1 verdo 1 :na:ar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche AUsfuhren (t) 
Reis in der Strohhtt1se 
I II III 
- - -
-
-
-
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
B.R. DE!l'l'SCHLAND 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
40 
XII 
-
-
-
.. 
-
-
-
-
41 
Ex:porta.tions mensuelles ( t} 
Riz en grains décortiqués, m8me 
polis ou g1a.oés 
vers : na.oh 1 verso 1 na.a.r 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
NORVIDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. DEO'l'SCHLAND 
Mona.tliohe Ausfuhren ( t) 
Reis enthU1st auch po1isrt oder 
g1a.siert 
I II III 
27 174 25 
195 144 89 
- - -
-
- -
104 75 39 
25 25 25 
16 3 2 
- 25 20 
147 252 66 
220 194 1}4 
358 353 348 
361 
-
704 
166 414 127 
85 85 142 
130 89 27 
144 1}5 242 
430 400 352 
914 516 415 
925 910 463 
329 589 952 
2.009 2.166 1.317 
1.833 1.325 2-~55 
2.156 2.418 1.383 
2.053 1.519 2.589 
IV 
-
104 
-
-
55 
} 
22 
40 
77 
147 
-
461 
102 
21 
43 
215 
130 
55} 
69 
}98 
344 
1.648 
421 
1.795 
Esporta.zioni mensili ( t) 
Riso in grani, pila.ti anche 
bri11a.ti o 1uoida.ti 
v VI VII 
- - -
20 
- - -
-
30 20 30 
25 
76 114 2 
1 
106 134 32 
46 
380 1.748 16 
40 
470 112 120 
182 
241 
74 
283 109 
431 856 1.072 
4}0 
375 80 118 
18 
1.897 
744 
3.079 1.435 
2.003 3.213 1.467 
790 
VIII 
-
-
25 
1 
26 
333 
200 
104 
233 
32 
902 
928 
Maand.eli;Jkse uitvoer ( t) 
Gepe1de rijst ook ges1epen 
of geg1ansd 
IX x XI 
-
1 
-
- - -
25 5 50 
1 39 58 
26 45 108 
- 286 17 
251 45 284 
123 58 196 
410 471 342 
27 745 145 
811 1.605 984 
837 1.650 1.092 
XII 
273 
-
25 
4 
302 
729 
247 
136 
380 
202 
1.694 
1.996 
-
Exportations mensuelles (t) 
BriBUres de riz 
vers 1 nao'h 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAliD 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
Il 1967 toto INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II o E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
Atl'l'RICHE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
Il tot o EX'tRA.oCEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TO'l'AAL 1968 1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Bruohreis 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
109 59 40 
- - -
-
- -
- - -
109 59 40 
- - -
- - -
53 74 14 
132 40 76 
272 50 .5.5 
132 40 76 
325 124 69 
241 99 116 
325 124 69 
B .R. Dl!Il'l'SCBLAIID 
IV 
-
-
-
-
40 
-
-
-
40 
-
-
-
34 
94 
34 
94 
14 
94 
Esportazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
20 20 
-
-
- - -
-
20 20 
-
-
- - -
20 
39 31 16 
122 
39 31 16 
14;! 
59 51 16 
142 
VIII 
-
-
84 
-
84 
79 
30 
109 
193 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x XI 
- - -
- - -
84 - 59 
- - -
84 
- 59 
59 69 146 
30 330 94 
89 399 240 
113 399 299 
42 
XII 
-
-
-
-
-
44 
79 
123 
123 

IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR : 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR: 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE , REIS 
CEREALI, RISC' 
GRA.ANGEWASSEN, RI.J::.T 
43 
FRANCE 
44 
Importations trimestrielles ( t) 
Froment 
de 1 aue 1 4a 1 uit 1 
I. I N T R A - C~G 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
TUNISIE 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS - 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Weizen 
I II I-III IV 
-
- - - -
-
- -
-
-
-
- -
270 
-
270 
-
46 13 
13 
270 
-
310 13 
49.226 12.1}8 109.61~ 8.1 7 9-063 
2.630 
16.707 
2.752 1.030 1-390 
-
4 
- - -
25.504 
-
22.762 10.902 10 
-
- - -
-
-
- - - -
18.520 
4.853 516 
- -
56.835 38.o46 
170.344 
20.099 10.463 
57.105 38.046 
170.417 
20.4o9 10.476 
v 
-
-
-
-
-
6.811 
2.381 
-
-
-
-
-
9.192 
9-192 
Importazioni 'riaestral~ (t) 
Frumento 
IV-VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76.169 
20.54 
15.689 
1.946 
-
-
54-323 
-
-
-
-
-
24.835 
1.837 
171.016 
24.326 
171.016 
24.326 
DriEIII!SIIadelijkse invoer ( t) 
Tarwe 
VII-IX x XI 'lt-XII 
-
.. 
-
1.375 
- .. 
-
.. 
-
1.379 
51.739 138.079 
10.083 14.867 
- -
8.138 124 
- -
- -
40.958 33.706 
111.518 186.776 
111.518 188.155 
FRANCE 
Importations trimeririelles (t) Dreimona.tliohe Einf'uhren ( t) 
Seigle Roggen 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II !-III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EZG 
1967 .. 
' B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - -1969 
1967 .. 
I'l'ALIA 1968 - - - -
1969 
1967 . . 
NEDERLAND 1968 - - - -
1969 
1967 .. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - -
1969 
1967 5 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
- - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWGIEEG 
1967 -
ALGERIE 1968 - - - -
1969 
1967 152 
AUTRES PAYS 1968 - - - -1969 
1967 152 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - -1969 
1967 157 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 - - - -
1969 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni tri~estra.li (t) 
Segala. 
IV-VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Driemaan4elijkse invoer (.t) 
Rogge 
45 
x XI X-XII 
. . 
.. 
.. 
.. 
47 
-
-
-
41 
46 
Importations trimestrielles (t) 
Orge 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I 1'1 T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
-
1969 
1967 
ITALIA 1968 
-
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 -
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 1968 -1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 -
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 -1969 
1967 
SUEDE 1968 -1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 -
1969 
1967 
MAROC 1968 -1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 -1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
TOTAL / Il'ISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 -
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Gerste 
II I-III IV 
.. 
18 
- -
.. 
- - -
71 
9} 7 
-
.. 
.51 79 
-
88 
162 86 -
132 
91 1 
-
30 
12 
- -
6.624 
- -
-
-
- - -
2 
- - -
6.788 
10} 1 
-
26.5 
6.876 
87 
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
24 
-
-
24 
24 
Importazioni trimestrali (t) 
Orzo 
IV-VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
742 
-
-
-
-
-
742 
-
742 
-
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Driemaandel~jkse invoer (t) 
Gerst 
x XI X-XII 
.. 
.. 
-
.. 
-
-
,_ 
-
10 
20 
20 
30 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles { t) 
Avoine 
av.a 1 da 1 v.it 1 
I N T R A - CEE/EWG/EECJ 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
1968 NEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWCJ/EECJ 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWCJ/EECJ 
1967 
CANADA 196E 1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 1969 
1967 
ALGERIE 1968 1969 
1967 
MAROC 1968 1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWCJ/EECJ 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Hafer 
II I-III IV 
.. 
- - -
.. 
- - -
88 
- -
1 
-
.. 
10 
-
98 
10 1 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
116 
1 
- -
-
-
- -
116 
1 
-
-
214 
11 1 
18 
18 
18 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni trimestrali ( t) 
Avena 
rv .. vr VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1 
-
1 
VII-IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Driemaandelljkse invoer ( t) 
Haver 
47 
x XI X.-XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
15 
15 
48 
cle 1 
I. 
II • 
Importations trimestrielles (t) 
Mars 
aua 1 ela& uit 1 
I N T R A - CEE/EWG{EEG 
1967 
B.R. DJ!IJTSCHLAND 1968 
1Q6Q 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U,E,B,L./B.L.E,U, 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AlRGENTINE 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
AFRIQUE DU SUD 1967 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
= 1967 
1968 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAM'l! / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe EiDf'uhren ( t) 
Mais 
I II I-III IV 
.. 
- - - 1 
2.261 
-258 - 18o 238 397 
.. 
- - 3 
-
.. 
- - - -
2.263 
258 18o 241 398 
2.335 588 i:l§J 3.481 
2.906 
- - - -
79.073 
42.168 16.469 15.837 28.085 
-
- -
10.624 
-
-
- - - -
6.748 1.018 
23.014 
5.363 6.611 
108.790 
51.251 18.075 33.48o 38.177 
111.053 
51.509 18.255 33-721 38.575 
v 
-
59 
-
-
59 
2.123 
-
15.287 
-
-
801 
18.211 
18.270 
Importazioni trimeatrali ( t) 
Grenoturoo 
IV-VI VII VIII 
-
-
1.170 
139 
-
-
-
250 
1.170 
389 
34.988 
2.460 
-
-
47.849 
20.102 
14.19~ 7.87 
1.524 
-
42.290 
3.285 
140,848 
,.722 
1~.018 
.111 
Dri811188Zldelijkse invoer ( t) 
Mais 
VII-IX x XI 
-
421 
-
285 
706 
40.481 
-
48.893 
6.967 
-
24.706 
121.047 
121.753 
X-XII 
-
973 
-
-
973 
5.875 
-
118.743 
22.716 
-
12.366 
159.700 
160.673 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles ( t) 
Autres cêreales 
aua 1 da 1 uit 1 
I H T R A - CEEVEwotzBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERL.AND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IHTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ARGENTINE 1968 1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWotzgG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ IHSCIBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Eint'uhren ( t) 
Anderes Uetreide 
I II I-III 
.. 
- - -
10 
- 10 
-
10 
-
70 
.. 
3 10 3 
.. 
- - -
13 
13 20 73 
- -
754 
2.54 
-
-
- -
1.938 
560 499 535 
671 467 Jâl 
65 
- -
15 
-
- - -
1.016 
1.425 756 34 
4.550 
2.656 1.722 1.322 
2.669 1.742 4.~63 1. 95 
FRANCE 
IV v 
- -
6 
-
- -
- -
6 
-
90 339 
- -
182 197 
505 208 
15 5 
- -
223 272 
1.015 1.021 
1.021 1.021 
Importazioni -..rimeatrali ( t) 
Altri cereali 
IV-VI VII VIII 
.. 
-
9 
10 
.. 
-
.. 
-
15 
10 
1.153 
278 
-
499 
1.556 
188 
1.107 
174 
20 
15 
-
-
1.158 
591 
14:1~~ 
5.009 
1.755 
Driemaaode1ijkse invoer (t) 
Anders graangewassen 
49 
v:II-IX x XI X-XII 
.. .. 
49 115 
.. . . 
. . .. 
56 130 
982 63 
- 1.421 
1.963 640 
1.549 2.287 
155 70 
- -
1.191 2.055 
5.840 6.536 
5.896 6.666 
50 
de 1 
I. 
II • 
Importations trimestrielles (t) 
Farine de froment 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 196!3 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALOERIE 1968 1969 
1967 
TUNISIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
-
-
-
-
-
-
Dreimonatliohe Ein:fuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II I-III 
.. 
?? 43 45 
.. 
- -
.. 
- -
76 
12 39 32 
!JO 
89 82 ?? 
-
- -
-
- -
2 
-
1 
2 
-
1 
82 
89 82 ?8 
FRANCE 
IV v 
69 64 
- -
- -
29 10 
98 ?4 
- -
- -
- -
- -
98 74 
Importazioni trimestrali ( t) 
Farina di frwnento 
IV-VI VII VIII 
.. 
56 
.. 
102 
.. 
-
36 
25 
39 
183 
-
-
-
-
- 1 
- 1 
1~ 
Dri~eli.jkse invoer ( t} 
Tarwemee1 
VII-IX x XI X-XII 
.. 116 
.. 
-
.. 
-
10 101 
24 197 
- -
- -
- -
. 
- -
24 197 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Farine d'autres céréales 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
TUNISIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
Il tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Ei.nfuhren (t) 
Mehl von anderem Qetreide 
II I-III IV 
.. 
2 5 4 4 
96 
31 2 15 9 
.. 
- - -
.. 
15 11 9 8 
48 18 1~~ 21 
-
2 1 2 
-
11 
- - -
11 
2 1 2 
-
114 
50 19 30 21 
v 
7 
5 
-
-
12 
-
-
-
12 
Importazioni trimestrali .( t) 
Farina di altri oereali 
IV-VI VII VIII 
.. 
2 
34 
10 
.. 
-
.. 
11 
43 
23 
-
-
-
5 
-
5 
43 
28 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Meel van andere granen 
VI:t-IX x XI 
.. 
45 
.. 
.. 
48 
-
1 
1 
4~ 
51 
X-Xrt 
.. 
lb4 
.. 
.. 
226 
-
9 
9 
<:j' 
52 
FRANCE 
( ) G~~. et ~~f::""!!~!rJ!i!§CHf:àYSs t ... e .. ,?n,,r,~trM~~s.~~ t 3r~ «ra~ t' s:,nort~~lb~rfltr !riW&1fti~ dati, GraitMl~a~!~~!!i... k!!,~~ t ~~~t~!'• e h i en eschrotet etso t e re eim er1a i ermi di oereal en 
cle 1 aue 1 ela 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-lX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/ZWG/EEG 
1967 1.061 181 962 1.535 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 ,34} 584 267 232 362 62} 
1969 
1967 677 587 246 1.027 
ITALIA 1968 162 449 175 103 89 239 
1969 
1967 320 284 295 187 
NEDERLAND 1968 
1969 
49 128 91 1;,4 40 100 
1967 .. .. .. 103 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 29} 246 225 164 195 178 
1969 
Il tot. INTRA-<:EE/ZWG/EEG 1967 2.08g 1.087 1.632 2.824 1968 847 1.407 75 633 686 1.140 
1969 
II. E X T R A - CE!VEWG{ESG 
1967 
- - - -
u.s.A. 1968 - 11 - - 11 11 
1969 
1967 3.130 414 50 
-
ALGERIE 1968 - - - - - -1969 
1967 
- - - -
TUNISIE 1968 - - - - - -1969 
1967 18 34 30 9 
AUTRES PAYS 1968 3 1 5 1 2 
-1969 
1967 3.148 448 80 9 
tot • EXTRA-<:EE/ZWG/EEG 1968 3 12 5 1 13 11 1969 
1967 5-2l7 634 
1.535 1.712 2.833 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 850 1.419 7 3 699 1.151 
1969 
53 
FRANCE 
Impo~tationstrimestrielles (t) Dreimonatliohe EiDfuhreD ( t) Importazioni trimestrali (~) Dri.emaandelijkse. U1vo11r ( t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Msniok und cJ&l. Farine e semolini di msniooa1 eco. Meel en gries van msniok en dgl. 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II I-i:II IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I Il ~ R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - -1969 
1967 .. - - -
l'l'ALlA 1968 - - - - - -1969 
1967 .. - co - -
1968 
- -
- - - -lllEDERLAND 1969 
1967 .. - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1 - 1 1 - 1 1969 
1967 21 - - -
tot. INHA-cEE/EWG/EEG 1968 1 - 1 1 - 1 1969 
I:i. E X ~ R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 136 2 206 1 
AtlTRES PAYS 1968 3 7 1 2 1 1 1969 
1967 136 2 206 1 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1968 3 7 1 2 1 1 1969 
1967 157 2 206 1 
!'O"i'AL 1 IIISGBS.AM'l 1 'J!OTALE 1 ~OTAAL 1968 4 7 2 3 1 2 
1969 
cie 1 
I. 
II. 
lmportationstrtmestrie11es {t) 
Malt 
aua 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
1 
-
"' 
-
-
1 
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Ma.l.z 
II I-III IV 
15 
- -
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
- - -
16 
- -
-
- - -
-
-
17 
-
-
17 
16 
1 
-
17 
1 
1 
17 
17 
18 
v 
2 
-
-
-
2 
-
-
-
2 
lmportazioni trimestrali (t) 
Ma1to 
IV-VI VII VIII 
.. 
1 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
1 
1 
-
-
-
-
-
-
1 
1 
VII-IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
-
-
-
Driemaandelijkse invoer ( t) 
Mout 
x XI X-XII 
-
-
-
-
37 -
-
37 
17 
17 
17 
cie 1 
I. 
II. 
Importationstrimestrie11es (t) 
Fécule de pommes de terre 
aus 1 tia 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1!969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IRLANDE 1968 1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
StUrke von Ka.rtoffeln 
II I-III IV 
.. 
- -
-
.. 
- - -
.. 
23 - 582 - 65 1.022 
.. 
166 76 66 44 
1 
189 658 131 1.066 
-
- -
-
889 
- - -
491 
- - -
1.380 
- - -
189 658 
1.381 
131 1.066 
v 
-
-
310 
64 
374 
-
-
-
-
374 
Importazioni trimestra.li ( t) 
Feoola di patata 
IV-VI VII VIII 
.. 
-
.. 
-
.. 
20 
.. 
54 
1 
74 
-
-
1.922 
-
740 
-
2.662 
-
2.6$~ 
Driemaandplijkse invoer ( t) 
Aardappe1zetmee1 
55 
VII-IX x XI X-XII 
-
.. 
-
.. 
- 415 
-
. 
.. 
- 528 
423 -
371 
-
- -
194 -
194 528 
56 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles l tl 
Autres amidons et f4ou1esJ i.Jiu1ine 
IIUII 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWotzBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
0 1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-QEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
TBAIL.ANDE 1968 1969 
1967 
MADAGASCAR 1968 1969 
1967 
TOGO 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
Dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Anders Stl!rkeJ Inu1in 
II I-III 
}78 125 310 160 
2}8 4o9 1.385 485 
-
- -
-
- -
616 5}4 1.6,5 6 5 
255 
175 
- -
-
19 172 
165 
40 
654 
926 
72 
-
18 
. 1.221 
2'+7 184 844 
2.916 
86} 718 1.489 
FRANCE 
IV v 
102 170 
580 199 
-
40 
-
10 
682 419 
- -
- -
-
250 
}0 28 
}0 278 
712 697 
Impor.tazioni trimestrali (tJ 
A1tri a.midi e feoo1eJ i.Jiu1iDa 
IV-VI VII VIII 
60 
125 
1.906 
644 
-
150 
- 60 
1.966 
979 
248 
-
-
-
397 }50 
2.448 
-
3.g§ô 
5.059 
1.}29 
DrijllllaSDdeiijkse invoer ( t) 
Ander zetmee1J i.Jiu1ine 
VII-IX x XI X-XII 
161 893 
1.972 2.173 
.. 
-
.. 
-
2.213 3.066 
26 50 
- -
599 285 
327 115 
952 450 
3.165 3.516 
cle 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aua 1 dai uit 1 
I N T R A - CEIVEWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCBLANll 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CD/EWG/DG 1968 
1969 
E X T R A - CES/EWG/DG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tc:>~ • EXTRA-cEIVEWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
Dreimonatliohe Éinf'uhren ( t) 
Kleber und Klebermehl 
II I-III 
10 
- -
-
- -
36 
25 - 10 10 
-
- -
46 
25 1GJ 10 
-
l§ 
-
- -
-
1? 
61 
25 10 15 
FRANCE 
IV v 
-
10 
-
6 
5 17 
- -
5 
'' 
- -
- -
- -
5 33 
Importazioni trimestrali {t) 
Glutine e farine di glutine 
IV-VI VII VIII 
-
-
-
-
41 
10 
-
-
41 
10 
10 
-
-
-
10 
-
51 
10 
Driemaendelijkse invoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 
57 
VII-IX x XI X-XII 
.. .. 
.. .. 
28 60 
.. .. 
38 70 
- -
- 25 
- 25 
38 95 
58 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Sons et remou1ages 
aus 1 da 1 uit 1 
I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
:S.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.:S.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X 'r R A - CEE/DG/DG 
1967 
U.R.S.S. 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
SENmAL 1968 
1969 
1967 
TUNISIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. Elt'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
'rO'rAL / INSGBSAM'r / 'rO'l.A.LE / 'rO'l.A.AL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Einf'uhren ( t) 
I'J.eie und. dg1. 
I II !-III 
465 
648 365 362 
.. 
159 33 20 
50 
- -
2 
1.713 
206 676 634 
2.251 
1.013 1.074 1.018 
-
- - -
2.683 1.855 14.20~ 72 
244 1.209 
5.781 
4.145 
862 
640 953 1.445 
2.557 
1.439 2.216 3.552 
5.006 6.233 
23.407 
9.863 
25.658 
6.019 7.307 10.881 
FRANCE 
IV v 
275 60 
- -
- -
264 64 
539 124 
- -
2.062 1.440 
1.844 
-
1,.911 1.054 
1.043 563 
6.860 }.057 
7·399 3.181 
Importazioni trimestrali (t) 
orusohe, staooiature, eoo. 
IV-VI VII VIII 
57 
20 
-
-
45 
230 
756 
39 
8~8 2 9 
-
-
21.187 
1.790 
3.947 
-
1.264 
757 
1.493 
2.791 
27.891 
5·338 
28.749 
5.627 
Driemaande1~jkse invoer (t) 
Zeme1en en dg1. 
VII-IX x XI 
422 
-
75 
761 
1.258 
-
17.088 
3.930 
1.761 
7.210 
29.989 
31.247 
X,-Xl! 
2. 314 
183 
-
448 
3.006 
-
9.999 
5.194 
1.381 
5·352 
21.926 
24.932 
de 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CE!VEWG/EBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U,E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. IN'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
RE!'. AFR. DU SUD 1968 
1969 
1967 
CHILI 1968 1969 
1967 
1968 
AUTRES PAYS 1969 
1967 
1968 toto ~a-cEE/EWG/EBG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
II I-III IV 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
- -
-
118 
- - -
-
- - -
-
- - -
118 
- - -
118 
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni trimestrali (t) 
Solubili di pesoi o di balena 
IV-VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
148 
-
-
-
-
-
148 
-
148 
-
Drismaendelijkse invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- -
- -
- -
- -
185 
- -
- -
185 
185 
59 
78 
78 
78 
60 
de 1 
I. 
II, 
Importations trimestrielles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CD/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 196E 
'1969 
1967 
ITALIA 196E 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B,L./B.L,E.U. 1968 1969 
1967 
tot, IN'rRA-CEE/EW'l/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren { t) 
Zubereitetes FUtter {1) 
I II I-III · IV 
1.983 
750 721 1,824 1.531 
8 
-
1 49 1 
194 
59 34 131 27 
7.830 
2.088 2.281 2.713 2·532 
10.131 
2.897 3.037 4.717 4.091 
-
- - - -
58 98 2~~ 81 
58 98 2~~ 81 
10.387 
2.955 3·135 4.764 4.172 
v 
757 
-
61 
2.755 
3·573 
-
182 
182 
3·755 
Importazioni trimestrali ( ~) 
Mangimi preparati per animali (1) 
IV-VÎ VII VIII 
2.328 
692 
~ 
294 
53 
8.L30 
2.368 
10.844 
3.119 
-
-
280 
198 
2808 19 
11.124 
3.317 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding {1) 
VII-IX x XI X-XII 
2.870 2.484 
63 2 
121 120 
1·931 8.895 
11.072 11.697 
- -
252 228 
252 228 
11.324 11.925 
(1) y compris les condiments - einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen- compresi i oondimenti - andere preparaten dan van graan en me1kprodukten inbegrepen 
Importations trimestrielles (t) 
Riz en paille 
del aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EZG 
1967 
~.R, DEUTSCl!L.iiliD 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1&68 
1969 
1°67 
NEDERLAND 1968 
1969 
1?67 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEZ/EWG/EZG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEZ/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 DfSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
Dreimcmatliohe Ein1'uhren ( t) 
Reis in der StrohhUlse 
II I-III 
-
- -
3.452 
18o 188 1.2o4 
-
- -
-
- -
3.452 
18o 188 1.204 
-
- -
3·452 
18o 188 1.2o4 
FRANCE 
IV v 
- -
140 
-
- -
- -
140 
-
- -
140 
-
Importazioni trimen:rali (t) 
Riso greggio 
IV-VI VII VIII 
-
-
1.484 
-
-
-
-
-
1,484 
-
-
-
1.484 
-
VII-IX 
-
-
-
-
Driemaand.elijkse invoer ( t) 
Rijst in de dop 
61 
x XI X-XII 
-
739 617 
-
-
739 617 
-
739 617 
62 
Importations trimestrie11es (t) 
Riz en grains décortiqués m8me po1is ou 
g1acés 
cle 1 aue 1 ela 1 u:Lt 1 
I. I N T R A • CEEVsiQ/EBG 
1967 
B.R. DETUSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWQ/EBG 
1967 
REP. MALGACHE 1968 
1969 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
EGYPTE 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1&69 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
19o7 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonat1iche Einfuhren (t) 
Reis entbU1st auch po1iert 
ader g1asiert 
I II I-III IV 
.. 
26 20 
-
25 
6.359 
3.185 8.290 7.096 4.846 
.. 
67 
-
20 22 
- -
.. 
- - - -
6.361 
3.278 8.310 7.116 4.893 
2.765 
1.355 978 937 1.264 
1.392 
- -
50 -
-
- -
594 743 
-
-
312 463 964 
5.242 
2.995 2.660 2.538 2.233 
9o399 
4.350 3-950 4.582 5.204 
15.760 
7.628 12.260 11.698 10.097 
v 
20 
3·134 
-
-
3·154 
601 
-
1.139 
123 
1.290 
3.153 
6.307 
Importazioni trimestra1i (t) 
Riso in grani pUati anche brU1ati 
o 1ucidati 
Driemaande1ijkse invoer (t) 
Gepe1de rijst ook ges1epen of 
geg1ansd 
IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
- -
. . 
24 
3.011 5.005 21.435 
2.547 
- -
1o4 
110 
- -
.. 
22 
3.011 5.005 21.582 
2.703 
3.017 2.270 2.385 
1.101 
1.172 100 128 
-
- - -119 
-
208 10 
99 
5.21S7 
3o411 
5.893 7o252 
9.476 8.471 9.775 
4.730 
12.41S7 13.'+"(0 31.357 
7·433 
de r 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Brisures de riz 
aue r dar uit r 
I N ! R 4 - C~OVEIG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1963 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • IB'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
REP. MALGACHE 1968 
1969 
1967 
CAMBODGE 1968 
1969 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
~UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'fRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
~AL 1 INSGBS.AM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
Dreimou.atliohe EiDflllu:oeD. ( t) 
Bruchreis 
I II I-III 
.. 
- -
20 
1.655 
515 409 297 
- -
321 
- -
76 
.. 
- - -
1.996 
515 409 393 
-
- - -
-
29 39 59 
763 
- - -
-
- - -
3.148 
1.630 610 1.179 
3·911 
1.659 649 1.238 
5·907 
2.174 1.058 1.631 
FRANCE 
IV v 
- -
81 20 
-
50 
- -
81 70 
- -
355 197 
- -
- -
876 470 
1.231 667 
1.312 737 
Importaziou.i trimesbali ( t) 
Riso spezzato 
IV-VI VII VIII 
-
-
1.24 
-
43 
-
-
-
1.286 
-
-
-
-
-
344 
-
-
-
4.587 
1.628 
4.931 
1.628 
6.217 
1.628 
VII-IX 
-
550 
40 
-
590 
99 
331 
-
-
5.591 
6.021 
b.b11 
63 
Dr18111BBZldelijkse irlvoer ( t) 
Gebrokeu. rijst 
x XI X-XII 
-
2.4}8 
-
-
2.438 
-
-
-
-
4.339 
'~-·339 
b.777 

:EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREAI.ES, RIZ ' 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN' DES SEKTORS 1 GEl'REIDE, REIS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MEN"SILI DEL SEI'J.'IORE CEREALI, RISO 
DRIEMAABDELIJKSE OF MAA'NDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR r GRAANGEWASSEN 1 RIJST 
FRANCE 
65 
Exportations trimestriei1es {t) 
Froment 
vers 1 nsoh: verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E,U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
CHINE 1968 1969 
1967 
ROYA~UNI 1968 1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 1969 
1967 
SENmAL 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'J! / TOTALE / TOTAAL ~~~ 
Dreimonatliohe Austuhren ( t) 
We1zen 
I II I-IIl 
35.855 
5.092 22.345 44.961 
56.279 
10.962 17.085 26.436 
1.750 
15.705 11.434 }3.514 
17.942 
4.324 7·771 9.364 
a6;083 58.635 
111.859 
114.275 
-
- -
12.423 
22.000 
24.689 2,5.8.59 23.601 
-
- - -
140.243 
11,5.905 98.034 
-
18.513 
660 10.185 21.2.51 
41.202 
15.858 9 • .523 13.127 
127.619 
1}8.,543 128.780 183.380 
349·577 
29.5.6.5.5 272.}81 2,53.782 
461.436 
}31.738 }31.016 368.057 
FRANCE 
IV 
50.078 
19.362 
43.634 
10.326 
12}.400 
69.652 
29.424 
-
-
11.064 
7.380 
174.784 
292·304 
415.704 
EsportazioDi 1;rimestrali ( t) 
Frumento 
v lV-VI VII VIII 
23.223 
36.645 33.047 
40.587 
5·430 10.592 
31.343 
35·455 15.039 
24.349 
10.058 3.209 
87.588 1~~=~~~ 
-
98·996 181.586 
25.883 
43.2.52 41.073 
-
- -
-
- -
18.264 
32.861 19.113 
12.000 41.12fc: 15.50 
132.487 
91.981 224.248 
217.763 
279.090 481.52C 
337.265 
}66.678 543.46? 
Driemeazldelijkse ui tvoer ( t) 
Tarwe 
VII-IX x XI 
101.400 
38.140 
19.450 
57.288 
216.349 
-
46.342 
-
-
39.867 
23.907 
152.651 
262.767 
479.116 
X-XII 
62.933 
70.781 
63.636 
20.360 
217.675 
-
78.263 
-
29.313 
68.082 
93.469 
281.947 
551.074 
768.749 
Exportationa_trimestrielles (t) 
Seigle 
Dreimcmatliohe Ausfuhrsn ( t) 
Roggsn 
vers: naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-tii 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4.726 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 629 1.4,54 2 • .503 
1969 
1967 -
ITALIA 1968 
- - -1969 
1967 13 
NEDERLAND 1968 
-
2.50 
-
1969 
1967 11 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - 118 579 1969 
1967 4.750 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 629 1.822 3.082 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - 520 1969 
1967 4·750 
TOTAL / INSGBSAM'.r / TOTALE / TOTAAL 1968 629 1.822 3.602 
1969 
FRANCE 
IV 
1.851 
-
-
597 
2.448 
-
2.448 
-
-
Esportazioni triulestrali ( t) 
Segala 
v IV-VI VII VIII 
2.270 
1.407 1.304 
-
-
8 
-
4 
317 250 
2.282 
1.724 1.554 
-5 
-
2.282 
1.729 1.5,54 
Dl:'iemaandelijkse ui tvoer ( t) 
Rogge 
VII-IX x XI 
3·151 
-
719 
561 
4.431 
-
4.431 
66 
X-XII 
3.271 
-
-
522 
3.793 
703 
4·496 
67 
Exporta~ions trimestrielles (t) 
Orge 
Drei,monatliohe Aus4tlren ( t.) 
Gerste 
vers : naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 162.11~ 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 22.528 41.426 46.80 
1969 
1967 3.188 
ITALIA 1968 
-
1.945 4.50C 
1969 
1967 46.567 
NEDERLAND 1968 3-513 11,291 17.07 
1969 
1967 75o4l2 
U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 31.033 35.588 37o09E 1969 
1967 287.305 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 57.074 90.250 105.47 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
BULGARIE 1968 - - -
1969 
1967 76.404 
ESPAGNE 1968 120 - -1969 
1967 6.991 
POLOGNE 1968 90.811 127.288 9.31 
1969 
1967 54.886 
SUISSE 1968 1969 
21.973 8,115 62.55' 
1967 
-
DANEMARK 1968 84o - -1969 
1967 
-
HONGRIE 1968 - - -1969 
1967 44·075 
AUTRES PAYS 1968 28.043 30.935 63.86• 1969 
1967 182.356 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 141.787 166.338 135.73 1969 
1967 469.661 
TOTAL / IBSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 198.861 256.588 241.21 
1969 
FRANCE 
IV 
59.630 
1.700 
19.820 
39·5o4 
120.654 
-
-
-
9.862 
6.806 
-
21.916 
38-584 
159·238 
Esportazioni trimaatral.:L( t) 
Orzu 
v IV-VI VII VIII 
169.98 
63.o68 39-18~ 
6.019 
- -
43.150 
11.223 5.84 
60.413 
29.876 13.570: 
1o4.167 27§·605 5 .60 
-
- -
61.488 
- -
31.613 
- 5·29 
124.819 
41.979 33-11' 
42·418 
14.167 37-12~ 
-
- -
27.720 
37-710 74-55 
93.856 288~ 150. 9 
198.023 2a§~~~ 
DriBID8Bildelijksa ui t.voer (.t.l 
l.lerst 
VII-IX x XI 
212.471 
7-000 
31.134 
142.520 
393.105 
-
7.562 
9·470 
110.187 
5·776 
-
54.302 
187.297 
580.402 
VII-IX 
130.709 
4.649 
33-447 
160.640 
329.446 
-
17.092 
181.071 
125.027 
1.175 
-
103.401 
427-772 
757.218 
Exportations trimestrielles (t) 
Avoine 
vera : naoh 1 verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E,B,L./B.L.E,U. 1968 
1969' 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimona.Uiohe Auafuhren ( t) 
Ha.fer 
I II I-III 
1.724 3 • .567 
1.999 
4.410 
80 3.5 
193 
114 
-21 5.54 2.452 
8,216 
2.695 3.928 4.701 
4.520 8.084 
10.408 
11.677 
272 
10.637 8.648 1.796 
442 
31 20 32 
714 
10.668 8.668 1.828 
11.122 
15.188 16.752 13.505 
FRANCE 
IV 
4.961 
-
2.834 
5.640 
13·43.5 
1.062 
10 
1.072 
14.,507 
Eaportaziolli ·trimestra.l.i ( t) 
Avena 
v IV-VI VII VIII 
5.076 
6.031 2.19.5 
104 
-
15 
40 
1.122 1.677 
14.231 
,.189 2.355 
19.451 
10.342' 6:242 
-
3.477 1.857 
87 
-
100 
87 
3·477 1.957 
19.538 
13.819 8.199 
Drifi)IIIIIIZ14eUjkae ui t.v.oer ( t) 
Haver 
VII-IX x XI 
4.062 
59 
3.281 
6.756 
14.158 
2.399 
113 
2.512 
16.670 
68 
X-XJ;I 
7.832 
130 
1.122 
14.963 
24.047 
11.857 
137 
11.994 
36.041 
69 
FRANCE 
Exportations trlllleBtriellea (tl 
Mats 
Eaportazioni trimeati'IU.i- (:t) 
Qranotw:oo 
Driemaandelijkse. uiboer ( t) 
œai B 
vera 1 naoh 1 verso 1 118&1'' I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI lt-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 293.199 199·.~ 26.182 53-131 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 2 • .547 10.820 2,.86, 19·9" 20.621 18. 1969 
1967 185 29.75~ 171 1.400 
ITALIA 1968 -
'' 
47 181 212 25 
1969 
1967 1.391 538 14.311 34.780 
NEDERLAND 1968 1.798 1.872 2.004 59' 1.920 '2 1969 
1967 413 1.046 12.182 91.492 
U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 17.494 27.,01 24.00 ,1.995 20.168 10.,1~ 1969 
1967 295.188 231.308 52.846 181.401 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 21.8'9 4o.028 49.914 ,52.704 42.921 29.44S 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 127.533 115.304 50.241 115.288 
ESPAGNE 1968 50.251 ,54.,67 52.,98 47.284 54.,24 ,.4, 19.69 
1967 18.955 37.82t 
180.936 29.230 30.982 
ROYA~UNI 1968 11.929 ,.o 4.949 4.046 14.008 1969 
1967 
- ~t(J8 - 1.240 NORvmE 1968 
- - -
2.925 490 
1969 
1967 23.850 82.~2 33.301 )4.633 
SUISSE 1968 7o455 14.556 12.740 8.950 1,.620 u. 5 
1969 
1967 21.312 )0.883 4-144 21.435 
AU'l'RES PAYS 1968 7.20' 7.412 6.075 ,.867 2.,66 5oo6 1969 
1967 210.549 74.846 W:~ 116.916 203.578 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 76.8'8 95.290 74.279 67.975 1969 
1967 5oz.n1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL i~~~ 98.677 1,.,18 12 K193 120.679 117-767 656.7?& 118., 
169.762 384.979 
Exportations i;rimestrielles ( t} 
Autree oértiales 
vers: naoh 1 verso 1 llJUU' 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEOTSCHLAND 1!)68 
1969 
1967 
1968 ITALIA 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B,L.jB.L,E.U. 1968 1969 
1967 
tot, IKTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IliSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Austuhren (t) 
Anderes Qetreid~ 
I II I-III 
32.719 
-
109 2.5 
.. 
- - -
.. 
- - -
.. 
- -
46 
32-745 
-
109 71 
28 
18 26 2.5 
3 16 
90 
17 
4.128 1.961 
300 
1.674 
4.149 418 2.003 1.716 
33.163 
4.149 2,112 1.787 
FRANCE 
IV 
40 
1 
-
-
41 
.5 
40 
2.,580 
2.625 
2.666 
Esportaziou 1;rimestra.i.i (,.) 
Al tr1 oereali 
v . rv::vr VII VIII 
18.004 
47 151 
.. 
- -
900 
900 900 
.. 
14 1 
18.909 
961 1.0,52 
48 
1.5 7 
105 
11 30 
1.819 3.62il; .51 
3-777 1.845 5.53 
22.686 
2.8o6 1.60.5 
llriE>maazidelijkse u1 tvoer ( t) 
Anders gré.angeWa8s'én-· 
'V1:I-IX x XI 
.. -
98 
-
-
-
98 
8 
45 
130 
183 
281 
70 
. x-~Il ... 
5-242 
.. 
-
1.330 
6.581 
1.542 
39 
15.691 
17.272 
2.3.853 
71 
Exportations trimestrielles lt) 
Farine de froment 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B. R. DEUTSCHLAND lS68 
1969 
1967 
I'l'ALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
mYPl'E 1968 
1969 
1967 
CEYLAN 1968 1969 
INDES OCC. s J .AMAf. 1967 
QUE, TRINIDAD, 1968 
TABAGO 1969 
1967 
u.R.s.s. 1968 
1969 
1967 
GUADELOUPE 1968 1969 
1967 
MARTINIQUE 1968 
1969 
1967 
1968 AUTRES PAYS 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
llreinlonatliohe Ausfuhren ( t) 
"Mehl VOII. Weizen 
I II I-III 
2.5.54 2.090 
4.33J 2.12 
153 
-
5 
-
.. 
- - -
-
10 358 .. 365 
2.564 2.453 
4·492 
2.493 
-
17.220 14.980 
-
26.635 
-
51 5·583 
1.892 2.192 
3.124 
1.254 
-
- - -
5.148 
- - -
6,010 
- - -
10,601 15.748 
116.495 
28.969 
29.713 32.971 11~=~~ 
161.904 
32.277 ,,424 38.299 
FRANCE 
IV 
2o357 
-
-
388 
2.745 
-
8.017 
3·392 
-
-
-
20.523 
31.932 
34.677 
Eaportazioni trimeatrali ( t) 
Farina di t'rwnento 
v IV-VI VII VIII 
2.173 
4·592 
2·3" 
50 
-
5 
.. 
-
4 
'. 554 638 
4.645 
2.727 2.991 
29.617 
- -
13.489 
200 10.309 
2o772 3:~~ 
-
- -
5.013 
- -
5.400 
- -
104.888 
9.432 16.492 
12.404 166.1~74 30.5 
170.752 
15.131 33·555 
Driemaandelijkse ui tvoer ( t) 
Tarwemeel 
VII-IX x Xl 
3.721 
5 
.. 
.. 
3·744 
29.194 
300 
9.501 
-
4.313 
5·475 
6~.214 
113.997 
117.741 
x-xu 
8.429 
-
.. 
.. 
8.475 
31.359 
14.079 
8.568 
-
4·996 
7.547 
57.913 
124.462 
132.937 
Exportations trimestrielles (t) 
Farine cl.' autres o'riales 
vers r Da.Oh r verso r naar r 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
I'l'ALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L,jB.L,E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWOVEIG 
SUISSE 
u.R.s.s. 
CONGO (BRAZZA) 
ALOERIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL 1 IIISGBS.Aiœ 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
~iiJIOJiatliohe Auafuhrerl ( i: 1 
Mehl VOil encl.erem Oetreicl.e 
I II L-UI 
-
5 30 35 
-
- -
20 
-
- - -
-
86 CJ7 160 
-
91 127 215 
790 
164 358 373 
-
- - -
-
- - -
-
- -
20 
442 
1 1 a 
1.2)2 
165 359 395 
1.232 
256 486 610 
FRANCE 
IV 
16 
-
-
169 
185 
343 
-
-
1 
133 
477 
662 
Eaportazionitr1mestrali (t) 
Farina c1.i a.Itr1 oereali 
v IV-VI VII VIII 
-
52 55 
-
- -
-
- -
100 
160 266 
100 
212 321 
1.028 
551 194 
-
- -
-
- -
-
- -
2.163 
2 252 
3.191 
553 446 
765 
3.2g1 7 7 
Vriemaaucl.elijkse uitvoer (t) 
Meel van encl.ere granan 
VII-IX x XI 
.. 
.. 
.. 
100 
120 
834 
-
-
-
201 
1.035 
1.155 
72 
X-XII 
.. 
.. 
.. 
183 
264 
596 
-
-
-
3 
599 
863 
73 
FRANCE 
Ex~ortatifns t1f~!f1~fg,~ll Drei~atllohe ~sm!ft~~& G~fi!. <~!f~'";;~s d.e·c gs 0 r~;;· es ,.eslffiifff~risobl!à 3\' G~e s e llt,3f&~Uihe ~rtazigf:lm. tnmestr~U ( t& =iiti e ~~1~fi .. .rr~~ern ~i~~Ir'11 broken Dri~l~ uitvor~tl 0rt15f.E!ff&n1 e ie~~â!dfPime g&~e1de, ge 
vers: naoh : verso : naar 1 I II I-III IV v IV..,.v;r VII VIII VII-lX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.501 3.630 2.259 2a4 
B. R. DEUTSCHLAND 196a 197 730 585 1.264 756 91a 1969 
1967 .. .. .. .. 
ITALIA l96a 
1969 - -
- - - -
1967 .. .. a94 37 
NEDERLAND 196a 
-
16 274 60 74 -,a 
1969 
1967 566 37a 574 20 
U.E.B.L.jB.L,E.U. 196a 196 314 397 22a 410 324 
1969 
1967 3o17a 4.024 3.929 667 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 196a 393 1.060 1.256 1.552 1.240 1.580 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 19a 996 360 233 
SUISSE 196a 240 71 362 6a 151 78 1969 
1967 413 ~~ 30a 326 ROYAUME-UNI 1968 205 138 194 159 110 
1969 
1967 237 248 230 a1 
DAND!Al!K 196a - - 20 30 - 30 1969 
1967 61 59 42 ~~ 65 99 NORVlXJE 196a 25 30 
1969 
1967 4~~7 1.127 1.439 957 LIBYE 1968 454 266 519 50 233 
1969 
1967 ua 55 59 a1 
SENmAL 196a 31 45 41 50 6 .,., 
1969 
1967 1.115 2.384 1.063 1.6oa 
AUTRES PAYS 1968 411 573 750 776 506 239 1969 
1967 1~·il 5·~58 3.524 3.391 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 196a 1.402 1,11a 1.644 a,-, 37 1969 
1967 1·505 9.482 1·453 4.058 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 196a 1.795 2.178 3.122 3·196 2.093 2.417 
1969 
Exportations trimestrielles (t) 
Farines et semoules de manioo et simil . 
1 
vers 1 naoh 1 verso 1 naa.r 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) 
Mehl und Griess von Mani.ok und dgl 
I II I-III 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
5 
2 
- -
5 
2 
- -
FRANCE 
. 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
Eeportazioni 'trimesti'Bli ( t) 
Farine e semolini 'di manioca eoo . 
v IV-'!li VII VIII 
.. 
- -
.. 
- -
.. 
- -
.. 
- -
5 
- -
3 
- -
8 
- -
Ïlriemaandelijkçe u1 tvqer ( t) 
Meel en gries van maniok en dgl 
VII-IX. x XI 
.. 
.. 
.. 
.. 
5 
-
5 
74 
. 
X-XIl 
.. 
.. 
.. 
.. 
5 
2 
7 
75 
Exportations trimestrielles ( t} 
Malt 
Dreimonatliohe AusfahreD (t) 
Ma.lz 
_'o(.e~ 1 naoh 1 verso 1 naar I II I-In 
I, I 1\1 T R A - CEE/EIVG/EEG 
1967 5·440 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
503 911 2.351 
1967 4o523 
ITALIA 1968 1.o47 1,267 2.777 
1969 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 - - -
1969 
1967 1.230 
U.E.B,L./B.L.E.U, 1968 410 258 475 
1969 
1967 11.198 
tot, INTRA-CEE/EIVG/EEG 1968 1.960 2.436 5.603 
1969 
II, E X T R A - CEE/EIVG/EEG 
1967 10.289 
SUISSE 1968 3.?65 4.350 4.?96 
1969 
1967 
ESPAGNE 1968 4J8 1.462 
3.391 
1,202 
1969 
1967 
-
REP. VIEI'NAM 1968 
1969 - - -
1967 
CAMEROUN 1968 600 6211 
2.300 
600 
1969 
1967 145 
CONGO ( LEXl) 1968 200 382 648 
1969 
1967 540 
COTE D'IVOIRE 1968 220 160 320 
1969 
1967 
2.266 4,045 4.785 AU'l'RES PAYS 1968 4.105 1969 
1967 21.450 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 7.489 11.019 11.671 1969 
1967 )2.648 
TOTAL/ DISGBSAKT / TOTALE / TOTAAL ~~~ 9.449 1}.455 17.274 
FRANCE 
IV 
2.126 
2.179 
-
-
4.305 
3.373 
951 
-
400 
1.150 
}0 
4.290 
10.194 
EaportazioDi trimeatrali ( t) 
Malto 
v IV-VI VII VIII 
6,)48 
2.371 2.3.:~4 
9·443 
1.0,58 2.580 
. . 
- -
1.905 
225 220 
17.717 
3·654 5.134 
18.325 
4.321 3·374 
9.601 
939 2.033 
-
- -
2.200 
400 600 
450 
730 
-
600 
280 
-
3·327 11.9~ 2. 2 
9·997 
4~.110 
.089 
14.499 13.651 
60.827 
13.223 
Dr111111ÎU1114e1ijlœe uitvoer ( t) 
Mout 
VII-:IX x XI 
7.402 
595 
.. 
209 
8.261 
928 
2.803 
-
1.000 
180 
210 
4·597 
9.718 
17.979 
X-Xlt 
9.702 
754 
-
239 
10.693 
3.610 
1.053 
-
1.600 
1.251 
290 
8.092 
15.896 
26.,589 
Exportations t~eatriellea (t) 
~oule de pommes de terre 
vera r naoh r verso r naar r 
I. I l'l T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEU'l'SCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 Il'JSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
19'69 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
DreimoDatliohe Auat'uhren ( t) 
Stnrke YOD KartoffelD 
I II I~III 
15 
12.3 88 87 
20 
120 1.39 159 
-
- - -
30 
164 .384 .354 
65 
407 611 600 
80 
451 250 251 
-
- -
1 
-
133 
82 9\ 88 
213 
5.3.3 .345 .3.39 
278 
940 956 9.39 
76 
FRANCE 
EaportazioDi trimeatrali ( t) 
Feoola di patata 
Driematmdelijlœe uitvoer ( t) 
Aardappelzetmeel 
IV v IV-VI VII VIII Vli-IX x XI X-XII 
22 12 2.661 
102 ,384 292 
- - 495 202 20 179 
- - -
- - -
32 21 641 
146 24.3 258 
54 33 3-797 
450 647 729 
160 337 1.560 
99 164 105 
- - -
1 
- -
102 172 293 
62 
" 
7 
162 197 ~~~ 509 1.853 
612 844 84~ 542 5-650 
77 
Exportations trimestrielles ( t) 
Autres amidons et féoùles, inuline 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
u.s.A. 
IRLANDE 
AU'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dre~atliohe Aus:f'uhren ( t) 
Andere Stlrke, Inulin 
I II I-III 
270 
276 395 473 
.. 
-
1 1 
286 
- - -
138 
64 4o 59 
701 
34o 436 533 
3.031 
2.019 1.260 
-
1.330 
390 257 427 
63 
23 
- -
464 
25 
- -
741 1.08 
1.141 
197 
6,029 
3·198 2.598 624 
6.730 
3.538 3.034 1.157 
FRANCE 
IV 
217 
2 
23 
74 
316 
577 
261 
-
-
385 
1.223 
1.539 
Esportazioll.i 111l'imestreJ,i ( t) 
Altri amidi e feooleJ inulina 
v IV-VI VII VIII 
533 
468 
241 
.. 
- -
1.482 
- -
139 
81 99 
2.110 
614 340 
5·773 1.000 1.723 
1.730 
114 246 
23 
- -
1.019 
868 30 
158 1.24~ 22 
9·194 2.140 2.223 
11.904 
2.754 2.563 
Dri81111111Z1delijk:se uitvoer (t) 
Ander zetmeelJ inuline 
VII-IX x XI 
1.271 
.. 
-
133 
1.405 
1.509 
1.460 
-
831 
1.434 
5.234 
6.639 
X-XII 
1.409 
-
-
195 
~.604 
4.542 
1,109 
45 
1.224 
1.740 
8,660 
10.264 
78 
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Exportations trimestrielles ( 1;) Dreimonetliohe Auafuhren ( t) 
nb b eh1 
Eaportazioni trimeatrali ( t) 
Gl 
llriemaand.elijkae ui tvoer ( t.) 
Gluten et farine de duten e er und ne erm utiDe e farina di glutiDe Gluten en glutenmeel 
vera r naoh r verso l naar r I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
-
.. 
- -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - 40 2~9 200 1969 
1967 - .. 139 714 
ITALIA 196& - - 99 - 99 139 40 20 
1969 
1967 
-
.. 
- -
NEDERLAND 1968 
- - 25 - - - -
1969 
1967 
-
.. 
-
119 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 265 141 260 307 2,58 119 1969 
Il tot. Ilm!A-CEE/EWG/EEG 1967 - 20 139 833 1968 265 265 359 486 537 3~9 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 - - - -
ALGERIE 1968 - - - - - 2 
1969 
1967 1 - - 4 
AUTRES PAYS 1968 - 100 - 100 180 195 1969 
1967 1 
- - 4 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 100 - 100 180 197 1969 
1967 1 20 139 837 
TOTAL / INSGBS.AM'.r / TOTALE / TOTAAL 1968 265 365 359 ,586 717 536 
1969 
79 
Exportations trimèstriel.1es (:li) 
Sons et l'émoulages 
DreimoDatliohe AusfuhreD ( t) 
Kleie UDd dg1 . 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 302 
:S,R, DEUTSCHLAND 1968 6 
-
19 
1969 
1967 62 
ITALIA 1968 
- - -1969 
1967 1.836 
NEDERLAND 1968 57 18 264 
1969 
1967 5.723 
U,E,:S.L./:S.L.E.U. 1968 790 1.}50 901 1969 
1967 8.148 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 85} 1.}68 1.184 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
IRLANDE 1968 
- - -1969 
1967 262 
SUISSE 1968 59 48 72 
1969 
1967 
-
ALCERIE 1968 
-
- -
1969 
1967 42 
AlJTRl""l PAYS 1968 } } -
1969 
1967 304 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 62 51 72 1969 
1967 8.452 
TO";rAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 915 1,419 1.256 
1969 
FRANCE 
IV 
7 
-
}8 
1.822 
1.867 
-
8} 
-
1 
84 
Esportaziolli trimestrali ( t) 
Crusohe, staooiature, eoo. 
v IV-VI VII VIII 
296 
267 }84 
69 
- -
627 
20 
-
4·378 
1.102 1.607 
5.471 
1.}89 1.991 
-
- -
}28 238 1.4}5 
-
- -
29 
6 
-
}}4 26~ 1.4) 
5.138 
1.951 1o72} }.426 
DriemBIIZldelijJœe ui tvoer. ( t) 
Zemeleu en dg1 . 
VII-IX x XI X-XII 
1 -
35 
-
-
.. 
4.924 4.295 
5.293 5.035 
- -
821 428 
-
-
40 57 
861 485 
6.154 5.520 
Exportations trimestriell~s (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
1/'era 1 naoh: verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Drei~tliohe Austuhren (.t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
I II I-III 
603 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
603 
- - -
- - -
603 
- - -
FRANCE 
IV 
.. 
-
-
-
-
-
-
Esportazioni trimes+.rali ( t) 
Solubili di peaoi o di balena 
v IV-VI VII VIII 
1.090 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
1.090 
- -
1 
- -
1.091 
- -
:Qriemaandelijlœe uitvoer (:t) 
Viaperawater van via of van walvis 
80 
VII-IX x XI X-XII 
931 911 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
947 911 
1 
-
948 911 
81 
FRA:& CE 
Exportations t:rinlaailrielles (tl Eaportazioû trillleatrali ( t) Dr181111U111d.elijkse u1 tvoer ( t) 
Pr4pa.ratioJIS fourr&Prea (i) Zubereitetea JUtter 1) ~ prepa.rati par ardmali (1) Prepa.raten voor diereJIVOedi.Jig (1) 
'V'erB 1 JI&Oh t 
-· 
IUI&l'.l I II ~Ill IY y IV-YI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I, I N T R A • CE!tEWQ/EEG 
1967 6.781 1.896 381 400 
B, R, Dl!D'l'BCJILABD 1968 219 1.50 1}8 16J 117 147 
1969 
1967 16.931 10.479 10.315 14.077 
ITALIA 1968 ,5.J76 7.198 10.970 J.202 ).17.5 1).892 
1969 
1967 12 15 551 256 
BEDERLABD 1968 124 48 76 107 18 71 
1969 
1967 244 511 343 451 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 1968 265 J16 410 217 197 29.5 
1969 
1967 24.080 12.915 11.785 15.367 
tot, INTRA-cE&/EWG/E&G 1968 ,5.984 7.712 11 • .594 J.689 J • .507 14.405 
1969 
II, E X T R A - CE&/EWQ/EEG 
1967 4 38 - 3 
ESPAGNE 1968 6 4 
-
1 
- -1969 
1967 607 1.078 696 704 
GUADELOUPE 1968 
- - -
- - -
_1969 
1967 1.117 1.159 701 942-
l!lmNIO:R 1966 
- - -
- - -1969 
1967 114 58 64 96 
COTE D'IVOIRE 1968 1J 9.5 9 10 7 46 
1969 
1967 481 437 446 517 
!Wrl'INIQUE 1968 - - - - - -1969 
1967 
58JI4 
658 1.419 1.603 
SUISSE 1968 JO 19J 4 1 159 1969 
1967 2.078 2.641 5.242 3.693 
AU'l'RES PAYS 1968 2.JQ9 1.970 4.821 1.02.5 7J9 904 
1969 
1967 2.J.58 2,262 t·?~ 1.040 747 ~:~~ 8.568 7.558 tot , EXDA-cE&/EWG/EEG 1968 1969 
1967 29.069 4.254 18.~1\ 20.353 22.925 TOTAL / I:RSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8.)42 9·974 16,498 4.729 15. 1 
1969 
(1) ;y oompris les ocmdiments - eirlllohliesslioh Wirkstoffhaltise VUIIil.llllhlmBell - OCIJIIPMIIi i o!l!l41.-ti • llll4llre pre,parataa 4llll Vllll ar- 1111 1118lkpz"*""'• i · s 1 
82 
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Exportations trillleatrielles ( t) DreilaoJiatliohe AuatahreD ( t) Eaportazioni trillleatral.i ( t) Driemaazad.eU..fkse uitvoer ( t) 
Riz en 'Daille Reis iD der StrohhUlse lliso =e.rrio lli:lst iD de do'D 
vers t naoh' verso a 1111181' ' 
I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
x. I N T R A • CEE./EWGIEEG 
1967 
- - - -B.R. DEUTSCBJ:.Am) 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - -
n'ALlA 1968 
- - - -
42 109 
1969 
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - 42 109 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 7 
- - -
tot • EXDA-cEE/EWG/DG 1968 - 6 - - - -1969 
1967 7 
- - -
TOTAL/ DfSGùAM'I / TOTALE / TOTAAL 1968 - 6 - - 42 109 1969 
83 
Exportations trimestrielles (t) 
Riz en grains décortiqués m&me polis 
ou glacés 
vers 1 nach 1 verso 1 Jla&l' 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E,U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
NOUV. CALEDONIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
toto EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert 
oder glasiert 
I II l-Ill 
995 
1 1 2 
.. 
-
1 
-
.. 
- - -
49 
3 1 22 
1.o46 
4 3 24 
-
- - -
666 
- - -
1.193 
108 507 25.888 
1.859 
108 507 25.888 
2o905 
112 510 25.912 
FRANCE 
IV 
2 
1 
-
2 
5 
-
-
10.211 
10.211 
10.216 
Esportazioni trimestrial~ (t) 
Riso in grani pilati anche brU-
lati o lucidati 
v IV-VI VII VIII 
1.095 
1 1 
.. 
-
208 
.. 
- -
5 
2 23 
1,112 
3 232 
100 
- -
891 
- -
15.36€ 
5-497 73 
16.35~ 
5·497 73 
17.471 
5-500 969 
Drie maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
VII-IX x XI X-XII 
- -
.. .. 
.. .. 
-
20 
5 30 
13 
-
762 345 
5.627 11.916 
6.402 12.261 
6.4o7 12.291 
84 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) Dres.-&tliohe Austuhren ( t) Eaportazioni trillleatrali (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso spezzato ~~:ebroken rijst 
vers 1 Daoh 1 verso 1 DSIU" 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R . A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -B,R, DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - -
ITALIA 1968 
- - - - -
88 
1969 
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - -
- - -
1969 
1967 
- - - -
U.E.B.L.jB,L.E.U. 1968 
- -
1 
- - -1969 
1967 
- - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - 1 - - 88 1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
SENEGAL 1968 
- - - - -
-
1969 
1967 - 69 
- - -
AUTRES PAYS 1968 
- - - - - -1969 
1967 69 - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -1969 
1967 69 
- - -
TOTAL / INSGBS.Aifl / TOTALE / TOTAAL 1968 - - 1 - - 88 1969 

85 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
XONATLICHE EINJ!'OHRI!IN DES SEICTOBS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
JU&DELIJICSE INVOER V.A.N DE SEICTOR 1 GBA.ANGEWASSEN, RIJST 
ITALIA 
86 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
de 1 aua 1 dai uit 1 I 
I. I N T R A - CE!VEWG{EBG 
1967 
-
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-1969 
1967 24.771 
FRANCE 1968 9.746 
1969 
1967 
-
NEDERLAND 1968 
-
1969 
1967 
-
U.E.rl.L./B.L.E.U 1968 
-
1969 
1967 24.771 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 9.746 
1969 
II • E X T R A - CE!VEWG/EEG 
19~? 18.551 
ARGENTINE 1968 10.988 
1969 
19b7 42.?~? 
CANADA 1968 }2.526 
1969 
1967 12.8}8 
u.s.A. 1968 }.062 
1969 
SYRIE 1967 -1968 
-
1969 
1967 1.000 
AUTRES PAYS 1968 12.543 
1969 
1967 74.926 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 59.119 1969 
1967 99.697 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 68.865 1969 
I T A L I A 
Monatliahe Eintuhren (t) 
Wei zen 
II III IV 
- - -
- - -
15.2~ 20.788 12.5.:52 15.7 17.533 21.106 
- - -
- - -
- - -
- - -
15.279 20.788 12.5}2 
15.734 17.533 21.106 
24.279 }6.~}9 28.868 
26.2}2 30. 25 50-926 
!~·~l 10.!1~ 4.768 }2. 20.668 10.9~ 
8.751 6.512 5.1~2 
9.1}4 ~1.438 9.861 
- - -
-
- -
737 2.931 22.393 
8.717 8.923 8.925 
48.966 56.810 61.211 
76.1}1 69.854 80.700 
64.245 
91.865 77·w 87. 73-àci3 101. 6 
v 
-
-
13.472 
10.806 
-
-
-
-
1}.472 
10.806 
}5.404 
57-151 
10.~~1 
1.535 
1.5-b4 
1.300 
-
-
117 
9.283 
47.5'7.6 
69.269 
61.048 
80.075 
Importazioni menaili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
19.604 4.203 10.854 
- - -
- - -
19.604 4.20} 1G.854 
3o;a-2o 21.'1-'19 2'1-.7b!l 
2.664 5o7'1-11 5ob1q 
572 1.12!1 5.0!Ib 
- - -
119 1.176 1.15} 
}4.}75 29.'1-71 }6.b21 
53.979 3}.674 47.475 
IX 
-
16.301 
-
-
16.}01 
1b.}9'1-
1bo.)!l1 
5.b0b 
-
12.1'1-2 
50.523 
66.824 
Maandelijkae invoer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
- - -
2}.509 29.466 22.492 
- - -
- - -
2}.509 29.466 22.492 
25.!171 17.059 11.b}2 
.:>l:loO~O ,.,.;;· ~o.po1:1 
2.!102 5.1'+1 5·!199 
- - -
1 
2.606 6.200 10.392 
91.1u·1 '+., •. ,_,, .:>t:>o~l:'~ 
114.616 75.197 76.7!14 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Roggen 
cle 1 aue 1 cla1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEIVSWQ/EIG 
1967 
- - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - -
FRANCE 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - -NEDERLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - -
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
- - - - -
u.s.A. 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - -ARGENTINE 19~~ - - - - -196 
1967 
-
7 
- - -
AUTRES PAYS 1968 
- - - - -
1969 
1967 
- 7 - - -
tot • EXTRA-cEE/EWQ/EIG 1968 - - - - -1969 
1967 
- 7 - - -
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 - - - - -1969 
Importazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
.5 - -
.5 - -
.5 
- -
IX 
-
-
-
-
-
-
-
79 
79 
79 
Maandelijkse invoer ( t) 
Rogge 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
87 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEB/EiG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEB/EiG/EEG 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
19~? 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
SYRIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITA LIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30.715 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gers te 
II III 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43.472 13.011 33.881 
1.769? 6.287 1.076 96.155 
- - -
-
8.006 9.722 929 
16.960 17.071 21.452 12.569 
- - -
55.364 
- - - -
- - - -
43.305 24.569 45.16€ 4.:.618 114 9.436 3.38 130.077 
90.980 85.112 79.626 89.068 
1.883 23.729 14.186 282.525 
9.0980 '85.112 79.626 89.068 
1.883 23.729 14.186 282.525 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17.326 
64.561 
-
-
10.238 
34.318 
-
-
35.372 
81.959 
62.~36 180. 38 
62.936 
180.838 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
31.558 22.918 7.726 
-
52.682 11.403 
7.282 3.604 558 
- - -
82.416 8.380 36.283 
121.256 87.984 55.970 
121.256 87.584 55.970 
IX 
-
-
-
-
-
-
10.269 
11.164 
2.781 
-
18.908 
43.122 
43.122 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x Xl XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
18.328 14.805 5.157 
8.555 
-
1.547 
953 - -
- - -
26.628 22.643 18.318 
54.464 37.448 25.022 
54.464 37.448 25.022 
89 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Avoine H fer a Av ena Haver 
del aua 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CE!VEWG/EEG 
196'7 
- - -
- - - - -
- - - -
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
-
- - -
-
1969 
-
1967 
- -
- - - -
- - - - - -
FRANCE 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - -
- - - - -
- - -
U,E,B.L./B.L.E.U 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - -
- - - -
- - - -
-
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
- -
- - -
1969 
II. E x T R A - CEEVBIG/EEG 
1967 4,689 9.448 5.093 2.866 2.676 1,045 503 - - - - -
U.S.A. 1968 3.626 
-
-
6.790 -
1969 
1967 
- - -
- - - - - - - -
-
MAROC 1968 
- -
- - -
. 
1969 
1%7 1.071 2.324 11.305 1.461 2.2b0 8,26? 14.943 797 9.1125 7o1b5 4,'1-23 b,113 
AUSTRALIE 1968 2.700 11,234 3.195 -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -CANADA 1968 
- - -
- -
1969 
1967 2.874 4.954 3.589 13.211 8.876 9.166 3.114 6.012 3.282 ,5.231 3 ... 38 .5.50 
ARGENTINE 1968 2.16.5 2.833 2.056 11.298 18.847 
1969 
1967 3.383 1.431 4.942 29 119 1.000 - 4.5 19 - 1.132 1lf.8 
AUTRES PAYS 1968 60 2.5 165 2.516 1.698 
1969 
1967 12.017 18.1.57 24.929 17 • .567 13.931 19.478 18.,560 6.8,54 13.126 12.39b ll.993 b.ll11 
tot , EXTRA-cEEVEWG/EEG 1968 8.,5.51 14,092 5.416 20,604 20.545 1969 
1967 12,017 18.1.57 24.929 17 • .567 13.931 19.478 18.,560 6.8,54 13.126 12.396 8.993 6,811 
TO'l'AL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 8.,5,51 14.092 5.416 20.6o4 20.545 
1969 
90 
Importations mensuelles (t) 
Mab 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EECJ 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWIJ/EECJ 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s • .A... 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
REP. SUD.AFR. 1968 
1969 
1967 
BRES IL 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES fAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWCJ/EECJ 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'.r 1 TO'IALE 1 TO'IAAL 1968 1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
I II III IV 
- - - -
- - -
-
- - - -1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
9}oU2 65.174 47.052 65.060 
81 5.676 3.521 196.698 
}}9.}48 182.414 174.772 144.801 
20.412 }.500 15-482 25.416 
- - - -
- -
-
117.171 
55.684 21.867 1}.99} 17.}27 
- -
- -
- - - -
- - -
-
62.181 74.744 81.608 112.508 
102 1.8}} 3.691 130.344 
550.}45 }44.199 317.425 }}9.696 
20.595 11.009 22.694 469.629 
550.~5 }4~.199 }17.425 }}9.696 
20.595 11.009 22.694 469.629 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85.150 
189.215 
1}1.528 
103.781 
61.799 
18.766 
-
-
-
117.467 
91.777 
}52.911 
446.632 
}52.911 
446.632 
Importazioni mensi1i (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1}0.660 48.182 51.}77 
218.,589 21lb.llbb 19'+.}75 
- - -
}.1}7 
- -
- - -
109.6o} 1}2.417 25.525 
461.989 467.465 271.277 
461.9!!9 '+b7.'+b5 271.277 
IX 
-
-
-
-
-
25.581 
70o91l5 
-
-
-
29.792 
126.}58 
12b.,51l 
Msande1ijkse invoer ( t) 
Mais 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2.2}0 1.100 
-
75ob'+7 11:!.909 11.469 
- - -
16.14} 
- -
- - -
4.26} 1}.219 20.750 
98.291 2'?.}08 }2.219 
9!1 • .:::,, l!"(o;)\)0 ~.::: • .:::1, 
91 
I T A L I A 
Importations 1118nsuellea (t' Monatliohe Eillfuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijlœe invoer (t) 
A t é é 1 u res c r a es A nderes Getreide Altri cereali Andere ~ttaan~ewassen 
de 1 aue 1 da1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I J T R A - CB!VEWO(ZEG 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
FRANCE 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
tot • DTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
- - - - -1Q6Q 
II. E X T R A - CB!VEWO(ZEG 
1967 861 .50 ~.110 ,5.475 1.662 ~.144 ~.~05 .588 417 2.95~ 50 -
ARGENTINE 1968 .541 
-
4·512 448 -
1969 
1967 1.759 ~00 Boz 20 4~6 791 1.~08 - - 150 99 452 
TURQUIE 1968 ~~ 129 647 472 
-
1969 
1967 - 274 167 - 185 190 25 25 44 25 - 16 
AUS~IE 1968 199 
-
75 189 25 
1969 
1967 540 45 112 50 10 197 176 242 18~ 1.001 927 19~ 
MAROC 1968 
-
297 348 89 10 
1969 
1967 
-
460 202 ~06 449 .562 187 2.50 1}9 - - 20 
u.s.A. 1968 
- -
- - -
1969 
1967 ~4 .525 ~15 141 601 1.665 491 467 204 182 474 101 
AUTRES PAYS 1968 16~ 16~ 11 17 473 
1969 
1967 ~.504 1.654 4.708 .5·992 ~.~4~ 6.549 ,5.492 1.572 1987 4.~11 1.550 '782 
tot • EXTRA-cB!VEWG/EEG 1968 1.246 ,589 5·659 1.215 508 1969 
1967 ~.,504 1.6.54 4.708 ,5.992 ~.~4~ 6.549 ,5.492 1 • .571:! 987 4.~11 1.550 782 
TOTAL/ IJSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL ~~~~~ 1.246 589 5.659 1.215 508 
92 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-1969 
1967 
-
FRANCE 1968 
-
1969 
1967 
-NEDERLAND 1968 
-1969 
1967 
-U,E,B,L./B.L.E,U 1968 
-
1969 
1967 
-
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
u.s.A. 1968 
-
1969 
1967 
-GAN ...DA 1968 -
1969 
1967 4 
..,.UTRES PAYS 1968 109 
1969 
1967 4 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 109 1969 
1%7 4 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 109 1969 
I T A L I A 
Monatliohe Einfuhren (t) 
14ehl von Weizen 
II III 
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
29 
-47 38 
29 
47 38 
29 
-47 38 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44 }1 
33 90 
44 §6 33 
44 }1 
33 90 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
57 25 10} 
57 25 10} 
57 25 10} 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
}2 
}2 
32 
Maandelijkae invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
97 71 
97 71 
97 71 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
2b 
26 
26 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CE!VEWG(EZG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L,/B.L,E.U 
tot. INTRA-cEE/EIYG/EEG 
E X T R A - CE!VEWG(EZG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • ErtRA-cEE/EIYG/EEG 
TOTAL / Il'SGBS.AMT / TO'lALE / TO'l.AAL 
I 
1967 
-1968 -
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
19&7 
-
1968 
-1969 
1967 
-1968 
1969 
196>'1 
-1968 
1969 
1967 
-1968 
1969 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Mehl von anderen Getreide 
II III IV 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
} 
-1 5 - 3 
-
} 
-1 5 - 3 
-
} 
-1 5 
-
3 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
8 
- -
Il 
- -
8 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Meel van dere granen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
93 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importations mensuelles (t) 
Gruaux e\-semoules de oéréa1es1 céréales 
mondés,perlêsl germes de oêréa1as 
Ile 1 aua 1 Ùl uit 1 
I. I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
NEDERLAND ~~6~ 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
19~7 
tot • IMTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'lRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
19b7 
!fOTAL / IJJSGBSAM'l' 1 TOTALE 1 TO'UAL 1968 1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Griess von GetreideJ Getreiàe Kornen gesch61t, 
Importazioni menaili (t) 
Semole e semo11ni di oerealil 
Maandelijkse·invoer (t) 
cerali Grutten,griesmeelfgepelde, geparelde, 
f:~:?liffen,geschrotet oder gequatacht1Getreide ~ondati,perlatifgermi di cereali gebroken of geplette gran~~~t, grea nkiemen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - - - -
-
- - - -
-
- - - - - - - - - -
- -
- - -
- -
- - - - - - -
- - - - -
- -
- - -
- - - - - - - - - -
-
-
- - -
- -
- - - - - - - -
- - - -
- - -
- -
- - - - - - - -
- - - -
- -
- - -
160 26 1.823 34 9 4.263 94 101 30 112 109 70 
114 14 49 60 22 
160 26 1.823 34 9 4.263 94 101 30 112 109 70 
114 14 49 60 22 
1b0 2b 1.1!23 3'1 J '1.2b3 94 101 30 112 10';1 '/0 114 14 49 60 
I T A L I A 
Impo~tationa mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni menaili (t) 
1'arine et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl Farine e semolini di manioci ecc . 
4e 1 &UII 1 Ùl uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CE!VEWOVEIG 
1967 
- - - - - - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
NEDERWND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - -
-
U,E,B.L./B.L,E,U, 1E!68 
- -
- - -
1969 
1967 
- - -
- - - - -
tot. INTRA-cE!VEWG/EEG 1968 
- - - - -1969 
II. E X T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
- - - - -
- - -
THAILANDE 1968 
- - - - -1969 
1967 160 91 40 428 60 2.5 - -
AUTRES j?AYS 1968 .5 
-
-
193 
-
1969 
1967 160 91 40 428 60 2.5 
- -
tot • EXTRA-cE!VEWOVEIG 1968 .5 - - 193 -1969 
1967 160 91 40 428 60 2.5 
- -
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 .5 - - 193 -
1969 
. 
Maandelijkae :Luvoer ( t) 
Mael en gries van maniok en dgl 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
-
..... .. v, 
-
- -
403 
-
- -
403 
-
95 
. 
96 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
de 1 aue 1 dai uit 1 1 
I. 1 B T R A - CEI/BWG/ZBG 
1967 4:n 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 1.115 
1969 
1967 1.015 
FRANCE 1968 485 
1969 
1967 
-NEDERLAND 1968 
-1969 
1967 
-U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
-1969 
1967 1.452 
tot • INTRA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1.600 
II. E X T R A - CEE/EWG/ZBG 
1967 240 
ROYAUME-UNI 1968 
-1969 
19ô7 825 
TSCHECOSLOVAQUIE 1968 464 
1969 
1967 260 
AUTRICHE 1968 244 
1969 
1967 1.125 
AUTRES PAYS 1968 50 
1969 
1967 2.450 
tot • EXTRA..CEE/EWG/ZBG 1968 758 1969 
1967 3-902 
TOTAL 1 USGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 2.358 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
Il 111 IV 
730 1.354 1.276 
1.610 1.6o7 1.915 
775 1.512 3.269 
1.721 1.795 2.174 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
1.;;.05 2.866 4.545 
3-331 3.402 4·o89 
80 6'+1 250 
648 781 
-
939 l.~? 1-~f 438 
103 745 402 
224 504 348 
424 
-
436 
30 90 430 
1.546 2.289 2.234 
1.340 2.524 1.644 
,.051 
.671 5.15( 5-92 6.779 5-733 
v 
2.168 
1.702 
2.020 
1.520 
-
-
-
-
4.188 
3.222 
450 
552 
1~ 73 
346 
242 
28;2 
2.43.? 1.5 5 
6.678 
3-807 
ImportazioDi menaili (t) 
Malte 
VI VII VIII 
1.736 1.502 1.709 
2.269 1.057 545 
- - -
- - -
4.005 2.559 2.254 
-
1.~0 
-
--z.11llr 1.189 92'1-
968 466 362 
~74 218 40 
4.122 3-293 1.326 
8.127 5.852 3.58e 
IX 
8o2 
272 
-
-
1.074 
-
220 
552 
25 
797 
1.871 
Maandelijkae invoer (t) 
Mout 
x Xl 
150 430 
600 140 
- -
- -
750 570 
}00 100 
-
3110 
10 182 
20 20 
330 61!2 
XII 
490 
670 
-
-
1.160 
-
-
82 
10 
92 
1.080 1.252 1.252 
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Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Fé 1 d d t cu e e poWllles e erre St" k K t ff 1 ar e von ar 0 e n é F cola di patata Aardappe1zetmeel 
cie 1 aus 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I H T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - -
-
FRANCE 1968 
- - - -
-
1969 
1967 2.070 1.549 872 1.067 1sn 1.485 826 1.261 1.160 1.8}9 1.2}5 1.144 
NEDERLAND 1968 904 1.109 1.069 1.704 913 
1969 
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- -
- - -
1969 
Il tot. IHTRA-cEE/EIYG/EEG 1967 2.070 1.549 872 1.067 1.}}} 1.485 826 1.261 1.160 1.8}9 1.2}5 
1.144 
1968 9o4 1.109 l.o69 1.704 913 
1969 1 
II. E X T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
POLOGNE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 8}2 376 178 - - - - - - - - 258 
TCHECOSLOVAG,UIE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 118 280 }07 1}8 217 81} 2} 1!0 20 .. 21 61} "(1<! 
AU'rRES PAYS 1968 4}6 458 210 298 208 
1969 
1967 950 656 485 1}8 217 -81} 2;5 80 20 'tC:" 61} 970 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 4}6 458 210 298 208 1969 
19b7 }.020 2.205 1.}57 1.205 1.550 2.298 849 1.}41 1.180 2.260 1.848 2.114 
TOTAL / IHSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.}40 1.567 1.279 2.002 1.121 
1969 
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Importations mensuelles (t) Monatliohe Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
A t id t fé 1 i li u res am ons e cu es, nu ne Andere Starke, Inulin Al tri ami di e fecmle inulina Ander zetmeel inuline 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. l lf T R A • CEE/EWG/EBG 
1967 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot • INTRA-cEB/EYIG/EBG 1968 
- -
- - -
1969 
Il. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 25 574 170 75 50 106 
- - - - - -YOUGOSLAVIE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 3 20 29 6 9 40 }1 5 25 28 16 29 
aUTRES PAYS 1968 22 }0 50 61 37 
1969 
1967 28 594 199 81 59 146 }1 5 25 28 16 29 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 22 30 50 61 37 1969 
1967 28 594 199 1!1 59 1'16 ,1 :;, <:!) 20 16 29 
TOTAL 1 INSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 22 30 50 61 37 
1969 
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Importations mensuelles (t) Monatliohe Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) 
i 
Maandelijkae invoer (t) 
G l l Gluten et farine de a:luten Kleber und Klebermehl Glut ne e farine di glu tine luten en g utenmee 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CE!VEWQ/EEG 
1967 
- - -
- - - - - -
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
FRANCE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- -
- -
- - - - -
- - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - -
- - -
- - - -
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- -
- - -
1969 
Il tot. INTRA-cm:/EWG/EEG 1967 - - - - - - - - - - - -1968 
- -
- -
-
1969 
II. E X T R A - CE!VEWQ/EEG 
196;! 
- - - - - - - - - -
- -AUSTRALIE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -ROYA UNE-UNI 1968 - - - - -
1969 
1967 22 57 36 14 jg 21 - 25 107 1:5:5 54 93 AUTRES PAYS 1968 1 19 21 10 
1969 
1967 22 57 36 14 j6 21 - 25 107 133 54 9) 
tot • EXTRA-cm:/EWQ/EEG 1968 1 19 21 10 1969 
1967 22 57 36 14 13 21 
-
25 107 133 54 93 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1 19 21 10 36 
1969 
100 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aue 1 dai uit 1 
I N T R A - CE!VEWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot • DITRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWQ/EEG 
TURQ.UIE 
TUNISIE 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cBE/EWG/EEG 
TOTAL/ Uf8GBS.Ailf / TOTALB / TOTAAL 
I 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-
1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 2.}89 
1968 4.68} 
1969 
1967 2.158 
1968 
196Q 2.417 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 96 
1968 613 
1969 
1967 4.643 
1968 7.713 
1969 
1967 4.643 
1968 7o713 
1969 
I T A L I A 
Monatliohe Einfuhren (t) 
neie und dgl. 
II III IV v 
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
}55 29} 6~ 207 84o 1.556 65 183 
2.474 2.681 1.772 288 
1.777 2.716 1.284 1.510 
- - -
-
947 1.524 713 
115 
- 1.~~1 431 930 482 
2.944 2.974 2.421 518 
3.048 6.149 3·949 3.687 
2.944 2.974 2.421 518 
3.o48 6.149 3·949 3.687 
Importazioni menaili (t) 
Crusche, stacciature, eco. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
}}0 99 269 
- -
975 
- - -
10 
-
1 
}40 99 1.245 
340 99 1.245 
IX 
-
-
-
-
-
1.}4} 
2.107 
-
786 
4.2}6 
4.236 
Kaandelijkee invoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
2.454 1.6112 
XII 
-
-
-
-
-
907 
888 }.417 2.640 
- - -
1.287 54} 1.090 
4.629 5.642 4.6}7 
4.629 5.642 4.637 
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Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Solubles de noisson ou de baleine Solubles von Fischen und Walen Solubili di nesci o di halena Visperswater van vis of van walvi s 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 l Il Ill IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I N T R A - CZEVEWG/EBG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLA.ND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
FRANCE 1968 
- - -
-
-
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
NEJJERLAND 1968 
- -
- -
-
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - -
- - - - -
- - - -
tot. nrrRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - -1Q6Q 
Il. E X T R A - CZEVEWG/EBG 
1967 
-
24 15 20 
- -
}.5 
- -
21 T 
tot • ErrRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - 22 - -1969 
1%7 
-
24 
-
15 tt.U - - 3.5 - - 21 1 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - 32 - -1969 
102 
de a 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aua 1 dai uit 1 
I K T R A • CEE/EYIG/DG 
1967 
B.R.D"'UTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot • IKTRA-cEE/EYIG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EiliG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTJU-cEE/EYIG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (I) 
I II III IV 
- - -38o 63 87 240 
4.501 4.940 4.235 2.930 
4.861 1.332 2.358 4.8o2 
1.425 1.142 61l 4.~21 
2.119 1.420 3.96 2.107 
920 1.322 613 1.043 
-
635 lOO 122 
6.846 7.404 5.465 8.094 
7·360 3.450 6.511 7.271 
- - - -
- -
-
-
27 90 li ~~ 
-
95 
768 529 1.594 872 
488 408 670 540 
795 619 1.665 962 
488 503 687 561 
7.641 li.023 7.130 9.05& 
7.848 3·953 7.198 7.832 
v 
-123 
4.541 
4o539 
1.541 
1.156 
165 
768 
6.247 
6.586 
-
-
11% 
1.497 
827 
1.607 
855 
?.li~ 
7·441 
Importazioni menaili (t) 
Mangini per animali (I) 
VI VII VIII 
- - -
2.?8' 7.240 4.684 
1.692 744 756 
60 100 &36 
4.535 8.084 6.376 
- -
-
40 1 58 
1.160 1.526 1.412 
1.200 1 .. 527 1.470 
5.735 9.b11 ?.O'+b 
IX 
-
1.900 
2.811 
120 
4.831 
-
3 
1.148 
1.151 
5.982 
_Maandelijkae invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding(1) 
x Xl XII 
- - -
5.224 5.911 3.272 
1.673 2.641 4.224 
220 779 516 
?.117 9.331 8.012 
- - -
32" 73 28 
583 2.242 1.715 
615 2.315 1.743 
7.732 11.646 9·755 
(I} Y compris les condiments (I) e~nschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen (I) compresi i oondimenti (I) Andere p. ~araten dan van graan en melkprodukten 
inbegrepen 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
da t aue t da& uit t 
I. I N T R A - CE!VEWG{EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1Q69 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG{EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSCIBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1Q6Q 
ITALIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliohe Einfuhren (t) 
Reis in der StrohhUlae 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
3o770 76 
519 
-
-
-
3-778 76 
519 
-
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-1 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
112 
- - -
-
112 
- - -
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Rijat in de dop 
x XI 
- -
. 
- -
- -
- -
- -
7'f.1 
-
7~1 
-
103 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
104 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués m&me polis ou 
glacés et brisures de riz 
Ile 1 aue 1 Gal uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1Q6Cl 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/JWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert und bruchreis 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- -
. 
-
- - -
- - -
- - -
526 292 120 380 
621 
-
89 1.188 
526 292 120 380 
621 
-
89 1.188 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
93 39 30 4 
1.430 
93 39 30 4 
1.430 
IX 
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
41 10 8 
lt-1 10 8 
1 
1 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAA.NDELIJXSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN, RJ:JST 
105 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Frnm<>,.,j, . Weiz_ea Frum .. nto Tarwe 
vers t naoh 1 verso 1 naarl I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -B,R,DEUTSCHLAND 1968 
- - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - -
1.}49 
-
FRANCE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
U,E,B.L./B.L.E,U, 1968 
- -
- - -1969 
1967 
- -
- - -
- - - - -
1.}49 
-
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 31} 279 400 34.5 2 • .59.5 5.789 }58 
-
} 80 1 
-SUISSE 1968 
- - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -HONGRIE 1968 
- - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -POLOGNE 1968 
- -
- - -
1969 
< 
196'! 400 1.702 100 1.801 }.290 8.958 
-
187 1.370 1.28.5 }2 746 
AUTRES PAYS 1968 
- -
- - -
1969 
1967 71} 1.981 .500 2.146 5.88.5 14.747 }.58 187 1.}7} 1.}6.5 }} 746 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 - - - - -1969 
1967 71} 1.981 .500 2.146 5.88.5 14.747 }.58 187 1.}7} 1.}6.5 1.382 746 
TOTAL / IliSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~~ - - - - -
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Exportation• menauellea (t) Monatliohe Ausfuhren (t) Eaportazioni 11euili (t) Maan4el1jkae uitvoer (t) 
Seitrle Roggen Setrala Rogge 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEB/EWG/EEG 
1967 
- '79 4o - 1.24 - - - - - - -~.R.DEUTSCHLAND 1968 
- - - -
-
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
FRANCE 19611 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - -
- - - - - -
- -
NEDERLAND 1968 
- - - -
-
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
p;E,B,L./B.L,E.U, 1968 
- -
- - -
1969 
~~~à - ~"{'1 '10 - ,~ .. - - - - - - -tot, INTRA-cEE/EWG/EEG - - - -1969 
II. E X T R A - CEB/EWOVEBG 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - -1969 
1967 
-
,79 lto 
-
1.24 
- - - - - - -
TOTAL / INSGBS4Jf,r / TOTALE / TOTAAL 1968 
- -
- -
-
1969 
108 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
G 
Eaportazioni mensili (t) 
0 
Maandelijkse uitvoer (t) 
G t Or.,.e ers te rzo ers 
VBRS : N..I.CH 1 VERSO: NAAR 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - -
- - - - - - -
- -
FRANCE 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
- - - -
- - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- -
- - - - - - -
- - -
U,E,B.L./B,L,E,U, 1968 
- -
- - -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - - - - - - -
- - -
-
1968 - - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - -
1 
- - - -
1968 - - . - -tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
- -
- - - - -
1 
- - - -
TOTAL / INSG&UMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - -1969 
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Exportations mensuelles (t) ~!onatliche Ausfuhren (t) 
H f 
Eaportazioni mensili (t) 
A 
Maandelijkse uitvoer (t) 
H Avnin<> a er v ena a ver 
vers 1 nacj:l : verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
-
-
-
1969 
1967 
- - - -
- - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 
- - - - -1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- - - - -
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - 10 - - - -
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 39 - - -1969 
1967 
- -
- - - - -
10 
- - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 39 - - -
1969 
110 
Exportations mensuelles (t) 
Ma!s 
vers 1 nack 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1_969 
1967 
U,E,B,L./B,L,E,U, 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196'? 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1907 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 
1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
I II III 
z.n9 2.}48 2.220 
- - -
1.195 549 879 
337 179 264 
- - -
- - -
-
- -
- -
-
3.334 2.897 3o099 
337 179 264 
- - -
- - -
38 111 225 
zoo 50 122 
38 111 225 
200 50 386 
3o372 3.008 3.324 
537 229 386 
IV 
2.715 
-
343 
421 
-
-
-
-
3.058 
421 
-
-
14 
129 
14 
129 
3o072 
556 
Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
v VI VII 
2.470 870 65 
-
481 366 59 
158 
- - -
-
- - -
-
2.951 1.236 124 
158 
- - -
-
21+ 
-
1 
135 
Zif 
-
1 
135 
2.975 
293 
1.236 125 
VIII 
195 
80 
-
-
275 
-
2 
t! 
277 
Maandeli~kse uitvoer (t) 
Ma!s 
IX x XI 
184 300 
-
298 295 317 
- - -
- - -
482 595 317 
- - -
10 
-
b .. 
lU 
-
b .. 
492 595 381 
XII 
-1+0 
246 
-
-
286 
-
1 
21f7 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche ARafuhren (t) G id Eaportazioni meuili ( t) 1 
Ma&Ddelijkae uitvoer (t) 
'"+~ .. a "&~&a1 a a ADderes etre e A tri cerea1i ADdere graangewassen 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 106 77 72 ~ 83 .56 176 2.5 .57 197 123 91 B,R,DEUTSCHLAND 1968 97 81 70 39 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - -
-
NEDERLAND 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
U.E,B,L./B.L,E,U, 1968 
- -
- - -
1969 
1967 106 77 72 3.5 83 .56 176 2.5 .57 197 123 91 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 97 81 10 88 39 
1969 
II. E X T R A - CEE/DG/EEG 
1967 8.5 .52 49 30 42 43 3.5 23 74 64 120 61 
ROYAUME UNI 1968 
'' 
41 66 18 15 
1969 
1967 't3 17 1.5 20 11 
-
32 
-
2.5 15 11l -30-
DANEMARK 1968 
- -
- - -
1969 
1967 101 48 1 39 36 49 1 74 117 1.50 7.5 83 
AUTRES PAYS 1968 .53 72 127 92 43 
1969 
1967 22R 117 65 89 ~~ 92 68 97 216 229 213 174 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 10 113 193 110 1969 
1967 335 194 137 124 172 148 244 122 273 426 336 265 
!OTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1Q6Cl 20.5 194 263 198 91 
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Exportat~ons mensuelles (t) 
Far~ne de froment 
vers 1 liAnlt l verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EVIG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
LIBYE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE ~~~~ 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
KOWEIT 1968 
1969 
1967 
u.R.s.s. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EVIG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAM'l /TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von We~zen 
I II III 
-
- -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
}.},51 2.}69 }.748 
1;.96.5 1.,51.5 2.863 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
}0.890 45.60.5 7.5.21.5 
,5.o48 4.57 9.353 
}4.241 47.972 78.961 
7.011 1.972 12.216 
,34.241 47.972 \?8.961 
7.011 1.972 12216 
IV 
-
-
• 
-
-
-
-
-
-
-
-
1.5}9 
2.591 
-
-
-
-
-
-
-
-
90.98o 
19.040 
92.,519 
21.631 
92.,519 
21.631 
Eaportazioni 11ensUi ( t) 
Far~na di frumento 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
2.060 4.}00 2 • .58.5 
1.255 
- - -
-
- - -
-
-
- -
-
- - -
-
84.12.5 72.7.58 47 
2.795 
8-6. f8.5 77.0}1:1 2.4}0 
4·050 
86.185 77.0}8 2.4.50 
4·050 
VIII 
-
-
-
-
-
.5'•140 
-
-
-
-
1.}26 
4-.466 
4.466 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 
I:X :x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2.574 1.500 1.7.52 
- - -
- - -
- - -
- -
-
21.691 14.958 17.153 
24.26.5 1b.'+5ts 1ts.tsts.5 
24.265 16.458 18.885 
XII 
-
-
-
-
-
1.0.57 
-
-
-
-
~ 
.5,5.92'+ 
35.924 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche ADsfuhren (t) ~portazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
F ..... ;n .. ni A\1t ........ .1 .~ Mehl von anderem Getreide Farine di altri cereali Meel van andere gran en 
vera 1 naolu verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
- - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
FRANCE 1968 
- - - - -1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
NE DER LAND 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - -
- - - - - -
- - -
U.E.B.L./B.L,E,U. 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- -
- - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
SUISSE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - -
-
u.s.A. 1968 
- - - -
-
1969 
1967 173 65 80 86 38 48 72 1 94 184 161 1Lt7 
AUTRES PAYS 1868 127 77 51 62 26 
1969 
1967 173 65 80 86 38 48 72 1 94 164 1-61 l't( 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 127 77 51 62 26 1969 
0 
1967 65 8o 86 38 48 173 72 1 94 184 161 147 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL i~~~ 127 77 51 62 26 
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I T A L I A 
Exportations mensuelles {t) llonatllche Ausfuhren (t) 
Gruaax et semoules ~e céréales, céréales Grieas von Getrei~e, Ge~reidek8r.ner ge-
Esportazioni mensili (t} Masndelljkse uitvoer (t) 
Saœole e semolini di cereal11cereall Grutten,,rleemee~jgepal&e,gtparelde,gebroken 
mondés,perlésl germes de céréales sch!D.t,geschli!fen. "'"sohr.o.t_et 1~ ~ondati, perlati1germi 41 cereali of geplette granén1 graàDkiemen 
···-
vera 1 naoh 1 verso 1 naar a I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEEtEiQ/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - -B .R. DEUTSCHL.tUID 1968 110 691 239 1o417 726 
1969 
1967 183 162 117 42 143 304 
- -
227 216 265 199 
FRANCE 1968 
- -
- - -1969 
~;:~ - - - - - - - - - - - -IŒDERLAND 
- -
- - -
1969 
19~7 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L,E.U. 1968 
- -
- - -
1969 
19b7 11S3 1&2 117 .. 2 1 .. 3 30 .. 
- -
i!.27 i!.1b i!.b' 1llll 
tot • INTRA-cEE/EifG/EEG 1968 140 691 239 1.417 726 1969 
II. E X T R A - CEE/EifQtEIG 
1967 
- - - - - - - - - - - -SUISSE 1968 - - - - -1969 
1967 
- -
330 711 2.843 818 507 - 300 229 498 
LIBIE 1968 428 
-
348 268 247 
1969 
1967 112 546 433 105 140 52 16 161 166 154 ,, 160 
AUTRES PAYS 1968 100 313 226 113 174 
1969 
1969 112 S46 433 435 8S1 2.89S 834 668 166 454 364 6SS 
tot • EURA-cEE/EifG/EEG 1968 528 313 574 441 421 1969 
Q 1967 295 708 i{f 4~7 994 3o199 834 668 393 670 629 857 TOTAL/ INSGBSAJœ / TOTALE/ TOTAAL 1968 638 1.oo4 1.91 1.147 
1969 
I T A L I A 
Expor+ations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) 
Farine et s'moules de manioc et similaires Mehl und Gries von Maniok und dgl. Farine e semolini di maniocs ecc. ~ 
vers 1 nach 1 verso 1 na ar l I II III IV v VI VII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -1969 
1967 
- - - -
- - -
FRANCE 1968 - - - - -1969 
1967 
- - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - - - -1969 
1967 
- - - - - - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - -
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
• 
1967 
-
- -
- - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - -1969 
1967 - - - - - - -
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - -1969 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mael en gries van maniok en dgl . 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
115 
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I T A L I A 
Ezportationa menauellea (t) Monatliche Auafuhren (t} Eaportazioni menaill (t} Maan4eli3kee uitvoer (t} 
Ma1 + Ma1~ Ma1tn Mnut. 
vers 1 na ob. 1 verso 1 nau 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I 11 T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
1969 
!FruNcE 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
1968 
- -
- - -
1969 
imJDERLAND 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
1968 
- -
- - -
. 
1969 
~.E.B,L,jB,L,E,U, 
1967 
- -
- - - - - - - -
- -
1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
AUT.iUCHE 1968 
- - - - -1969 
. 
1967 
- - - - -
200 
- - - -
- -
AUTRES PAYS 1968 
- - -
- -
1969 
1967 - - - - - -;ro-o - - - - - -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - -1969 
1967 
- -
- - -
200 
- - - - - -
TOTAL/ INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - -1969 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
~.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E,U 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I T A L I A 
Monatl~che Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
- -
- -
1 
1 
- -
- -
1 
Eaportazioai mensili (t) 
Fecola di patata 
IV v VI VII 
- -
- -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
-
1 
- -
- 1 
-
1 
- -
- 1 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
ë. 
- -
2 
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XII 
-
-
-
-
-
i 
-
-
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I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) Eaportaz1oD1 meuUi (t) MaaDdelijkse uitvoer (t) 
Autres amidons et fécules& inuline Andere Starke; Inulin Altri amidi e fecole; inulina An der zetmeel; inuline 
1 vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- - - - -1969 
1967 378 436 58o ~f 741 812 974 350 644 760 790 605 FRANCE 1968 240 4:J1 395 159 
1969 
1967 
- - -
- - - - - - -
- -
NEDERLAND 1968 
- - -
- -
. 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- -
- - -
1969 
1967 378 436 580 4)2 741 812 974 350 644 760 790 605 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 240 i+:J1 395 661 159 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -AUTRICHE 1968 
- -
- - -
1969 
19~? 
- - -
- - - - - - - -
ROYAUME-UNI 1968 199 
-
9 198 -
1969 
1967 
- - - - -
- - - - - - -
SUISSE 1968 
- - - -
-
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
U.s.A. 1968 
- -
- - -
1969 
1967 137 207 42 223 93 67 150 2'+6 175 162 }90 10~ 
AUTRES PAYS 1968 1a4 445 101 159 95 
1969 
1967 137 207 42 22} 93 67 150 2'+b 175 1-6z }90 10'+ 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 }23 145 110 357 95 1969 
1967 515 64} 622 655 834 879 1.124 596 819 922 1.11111 7119 
TOTAL/ IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 56} 576 505 1.018 254 
1969 
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I T A L I A 
Exportations mensuelle& (t) Monatlicbe Auefubren (t) 
K 
Beportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
a Gluten et farine de ~tluten leber und Klebermehl Glutine e farina di glutine lut en en glutenmeel 
vers 1 nach1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - - - - - - - -
- -
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - -
- - - - - -
- - -
FRANCE 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
NEDEHLAND 1968 
- - - - -
1969 
1967 
- -
- - - -
• - - - - -
U.E.~.L./~.L.~.u. 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- - - -
-
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
SUISSE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 60 }0 40 
-
11 80 60 00 - - îOO- -
11.UTRES PAYS 1968 
- - - -
6 
1969 
Il 1967 60 30 40 - 11 80 60 llO - - JUIC -
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - 6 1969 
1967 60 }0 4o - 11 8o 60 80 - - n.;o -
TOTAL/ INSGBSAM'l /TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - 6 
1969 
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Exportations mensuelles (t) 
~ons et remoulages 
" 
v~r~ t n~oh t v~rRo t nnar t 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~8 1 69_ 
l T A L l A 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleie und dgl . 
I II III 
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
142 1}0 160 
339 197 107 
142 1~ 160 
339 197 107 
142 1}0 160 
339 197 107 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~0 
-
207 
38 
507 
38 
507 
38 
Eaportazioni menaili (t) 
Crusche stacciature, ecc. 
• 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - -
-
-
1.777 2.202 2.!)0 15 
-
152 a83 274 82 
11 
1.929 2.485 .504 97 
11 
1.929 2.485 504 97 
11 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
IX x Xl XII 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
15 
- - -
150 }42 167 193 
165 }42 107 193 
165 }42 167 193 
Exportations mensuelles (t) Soluoles de poisson ou de baleine 
1 vers 1 11ach 1 verso 1 na ar 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
~.E,B,L,/B.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBaA,Ift / TOTALE / TOTAAL 
I T A L I A 
Monatliche Auefuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III 
1967 
-
- -1968 
- -
-
1969 
1967 
- - -1968 
- - -1969 
1967 
- - -1968 
- -
-
1969 
1967 
- - -1968 
- -
-
1969 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
1967 
- - -1968 
- - -1969 
1~o·r 
- -
-
1968 
- - -1969 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Solubili di pesci o di balena 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
' 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
121 
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ITA LIA 
Exportations mensme1les (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni menaUi ( t) Maandeli~kse uitvoer (t) 
,,.,, fourrall:ères (I) Zubereitetes Futter li) M8111rlmi nrenarati 'Der animali (I) Pre'Daraten voor dierenvoedinJr (I, 
vres 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI ' XII 
I, I N T R A - CEE/EYIG/EEG 
196? 
- - - - - - - - -
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 - - - - -
1969 
196? 
- - - - - - - - - -
- -
FRANCE 1968 - - - - -
1969 
196? 
- -
- - - - - - - -
- -
NE DER LAND 1968 
1Q6Q - - - - -
196? }6 - - 15 10 - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 10 
- - -
3 
1969 
196? }6 
- -
15 10 
- - - - -
- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10 - - - 3 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 69 
- - - - - - - - - -
-
LIBAN 1968 - - - - -
1969 
196? 
- - - - - - -
- - - - -
HONGRIE 1968 
- -
- - -
1969 
1916? 
- - - - - - - - -
- - -
PORTUGAL 1968 - - - - -
1969 
196? 
- - -
}00 
- -
l 
- - - -- -
ROUMANIE 1968 
- - - - -1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
YOUGOSLAVIE 1968 - - - - -
1969 
196? 587 4}8 4}6 549 700 564 4}1 }51 492 }68 672 498 
AUTRES PAYS 1968 62? ?15 623 1.219 1.950 
1969 
196? 656 4}8 4}6 849 ?00 564 4}2 }51 492 }68 672 498 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 62? ?15 623 1.219 1.950 1969 
196? 692 4}8 4}6 864 710 564 4}2 }51 492 368 6?2 498 
'tOTAL / INSGBSAM'.r / TOTALE / TOTAAL 1968 [1q6q 6}? ?1.5 623 1.219 1.953 
(I) y compris les condiments (I) einschliesslich Wirkstoffhaltige Vermischungen (I) compresi i condimenti (I) Andere preparaten dan van graan en melkprodukten 
inbegrepen. 
.. 
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ITALIA 
Exportations mensuelles (t) •lonatliche Ausfuhren (t) Eaportazioai mensili (t) MaaDdelijkse uitvoer (t) 
Riz en paille Reis in der StrohUlse Riso lrl'ea:rl.o Rijst in de do.., 
de 1 aue 1 da : uit 1 I li III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1968 298 62 269 342 239 
1969 
1967 530 1 ,151 959 2.060 148 
- -
94 171 196 86 284 
FRANCE 1968 321 117 906 250 107 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
U.E.B.L./B.L.E,U. 1968 
- - - - -1969 
1967 530 1.151 959 2.060 148 
- -
94 171 196 86 284 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
619 179 1.175 592 346 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 16 9 213 244 93 J6 60 117 20 264 26~ 329 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 37 57 143 151 83 1969 0 
1967 546 1,160 1 .172 2.304 241 36 60 211 191 460 J.5C 613 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 656 236 1.318 743 429 
1969 
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Exportations mensuelles (t) 
Riz eu grains décortiqués mime polis ou 
glacés y compris les brisures 
' 
vers : na ch : verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EIVG/EtlG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEtl/EIVG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CE!VEWQIEBG 
1967 ~UISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEtl/EIVG/EEG 1968 1969 
1967 
'IOTAL / IJISGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 
I II III 
1.037 1.45 1.805 
554 22( 450 
3.830 2.04 1.547 
3.707 6.17 9.117 
- - -
- -
-
-
164 100 
249 
- -
4.867 3.668 3·452 
4.510 6.398 9.567 
968 2.463 2.858 
798 1.670 1.564 
1.754 1.339 1.321 
2.328 1.403 1.898 
-
105 31 
- -
-
1.249 1.080 3.289 
11.603 11.173 19.769 
3·971 4.987 7.499 
14.729 14.246 23.231 
8.838 8.655 10.951 
19.239 20.644 32.798 
IV 
3.495 
80 
1.330 
7.321 
-
-
51 
-
4.876 
7.401 
1.798 
1.92b 
1.177 
1.778 
11 
-
3.441 
14-131 
6.427 
17.837 
11.303 
25.238 
Esportazioni mensili (t) 
Riso iD grani pilati ~ohe brillati o 
lucidati e riso spezzato 
v VI VII VIII 
654 214 272 59 
100 
1.758 2.458 1.949 886 
1.402 
- - -
-
-
680 9 6 10 
-
3.092 2.681 2.227 955 
1.502 
1.oo4 5.342 1.364 10 
1.184 
3.027 3.463 1.226 674 
961 
17 115 
- -
-
4.451 7.811 2.634 394 
10.254 
8.499 16.731 5.224 1.078 
12.399 
11.591 19.412 7·451 2.033 
13.901 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
IX x XI 
125 2.155 2.195 
1.599 4.615 12.921 
- - -
10 278 140 
1.734 ?.048 15.256 
6o 571 518 
770 b15 1,0'f!l 
- -
1 
103 2.008 10.575 
933 3·194 12.142 
2.667 10.242 27.398 
XII 
2.552 
6.368 
-
388 
9,3Qt 
1,134 
2.11'1 
28 
15.32d 
18.596 
27.904 
IMPORTATIONS MEriDUELLES DU SECTEUR 
MO N'ATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
IMPORTAZIONI ME:NSILI DEL SETTORE 
MAANDELIJICSE I~WOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAA.iVGIDIASSEN, RIJST 
125 
NEDERLAND 
·-----•i_,vr ~ .. -------------------~ 
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Importations mensuelles (t) 
Froment 
cie 1 aua 1 dai ui~ 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196't 
-
B. R. DE1JTSOHLAl'ID 1968 -
1969 
1967 1.000 
FRANCE 1968 32.307 
1969 
1967 
-
ITALIA 1968 -
1969 
1967 -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 4-222 
1969 
1967 1.000 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 36.529 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1o098 
EUROPE ORIENTALE 1968 11.263 
1969 
1967 47 ·953 
u.s.A. 1968 47-781 
1969 
1967 3-544 
CANADA 1968 
-
1969 
1967 638 
A.:'1GE:II'INE 1968 476 
1969 
1967 300 
~UTRES PAYS 1968 16.692 
1969 
1967 53-533 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 76.202 1969 
1967 54-533 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
112.731 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Wei zen 
Il Ill 
-
1.000 
- -
999 500 
10.846 13.149 
- -
- -
- -11.848 12.063 
999 1.500 
22.694 25.212 
- -8.135 10.084 
10.535 10.793 
22.307 29.887 
7.025 341 
24-474 10.000 
13.753 21.920 
1.175 4.214 
44 -10.619 6.500 
31.357 33.054 
66.710 60.685 
32.356 34.554 
89.404 85.897 
IV v 
910 1.160 
4.521 525 
240 15.48-3 
28.784 47.929 
- -
- -
- -9.225 11.020 
1.150 16~643 
42-530 59-474 
- 5·951 
13.289 6.945 
37-999 20.051 
11.769 22.}68 
9.000 508 
13.571 626 
6.392 7-949 
4.320 1.000 
-
508 
5-440 12.845 
53.391 34-967 
48.389 4}.784 
54.541 51.610 
90.919 10}.258 
Importazioni mene111 (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
907 
15.320 523 6.452 
}0.289 
- - -
-
508 
- -}.0}9 
15.828 523 6-452 }4.2}5 
11-556 13.197 4o68o 
1.}06 
16.908 16.628 19.642 
8.705 
2.111 3.595 1.372 
}4} 
3.873 390 -
-
8.638 19.052 4-175 
6.5}3 
43.086 
16.88~ 
52.862 29.869 
58.914 53.385 36.321 
51.12; 
IX 
84 
12.250 
-
49 
12.383 
20.621 
23.083 
4o019 
-
11.913 
59.636 
72.019 
Maandelijkae invoer ( t) 
Ta.rwe 
x Xl 
198 -
11.193 13.785 
- -
8 2.350 
11.399 16.135 
11.849 12.589 
29.912 19.171 
7.ao5 1.251 
300 
-
9-597 8.584 
59-463 41-595 
70.862 57·730 
XII 
27 
21.763 
-
1o544 
23:334 
11.310 
38.382 
6.360 
-
15.148 
71.200 
94-534 
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NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe EinfUhren (t) Importazioni menaili (t} Maandelijkae invoer (t) 
SeiŒ1e Roggen c:. Segala RoltRB 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CES/EIGV!ZG 
1967 - - 824 609 1 - - - - - - 20 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRA~ 1968 
- - - - - -
1969 
1967 -
- -
- - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - -
. 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - - - - -1969 
Il tot. IN'l'RA-cEE/EWG/EEG 1967 - - 824 609 1 - - - - - - 20 1968 - - - - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.302 75 2.944 3.076 1 3.35" 4-375 2.777 2.931 4·323 1.147 1 
u.s.A. 1968 4.033 
-
2,158 1.488 7.802 305 
1969 
1967 3.486 1.935 1.766 518 - 573 1.015 1.138 - 1.690 690 -
CANADA 1968 1.016 
- -
4LL - 2.026 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
DANEMARK 1968 
- -
- -
- -1969 
1967 
- - - - - - -
1.000 
- - - -
ARGENTINE 1968 - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- 3 2 1 - 1 1.150 808 - 1.051 - 1 
AUTRES PAYS 1968 
- -
90 1 - -
1969 
1967 6.788 2.013 4·712 3.59) 1 3.929 6.540 5-723 2.931 7.064 1.837 2 
tot. EXTRA-cES/EIGV!ZG 1968 5-049 - 2.248 1.900 7.802 2.331 1969 
1967 6.788 2.013 5.536 4.204 2 3.929 6.540 5.723 2.931 7.064 l.lj]"( 22 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 5·049 - 2.248 1.9(>0 7.802 2.331 
1969 
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Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot • INTRA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
- - -
250 1.807 503 
8.sm 11.718 17-461 
3.9!!3 7.526 13.596 
- - -
- - -
1.582 226 120 
- 99 -
10.554 11.944 17.581 
4·233 9-432 14.099 
- - -
- - -
3.097 417 926 
- - -
- -
1.844 
- - -
3.707 3.912 1.069 
5·794 1.842 2.268 
-
12 54 
-
1 
-
6.804 4o341 3.893 
5·794 1.843 2.268 
17.358 16.285 21.474 
10.027 11.275 16.367 
IV v 
- -
- -
22.790 25.285 
14-778 20.484 
- -
- -
1.001 72 
195 ,14 
23.791 25.357 
14.973 20.798 
- -
- -
6.009 753 
-
-
- -
- -
- -
610 65 
-
240 
- 1 
Do009 993 
610 66 
29.800 26.350 
15-583 20.864 
Importazioni mensili (t) 
o Orzo 
VI VII VIII 
242 30 
-
-
10.781 5-793 13.853 
4.,588 
- - -
-
160 250 125 
5·2'8 
11.183 6.073 13.978 
9.826 
- - -
-
2.536 2.284 589 
-
- - -
-
- -
1.623 
-
- 957 -
-
2.536 3.241 2.212 
-
13.719 
9.826 
9·311:4 16.190 
u: 
1 
10.183 
-
-
10.184 
-
236 
-
3.303 
762 
4.301 
14.485 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x Xl 
-
250 
11.500 7-742 
- -
503 250 
12.003 8.242 
- -
280 500 
- -
1.519 150 
1 1.015 
1.800 1.665 
13.803 9·9&1 
XII 
-
9-961 
-
230 
10.191 
-
-
-
896 
ti79 
1.775 
11.966 
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NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Eintuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkae invoer ( t) 
Avoine Haf er A vena Haver 
de 1 aua 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
1967 - - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - -
51 
- -1969 
1967 - - - - - - - 59 1.902 2.897 450 -
FRANCE 1968 
- - 2.299 1.435 2.?51 1.232 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -ITALIA 1968 
- -
- - - -1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - -
45 ?52 83 
1969 
1967 
- - - - - - - 59 1.902 2.897 450 -
tot. INTRA-CEB/EWG/EBG 1968 
- -
2.299 1.531 3-503 1.315 
1969 
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
1967 - - - - - - - - - - - -
EUROPE ORIENTALE 1968 
- - - - -
1.966 
1969 
1967 1.697 31 - 278 275 100 5-716 4.636 1-944 917 503 593 
u.s.A. 1968 
- - -
200 
- -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 
- - - - - -
1969 
1967 - 1.893 304 2.156 1.132 416 1.394 113 50 - - -
ARGENTINE 1968 
-
730 2.473 1.716 2.564 2.984 
1969 
1967 
-
7-138 2.389 1.275 2.900 1.775 8.548 508 4·705 4-775 3.111 1.750 
AUSTRALIE 1968 5-500 1.398 - - - -1969 
1967 - - - - - - - - 301 497 17 -
GA~A 1968 
- - - -
- -
1969 
1967 2 1 
-
lOO 
-
39 426 38 - 250 1.344 1.254 
AUTRES PAYS 1968 1.341 2.082 405 251 1 541 
1969 
1967 1.699 9.063 2.693 3.809 4-307 2.330 16.084 5-295 7-000 6.439 4-975 3-597 
tot • EXTR.A.-cEE/EWG/EBG 1968 6.841 4.210 2.878 2.167 2.565 5-491 1969 
1967 1.699 9.063 2.693 3.809 4-307 2.330 16.084 5·354 8.902 9-336 5-425 3-597 
TOTAL / INSCIBSAM'r / TOTALE / TOT.A.AL 1968 6.841 4.210 5-177 3.698 6.068 6.806 
1999 
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Importations mensuelles (t) 
Mals 
4e 1 aua 1 4&1 uit 1 
I. I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
B,R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E,U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X 'f R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
19~7 
RllODESIE 1968 
1969 
1967 
UNION SUD AFR. 1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
AU'l'RES PAYS 1968 
196~ 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ 'fOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Mais 
I II III IV 
- -
34 
-
978 - - 49 
138 
- - -
4·900 1.621 921 643 
- - - -
- - - -
203 1 150 629 
891 151 36 -
341 1 184 629 
6.769 1.772 957 692 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
263.8oà 148.5à 87.032 188.958 
403-41 152-7 119.043 101.215 
- - - -
- - - -
8.630 2.96C 2.247 7-736 
2.152 1.76€ 539 5-464 
310 36.952 42-830 28.882 
54-262 21.o69 41-959 14.168 
272.747 188.483 132.109 225.576 
459.832 175.620 161.541 120.847 
273.088 188.48~ 132.293 226.205 
466.601 177.392 162.498 121.539 
v 
-
-
270 
1.428 
-
-
-1.154 
270 
2.582 
-
-
-
-
454 
-
137 .18o 
146.271 
-
-
25.937 
6.518 
32.024 
24.527 
195-595 
177-316 
195.865 
179.898 
lmportazioni menaili (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
- - -
25 
20 6.778 6.445 
655 
- - -
-
70 321 3.234 
3-675 
90 7.099 9.679 
4.355 
- -
700 
-
- - -
-
4-955 1.100 50 
-
106.282 139.647 95-554 
148.043 
1-744 
770 
2.764 2.68o 
15.969 39.127 40.222 
.6-750 
22.852 45·252 42-501 
9.444 
151.8o2 227.970 181.707 
164.007 
151.892 235.069 191.386 
168.362 
IX x XI XII 
- - - -
270 1.292 18.760 13.627 
- - - -
1.774 7 
-
201 
2.044 1.299 18.760 13.828 
- -
- - - -
- - - 9 
151.071 1!10.74)1 1bO,b04 139-522 
- 1.524 - -
7-248 6.833 5-708 1.016 
27.393 30.838 24.114 -
185-712 229.944 190.426 140-541 
187.756 231.243 209.100 154-375 
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NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe EiDfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse iDvoer (t) 
Autres céréales (1) Anderes Getreide (1) il.tri oeresli (1) Andere =a.anmwassen ( 1) 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/EYIG/EBG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B.R. DEUTSOHLAND 1968 - - - -
- -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
!!l'RANCE 1968 
-
- - - -
780 
1969 
1967 - - - - - - - 18 - 14 18 13 
ITALIA 1968 
- -
-
36 .. 
-
. 
1969 
1967 171 
-
766 8 
-
148 357 15 - 45 - 8 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 76 10 532 150 242 1.332 
1969 
1967 171 
-
766 8 - 148 357 33 - 59 18 21 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 76 10 532 186 242 2.112 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
l~~é - - - - - - - - - - - sa EUROPE ORIENTALE ,... 
-
- -
- -1969 
1967 38.682 17.884 5.987 11.658 19.953 2.631 45·480 1;.361 3.317 33.173 32.1:l34 21:l.B01 
u.s.A. 1968 51.146 21.860 7.869 1.417 998 225 
1969 
1967 - - - - - - 457 251 - - 508 140 
UNION SUD AFR. 1968 5·407 - - - 12 -
1969 
1967 12.864 5.624 7.485 10.575 9.398 12.888 22.152 4·270 892 799 320 667 
ARGENTINE 1968 8.767 1.575 1.854 5.344 23.861 1-9.174 
1969 
1967 - - 45 - - 30 35 67 112 113 15 79 
MAROC 1968 257 1o6 118 
-
168 79 
1969 
1967 - - - - 349 - - - - - - -
TURQUIE 1968 - - - - - -1969 
1967 1.873 8.004 4.237 22.118 986 1.718 7.984 1.313 2.784 3.761 403 675 
AUTRES PAYS 1968 1.201 47 626 319 822 210 
1969 
1967 53·419 31.512 17.754 44.351 30.686 17.267 76.108 21.262 7.105 37.1.!46 34.01.!0 30.420 
tot • EURA-cEE/EWG/EBG 1968 66.778 23.588 10.467 7.080 25.861 19.688 1969 
1967 53.590 31.512 18.520 44.359 30.686 17.415 76;405 21.295 7.105 j(.~UJ J4.U~O 30.441 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
66.854 23.598 10.999 7.266 26.103 21.800 
. (1) A 1 exclusion du riz - aussoh1iesslioh Reis - senza riso - exolus1ef riJst 
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cle 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
&llll 1 ela 1 uit 1 
I N ! R A - CE!VEWG/EBG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INDA-cEE/EWG/EEG 
E lt ! R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
SOMALIE FRANC. 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • Elt'lRA-cEE/EWG/EBG 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / !OTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19~7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
i~~è 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Meh1 von Weizen 
I II III 
- - -
398 496 449 
- - -
- - -
- - -
- - -
3 3 3 
14 5 5 
3 3 3 
412 501 454 
- - -
- -
-
- - -
- - -
~7 1.299 1.306 
2.429 557 815 
130 125 50 
387 35 93 
997 1.424 1.356 
2.816 592 908 
1.000 1.427 1.359 
3.228 1.093 1.362 
IV 
-
646 
-
-
-
-
5 
1.141 
5 
1.787 
-
-
-
-
1.126 
3 
55 
70 
1.181 
13 
1.186 
1.860 
v 
-
897 
-
-
-
-
4 
1.109 
4 
z.oo6 
-
-
-
-
1.003 
775 
318 
}84 
1.321 
1.159 
1.325 
}.165 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
349 
- - -
-
- - -
-
6 2 6 
599 
6 2 6 
948 
- - -
-
- - -
-
1.332 1.176 10 
}96 
552 41 1 
120 
l.88t • 1.217 11 51 
1.890 1.219 17 
1.464 
Il 
-
-
-
4 
4 
-
-
140 
20 
160 
1b4 
Maandelijkse invoer ( t) 
Tarwemee1 
l II 
224 
-
- -
- -
5 2 
229 2 
- -
- -
1.614 889 
264 50 
1.878 939 
2.107 ~41 
III 
198 
-
-
6 
204 
34 
-
172 
29 
235 
4J~ 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aue 1 clal uit 1 
I H T R A - C~G/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.t.E.U. 
Il tot. IHTRA..CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
RED SUD AFR. 
ROYAUME UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / IHSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
m~ 
NEDERLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
- - -
738 1.199 1.000 
- - -
- -
-
- - -
- - -
1.085 885 1.602 
- - -
1.08~ 885 1.602 
73 1.199 1.000 
- - -
- -
-
142 - -
- -
-
- - -
- - -
1 92 
-
- - -
143 92 
- - -
1.228 977 1.602 
738 1.199 1.000 
IV v 
- -1.198 2.78 
- -
-
-
-
-
- -
1.652 1.699 
2 
-
1.652 1.699 
1.200 2.785 
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
3 -
- 1 
3 -
- 1 
1.655 1.699 
1.200 2.786 
Importazioni meneili (t) 
Farina di al tri oereali 
VI VII VIII 
- - -1.740 
- - -
-
- - -
-
1.367 733 -
-
1.367 733 
-
1.740 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
21 
-
148 
-
21 
-
148 
-
1.388 733 148 
1.740 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae invoer (t) 
Meal van anders granen 
x XI 
200 
-
- -
- -
- -
200 
-
- -
- -
- -
- -
- -
200 
-
133 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134 
Importations mensuelles {t) 
Gruaux et semoules de céréalesJ céréales 
mondég 1per1ésJ germes de céréales 
de 1 aue 1 da 1 Uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B. R. DEUTSCHLAliD 
FRAN'CE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG{EBG 
EGYPI'E 
surss:;: 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19b7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1957 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Ausfuhren (t) Importazioni mensili ( t) 
Griess von GetreideJ GetreidekBrner ~ 
~~~~fA§e~?~~iffen,gesohrotet,gequetschtJ 
Semo1e e,s~1ini·d1 oerealiJ oereali 
mondati, pel'18.t1Jgermi di oereali 
I II III IV v VI VII VIII 
- - - - - - - -
- - - -
- -
- - - - - - - -
- - - -
- -
- - - - - - - -
- -
-
-
- -
-
2 5 3 128 3 912 1.55e 
1.174 1.216 1.457 1.775 1.847 1.591 
-
2 5 3 128 3 912 1.558 
1.174 1.216 1.457 1.715 1.847 1.591 
- - - - - - - -
- - -
-
- -
- - - - - - - -
- -
- - - -
-
36 157 72 121 72 174 136 
- -
103 15 75 72 
280 53 36 31 36 26 37 28 
81 182 75 64 166 120 
2ou tl9 193 103 157 98 211 164 
81 182 178 19 241 192 
280 91 198 106 285 101 1.123 1.722 
1.255 1.398 1.635 1.854 2.088 1.78} 
Maandelijkse invoer { t) 
Grutten,griesmee1J gepe1de 1gepare1de,gebro-ken of gep1ette granenJ graankiemen 
IX x Xl Xli 
- - -
24 
- - - -
- - - -. 
1.079 1.351 1.135 1.383 
1.079 1.351 1.135 1.407 
- - - -
- -
- -
93 11 118 120 
28 21 32 1 
121 104 150 121 
1.200 1.455 1.285 1.528 
135 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) F . t ul d i t imilai arJ.nes e semo es emanooe s res M hl d G i Mani k d dg1 e un r ess von 0 un . F i li i d' i ar ne e semo n l. man ooa, eoo. M 1 ee en ~rrJ.es van maniok en d~rl, 
Ile 1 aus 1 cial uit 1 I Il III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I R T R A • CE!VEIG(EBG 
1967 
- - - -
- -
- - - - - -B,R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -~RANCE 1968 
- - -
-
- -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -!TALlA 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -p.E.B.L./B.L,E,U. 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot. IB'l'RA-cEE/E'IG/EEG 1968 - - - - - -1969 • 
II. E X T R A - CEE/E'IG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -UEDE 1968 
- - -
-
- -1969 
1967 . 38 - - - - - - - - - - -l'HAÏLAliDE 1968 
- -
- - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - 453 NDONESIE 1968 
- - - - - -1968 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 
- 53 8 -
AUTRES PAYS 1968 67 
-
72 232 10 
-1969 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 - 53 8 491 
tot • EURA-cEE/E'IG/EEG 1968 67 - 72 232 10 -1969 
1967 121 68 51 13 28 1 38 6 
-
53 8 491 
TOTAL/ IRSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 67 - 72 232 10 -1969 
136 
NEDERLAND 
Importations mensuelles ( t )
0 
Monatliohe Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maan4elijkse invoer (t) 
Malt Mal z Malto Mout 
Ile 1 aue 1 liai v.it 1 I II III IV y YI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 - - - - - - - - - - - 22 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - -1969 
1967 1.775 1.085 1. 780 2.435 1.848 2.245 2.200 428 2.215 1.120 1.837 1. 734 
U.E,B.L.jB.L.E,U. 1968 1.395 1.564 2.240 1.843 2.294 2.108 
1969 
1967 1.775 1,085 1.780 2.435 1.848 2.24â 2.200 428 2.215 1.120 1.837 1.756 
tot • INTRA-cEE/EWG/EBG 1968 1.395 1.564 2.240 1.843 2.294 2.10 
1969 
II. E X T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 245 171 210 165 281 135 283 114 119 - 180 240 
TCIIECOSLOVAQUIE 1968 240 45 430 507 510 135 
1969 
1967 370 437 394 823 1.086 720 994 525 4~ 186 370 679 
AUTRES PAYS 1968 744 590 800 880 772 620 
1969 
1967 615 60S 604 988 1.367 855 1.277 639 657 186 550 919 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 984 635 
1.230 1.387 1.282 755 
1969 
1967 2.390 1.693 2.384 3.423 3.215 3.100 3.477 1.067 2.872 1.306 2.387 2.675 
TOTAL / INSGBS.AM'.r / TOTALE / TOTAAL 1968 2.379 2.199 3-470 3.230 3·576 2.863 
1969 
•• 1 
I. 
llo 
Importations mensuelles (t) 
F4ou1es de pommes de terre 
aue 1 4a 1 uit 1 
1 B ' R 4 - CBIVSWG(IBG 
1967 
B.R. DEIJ'l'SCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
tot • lB'rRA.CEE/EIYG/EEG 
1967 
1968 
1Q6:} 
E X 'l R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIENTALE 1968 
1969 
1967 
All'l'RES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EURA-cEE/EIYG/EEG 1968 1969 
1967 
!O'!AL / IBSGUAM'I / !O!ALJ: / !O!AAL 1968 
196Cl 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliohe Binhhr.lln (t) Stlrke von Kartoffe1n 
II III 
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
12 
3 
-
-
12 
3 -
-
12 
3 
-
IV v 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Importazioni mensili (t) 
"Feoo1a di patata 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
3ff2 351 
-
1.762 1.148 283 
6 
1.762 
6 
1.530 664 
1.762 1.530 664 
6 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
17 
17 
17 
Maanclelijkae invoer (t) 
Aardappe1zetmee1 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
- - -
148 
- -
145 
- -
148 
- -
137 
138 
L NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) 
~ Autres amidons de f oules 1 inuline And Stl!.rk I li ere e 1 nu n 
cie 1 aue 1 ela 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE./EWG/EBG 
1967 
- -
235 68 270 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 154 242 157 433 292 
1969 
1967 - - 290 251 248 
FRANCE 1968 
- - - - -
1969 
1967 - - - - -
ITALIA 1968 - - - - -
1969 
1967 356 545 654 460 533 
U,E,B.L./B.L.E,U. 1968 445 593 586 769 6,6 
1969 
1967 356 545 1.179 779 1.051 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 599 835 743 1.202 928 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - -
THAILAJIDE 1968 
- -
36 122 216 
1969 
1967 
- - - - -
I·IALAYSIA 1968 
- - - -
-
1969 
1967 - - - - -
ROYA!J!.!E UNI 1968 
- -
200 
- -
1969 
1967 94 93 314 39 151 
AUTRES PAYS 1968 67 177 23 160 19, 
1969 
1967 94 93 314 39 151 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 67 177 259 282 409 1969 
1967 450 638 1.493 818 1,202 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 666 
1Q6Q 
1,012 1.002 1.484 1.,7 
Importazioni mensili (t) 
Alt . idi i ul" rl am 1 n l.na 
VI VII VIII 
296 81 306 
1,7 
496 495 -
-
59 40 59 
40 
455 144 613 
795 
1.306 760 978 
972 
- - -
125 
- - -
-
305 324 -
102 
11 5 25 
-
316 329 25 
227 
1.622 1.089 1.003 
1.199 
Maandelijkae invoer (t) 
d t 1 i An er ze mee 1 nuline 
IX x XI XII 
134 150 396 192 
-- - -
22 
40 79 79 40 
285 287 664 394 
459 516 1.139 648 
- - - -
102 
- - -
- - -
-
41 32 9 69 
143 32 9 69 
602 548 1.148 717 
139 
NtE DER LAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Gluten et farine de Rluten Kleber und Klebermehl Glutine e farine di Rlutine Gluten en 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWQ{EEG 
1967 
- - -
60 45 15 - 20 10 - - 10 
B.R. DEUTSCHLAND 19~8 
- - - -
-
-
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
ITALIA 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
- - - - - -1969 
1967 - - - 60 45 15 - 20 10 - - 10 
tot • INTRA-cEE/EWQ{EEG 1968 
- - - -
- -1969 
II. E X T R A - CEE/EWQ{EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
DANEMARK 1968 
- -
- - - -1969 
1967 35 15 - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS 1968 
- -
25 - 10 
-1969 
1967 35 15 - - - - - - - - - -
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1968 - - 25 - 10 -1969 
1967 35 15 - 60 45 15 
-
20 10 
- -
10 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 - -
1969 
25 
- 10 
-
de 1 
I. 
II • 
Importations men&Re~1'e (t} 
Sons et remoulages ( 1) 
aue 1 cial uit 1 
I JI 'r R A - CD/JliG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IN'rRA-cEE/EWG/DG 
E X 'r R A - CEE/EWG/EBG 
ARGENTINE 
SOUDAN 
SYRIE 
u.s.A. 
RHODESIE 
HEP SUD AFR. 
A.UTRES PAYS 
tot. EURA-cD/EWG/DG 
'rO'rAL / INSGBSAK'l / TOTALE / 'rO'rAAL 
I 
1967 4-804 
1968 5-355 
1969 
1967 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 300 
1968 1.229 
1969 
1967 5.104 
1968 6.584 
1969 
1967 33.646 
1968 40.167 
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-1968 525 
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 5.031 
1968 16.078 
1969 
1967 4-463 
1968 1.073 
1969 
1967 43.140 
1968 57.843 
1969 
1967 48-244 
1968 64.427 
1969 
NJ!lDERLAND 
Monat11ohe EiDfuhre' ~t} 
Kleie und dg1. \11 
II III 
4-955 4-717 
4.302 3.668 
635 1.058 
- -
- -
- -
1.343 697 
177 )28 
6.963 6.472 
4.479 3-996 
19.160 29.811 
23.222 )2.0)2 
245 245 
- -
- -
-
-
- -2 
-
- -
- -
3.959 3-754 
8.876 7.289 
3.387 4-514 
1.550 3.051 
26.751 38.324 
33.650 42-372 
33.714 44·796 
38.129 46.368 
IV v 
3.021 2.220 
3-734 2.o62 
446 319 
- -
- -
- -
1.420 1.097 
262 1.509 
4.887 "3.636 
3-996 3-571 
22.567 25.293 
25.42<! 24.985 
245 
-42 
-
- -
-
-
655 300 
302 16 
- -
- -
4·3J~ 2.801 4-7 9.1}9 
2.4381 2.276 
2.246 1.128 
30.277 30.670 
)2. 712 35.268 
35.164 34.306 
36.708 }8.8}9 
Importazioni mene111 (t} 
Cl"Wiohe, staooia.ture, eoo (1) 
VI VII VIII 
1.409 2.172 4.633 
2.o67 
150 30 18 
-
- - -
-
548 201 655 
217 
2.161~ 2.403 5.306 2.28 
11.701 8.197 24.554 
2}.069 
- - -
-
- - -
-
-
12 31$1 
2.704 
- - -
-
2.695 4·51$1$ 3.245 
7-714 
402 3.510 2.247 
1.499 
14.798 lb.313 30.421 
}4.986 
16.965 18.716 35.733 }7.270 
IX 
5.382 
73 
-
625 
6.080 
24.966 
--
-
203 
-
5.3bl 
2.110 
32.b40 
38.720 
Maande11jkae iDvoer (t} 
Zeme1en en dg1. (1) 
x XI 
6.737 7.319 
22 17 
- -
940 916 
7.699 8.252 
21.621 25.288 
- -
- -
lOO 
-
- -
3.29b {o<!tl' 
1.205 815 
26.222 33.400 
33-921 41· 720 
(1) Déchets du polissage du riz exolus - aussohliesslioh Polierungs&bf&lle von Reis - soa.rti della. poiitura. del riso esolusi - e%0lus~ef polijsta.fVa.llen van r~jst 
XII 
6.032 
78 
-
275 
6.385 
15.548 
-
-
lOO 
-
4oU<!4 
603 
<!Uo275 
26.000 
•• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
aue 1 .. 1 uit 1 
I 5 T R A - CEEtiWG/EEG 
1967 
B.R. DEDTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 196f: 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./BIL.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INDA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
B X T R A - CEEtiWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
CHILI 1968 
1969 
1967 
AU'l'RES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • J:URA-cEEtiWG/EEG 1968 1969 
1967 
m!AL 1 USCIBS.AM'l 1 ~.U.. 1 ~AAL l968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
25 
-
-
-
-
20 
25 
20 
25 
NED'ERLAND 
Monatliche EiDtuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
II III IV 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
30 55 23 
76 
'' 
.54 
- - -
- - -
- - -
1 
- -
30 55 23 
77 35 54 
30 55 23 
77 35 54 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
16 
-
-
-
-
15 
16 
15 
16 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesai o di balena 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
100 38 44 
Z1 
- - -
-
- - -
1 
100 38 44 
zz 
100 38 44 
22 
IX 
-
-
141 
Maaudelijkae iDvoer (t) 
Vieperewater vau vie of van walvis 
x XI XII 
. 
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
40 44 37 50 
- - - -
- - - -
40 -44 37 50 
40 44 37 50 
142 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijltse invoer (t) 
PrénA.l"R.tions fouXTrurères ( 1) Zubereitetes FUtter (1) Ma.n~:rimi per animal i ( 1) PreDA.l"R.ten voor dierenvoedin" ( 1 
cie 1 aue 1 ela 1 uit 1 I Il III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO{EEG 
1967 304 245 237 245 191 611 224 212 116 517 587 200 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 802 423 
1969 
533 273 514 585 
1967 
- - -
- - - - 399 143 66 113 61 
FRANCE 1968 166 37 101 68 87 7' 
1969 
1967 
- - - - - - 5 - - 8 - 9 
ITALIA 1968 - - - - 12 4 
1969 
1967 539 316 598 782 754 570 552 665 653 720 665 782 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1.023 852 1.144 1.054 1.081 895 
1969 
1967 843 561 835 1.027 945 1.181 781 1.276 912 1.311 1.365 1.052 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1.991 1.312 1.778 1.415 1.694 1.557 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
- - - -
33 6 14 21 21 10 30 29 
ROYAUME tnli 1968 
- -
22 15 ;,1 15 
1969 
1967 
- - - -
-6 
-
2 4 11 1 4 -J 
SUISSE 1968 3 4 1 3 5 -1969 
1967 
- - - 5 70 77 14 371 383 81 20 63 
u.s.A. 1968 39 73 682 149 91 50 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
REP SUD AFR. 1968 
- - - - - -
1969 
1967 122 69 68 50 497 47 45 7 8 52 11 12 
AUTRES PAYS 1968 103 356 289 23 274 2 
1969 
1967 122 69 68 55 606 130 75 403 423 144 65 107 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 145 433 994 190 401 67 1969 
1967 965 630 903 1.082 1.551 1.311 856 1.679 1.335 1.455 1.430 1.159 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 2.136 1.745 2.772 1.605 2.095 1.624 
1969 
(1) Y oompirs les condiments - el.nschl1esslioh ~lirkstoffhaltige Vennl.sohungen- oompresi l. oond.J.menti- a.ndere prepara.ten da.n va.n gra.a.n en melkprodukten l.nbegrepen 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
riz en paille 
aus 1 da 1 uit 1 
I 5 T R A - CES/EWO{EEG 
B.R. DEIJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IBTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CES/EWO{EBG 
u.s.A. 
THAILANDE 
EDYPTE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWO{EBG 
TOTAL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Bin~~•n (t) 
Reis iD der StrohbŒ1se 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
1 
- - -
- -
1 
1.096 
-
1.642 
2.506 718 ).605 
- - -
- - -
-
- -
- 497 -
1.637 
- 499 62 622 8)5 
2.733 
-
2.141 
2.568 1.837 4·440 
2.133 - 2.141 
2.568 1.837 4o441 
IV v 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
3 
-
- -
3 
-
2.947 5.218 ).)72 2.6n 
- -
- -
- -
- -
79 1.88) 
3.248 2.22' 
).026 7.101 
6.620 4.896 
3.026 7.101 
6.623 4.896 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggi.o 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- 5 6 
' 
- 5 6 
' 
801 1.349 4.268 
1o09' 
- -
150 
-
- - -
-
41 544 58 
1.104 
842 1.893 4·476 
2o197 
842 1.898 4.482 
2o200 
Maandelijkae iDvoer (t) 
Rijst iD de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
- 35 12 
- - -
- 35 12 
5.240 
-
).918 
- - -
- - -
1.610 1.326 559 
6.850 1.)26 4·411 
6.850 1.361 4.489 
143 
XII 
-
-
1 
-
1 
4o194 
-
-
4 
4.198 
4.205 
144 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains d6oortiqués, mba 
polis ou glaoés 
Ile& aue t ela t uit t 
I. I N T B A - CE!VEWG/EBG 
1967 
B.R. DED'l'SCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INHA-cEJVEWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T B A - CEE/EIYG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
THAILANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EX'rBA-cEE/EIYG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSCJBSAM'r 1 TOTALE 1 TO!AAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Mone.tlioha Eint'uhren (t) 
Reis enthŒln auoh poliert 
oder glasiert 
I II III 
100 81 39 
-
- -
- - -
- - -
- - -313 99 
-
- - 7 
- - -
100 81 46 
313 99 -
943 22 707 
102 25 21 
- - -
- - -
127 76 123 
199 182 216 
1.070 98 830 
301 207 237 
1.170 179 876 
614 306 237 
IV 
49 
-
-
-
-
-
a. 
-
50 
-
655 
4 
-
-
170 
82 
825 
86 
875 
86 
Importazioni mensili (1;) 
Riso in ,grazù., pila.U, 11110ha 
brillati o 1 da i uoi :1; 
. 
v VI VII VIII 
10 45 30 1 25 
2.5 27 
- - - -
- -
- - 99 -
- -
-
6 
-
101 
1 4 
10 51 129 126 
26 31 
924 482 601 2.003 
8 1.5 
-
lOO 65 
-
- -
335 236 207 228 
66 670 
1.259 818 873 2.2)1 
74 68.5 
1.269 869 1.002 2.357 
100 716 
Maandalijksa invoar (1;) 
Gapalcla rl.js1; ook gasled.an of 
1 gagJansd 
IX x XI XII 
25 5 50 -
- - - -
- 159 430 
53 38 5 -
78 202 485 
660 27 2 
- - - -
760 43 l 
1.420 70 3 
1.498 272 488 
500 
500 
106 
5 
111 
611 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Brisures de riz 
aue 1 dai uit a 
I N T R A - C~O(EBG 
B. R. Dl!IlTSCHL.AND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTRA-C~O(EBG 
IiiRMANIE 
Al!GEtiTINE 
SURINAME 
THAILANDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWO(EBG 
'lOTAL / INSGBS~ / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatlioho Eintuhren {t) Bruohreis 
I II III 
109 
- -
- - -
- - -
- - -
158 
- -
- - -
109 44 44 
72 114 94 
376 44 44 
72 114 94 
- - -
- - -
- - -88 89 12 
365 462 197 
804 788 749 
- - -
- -
~98 
27 241 599 
274 302 183 
392 703 796 
1.166 1.179 1.342 
768 747 840 
1.238 1.293 1.436 
IV v 
60 20 
- -
- -
- -
- -
- -
85 254 
86 126 
145 274 
86 126 
- -
- -
- -
-
-
- 59 
455 }60 
- -
- .50 
100 203 
101 164 
100 262 
556 .574 
245 536 
642 7110 
Importazioni mensili {t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
- -
40 
-
- - -
-
-
-
-
-
125 110 150 
64 
125 110 190 
64 
- - -
-
-
256 245 
-
- - -
4}0 
- - -
.50 
220 708 909 
102 
220 964 1.154 
582 
345 1.074 1.344 
646 
IX 
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer {t) 
Gebroken rijst 
x XI 
109 20 59 
- -
- -
153 173 44 
262 193 103 
- -
99 173 
-
624 397 
- -
501 290 224 
600 1.087 621 
862 1.280 724 
145 
XII 
-
-
-
88 
88 
-
-
99 
-
458 
557 
645 

EXPORI'ATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : GRA.ANGEWASSEN, RIJST 
146 
NEDERLAND 
147 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
w i 
Eaportaz1oD1 mena111 (t) 
Frwnento 
MaaD4el1jkae uitvoer (t) 
T'arwe 
-nMA~~ e zen 
vers: na.oh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 12.594 9.196 3.589 181 303 - 48 6.467 22.969 21.823 21.013 24.747 
B. R. DEUTSCHLAND 1968 18.518 12.399 15.322 12.058 1,.867 9·459 
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
1.330 696 
FRANCE 1968 
-
500 1.568 775 zao 254 
1969 . 
1967 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - - -1969 
1967 
-
280 268 
- - - -
18 284 1.145 1.223 1.625 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1.000 500 911 2.925 496 945 
1969 
1967 12.594 9·476 3.857 181 393 - 48 6.485 23.253 22.968 23.566 27.068 
tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 19.518 13.399 17.801 15.758 14.64' 10.658 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 17.117 3.244 - - - - - 16.970 15.247 27 ·545 29.154 19.845 
ROYAUME UNI 1968 31.896 34.736 
1969 
43.039 29.342 48.6'5 1}.297 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
SUEDE 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
SUISSE 1968 
- - - - - -
1969 
1967 3.778 1.645 2 - 2 - - 499 4o34(l 2.660 74lj 2 
AUTRES PAY3 1968 384 421 3.151 2o451 12.162 a.,8c 
1969 
1967 20.895 4.889 2 
-
2 
- -
17.46~ 1~.5~5 30.205 29.902 19.(147 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 32.280 35.157 46.190 31.793 60.797 21.677 1969 
1967 33.489 14.365 3.859 181 305 - 411 23.954 42oB48 53.17 j ~3·400 40o:;IJ.:1 
'.fOTAL / IBSUSA!œ / '.fOTALE / TO'fAAL 1968 51.798 48·556 63.991 47·551 75.440 ,2.,5 
1969 
148 
NEDERLAND 
Ezp~rtationa mensuelles (t) Monatliche ARafuhren (t) Eaportazioni menaili (t) 
s 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Seide Roggen egala. Rogge 
vers: na.oh: verso: na.a.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - -
~~ 885 3.879 4· -rg-6 2.916 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 4·009 4.125 
1969 
2.195 1.914 2.05' 1.526 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - -1969 
1967 - 388 199 72 25 45 79 226 341 533 232 263 
U,E,B.L.jB.L.E,U, 1968 490 175 657 38 300 2? 
1969 
Il tot, IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1967 - 388 199 72 25 45 19 450 1.226 4·412 5.018 3.179 1968 4·499 4·300 2.852 1.952 2·355 1.553 
1969 
II, E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
POm'UGAL 1968 
- - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 - - - - - -
1969 
1967 
- -
- - - - - -
620 430 
- -
DANE!o!ARK 1968 - - - - - -
1969 
1967 180 20 14 - - 2 - - 20 110 - 922 
AUTRES PAYS 1968 25 1 29 - - -
1969 
1967 180 20 14 - - 2 - - 640 540 - ~ 
tot. EX'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 25 1 29 - - -1969 
1967 180 408 213 72 25 47 79 450 1.866 4·952 5.o1s 4-101 
'rOTAI. / INSGBSAM'r / TOTALE / 'rO'r AAL 1968 4·524 4.301 2.881 1.952 2.355 1.553 
1969 
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NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatlicbe Auafubren (t) Eaportazioni meneili (t) Maan4elijkae uitvoer (t) 
Or"" G t ers e 0 rzo G t ers 
vera: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 20.444 13.143 14.197 14.639 8.834 5.177 932 10.177 8.609 6.137 14.108 12.351 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 7·499 4.664 14.539 13.544 15.,544 ?.,6, 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
-
93 1 - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
ITALIA 1968 
- - - - - -1969 
1967 - 24 182 37 lOC - - 320 1.406 1.0CC 1.226 848 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 57Y 407 382 371 485 ,10 
1969 
1967 20.444 13.167 14.379 14.676 8.934 5.177 932 10.497 10.015 7.137 15.334 13.19Cl 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.076 5.164 14.928 13.921 16.419 ?.6?' 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 291 - 3 - - - - - 19 - -
ROYAUME UNI 1968 - - 57 -
- -1969 
1967 
- - 27 - - - - - - - - -
D.AN.EMARK 1968 
-
67 30 
- - -1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
SUISSE 1968 
- - - -
.. 
-
1969 
1967 279 97 11 - 572 - - 15 - 3 - 605 
AUTRES PAYS 1968 1 61 30 29 
-
2.1,9 
1969 
1967 279 )88 38 3 572 - - 15 - 22 - 605 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1 128 117 29 - 2.1,9 1969 
1967 20.723 13.555 14.417 14.679 ~.506 5.177 932 10.512 10.015 ·r.159 15.334 13.804 
TOTAL / INSGBS.AM'f / TOTALE / TO!AAL 1968 8.071 5.292 15.045 13.950 16.419 g.812 
1969 
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NEDERLAl!D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maan4elijkae uitvoer (t) 
Avoine Hafer Avens., Haver 
vers: naoh: varsol naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.753 3.398 4·994 4.600 9.627 3.155 737 5·759 22.752 7·127 7.728 7·536 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 3.254 6.549 5.013 4.362 6.465 4.182 
1969 
1967 - 48 - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - -1969 
1967 
- - -
- - - - - -
- - -
ITALIA 1968 - - - - - -
1969 
1967 
-
118 230 2 115 
-
lOO 420 
-
497 25 255 
U,E.B.L,jB.L.E,U. 1968 
1969 
332 166 338 - - 225 
1967 1.753 3.564 5·224 4.602 9·742 3.155 837 6.179 22.752 7.624 7·753 7.791 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
3.586 6.715 5·351 4.362 6.465 4.407 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 7.865 6.205 9.097 2.795 1.874 200 - 1.200 1.900 250 - 900 
SUISSE 1968 1.500 lOO 595 - 200 
-1969 
1967 - - - - - - - - - -
FINLANDE 1968 
- - - -
- -
1969 
1967 - - - 250 1.413 700 - - - - - -~.ANEMARK 1968 - 83 - - - -
1969 
1967 91 769 4.900 1.571 200 - - 73 9tl - 510 -200-
AUTRES PAYS 1968 655 102 24 51 21 1 
1969 
1967 7·956 6.974 13.997 4.616 3.487 900 - 1.273 1.99tl 250 510 T.--rmY 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2.155 285 619 51 221 1 1969 
1967 9.709 10.538 19.221 9.218 13.229 4·055 837 7·452 24.750 7.874 8.263 o.a-91 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5·741 7.000 
1969 
5.970 4.413 6.686 4.408 
151 
Exportations mensuelles (t) 
Mais 
vers: haoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DE!JTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
~967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
FINLANDE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
D.AliE!WlK 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IBSGBS.AM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL ~~~~ 
NEDERLAND 
Monatlicbe Ausfubren (t) 
Me4P 
I II III 
- - -
19.782 8.921 15.902 
- - -
- -
3.522 
- - -
- - -
- -
3 
651 505 1.832 
- -
3 
20.433 9·432 21.256 
- - -
- - -
- 549 315 
8.799 1.290 597 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
451 610 41 
-
898 10 
451 1.159 356 
8.799 2.188 607 
451 1.159 359 
29.232 11.620 21.863 
IV 
-
12.411 
-
3.811 
-
-
-
2.647 
-
18.869 
-
-
878 
579 
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
1.425 
882 
2.004 
882 
20.873 
EsportazioDi meuili (t) 
0l'll!loturoo 
v VI VII 
- -
1.005 
14.331 9·77 
- - -
-
260 
- - -
- -
1 1 lOO 
2.147 8.807 
1 1 1.105 
16.478 18.837 
- -
-
- -
1.056 140 375 
610 
-
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
100 
-
1.056 140 375 
710 
-
1.057 141 1.480 
17.188 18.837 
MaaD4el~e uitvoer (t) 
VIII IX x XI XII 
2.727 6.385 2.353 2.064 6.702 
- -
20.295 770 -
- - - - -
884 7.389 7.760 4.086 5.551 
3.611 13.774 30.408 6.920 12.253 
- - - - -
861 
- 311 1.738 534 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
1 399 3 
861 
-
312 2.137 537 
4·472 13.774 30.720 9·047 12.790 
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NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportaz1on1 mena111 (t) Maan4el1jkae uitvoer (t) 
AutreR "~1'-~aln•l (1.) An,te""" Getreide (1) Altri oereali (1) Andere graangewaseen (1) 
vers: naoh1 verso: naa:r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
f-
I, I N T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 90 45 62 72 104 18o 87 419 651 206 288 728 
B.R, DEUTSCHLAND 1968 1.904 1.387 
1969 
493 47 95 1o4 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - -
1969 
1967 
- 45 30 115 18 - 2.083 42 5.767 14.271 870 6.772 
U.E.B,L./B.L,E.U, 1968 1-490 950 1 34 550 ,25 
1969 
1967 90 90 92 187 122 18o 2.170 461 6.418 14-477 1.158 7-500 
tot • INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 3·394 2.337 494 81 645 429 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 600 1 5 - - - - - - - - -
ROYAIIME UNI 1968 - - - - - -
1969 
1967 - 335 - 52 - 35 7 35 28 25 20 20 
DANE!•!AR!C 1968 - 50 25 - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -GUATEMALA 1968 
- - - -
- -1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -PORTUGAL 1968 
- -
- -
- -196.9 
1967 
- - - -
39 29 10 13 15 35 40 
-SUISSE 1968 
- -
25 
- 7 -1969 
1967 321 129 106 153 113 96 112 81 96 70 75 58 
AUTRES PAYS 1968 88 167 91 88 112 5' 
1969 
1967 921 465 111 2gg 152 160 129 129 139 130 135 78 
tot • EURA-cEE/EWO/EEO 1968 88 217 141 119 5' 1969 
i~~· 1.011 555 203 392 274 340 2.299 590 6.557 14.607 1.293 7-578 'lOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 3.482 2.554 635 169 764 482 1969 
(1) A l'exclusion du riz- auaeohlieeslioh Reis- riso exoluao- exoluaief rijet 
153 
NEDERLAtTD 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
bi hl l' . 
Esportancmi menalll ( t) 
F • d" f t 
Maan4elijkae uitvoer (t) 
FA-rinA dA f'rrnnAnt e von ·~e1zen a.rl.na l. rumen o Ta.rwemeel 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - 2 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 1 
FRANCE 1968 - - - - - -
1969 
1967 185 59 - 50 55 66 86 32 75 40 97 68 
ITALIA 1968 - - - - 203 112 
1969 
1967 
-
3 2 12 5 1 1 2 6 9 17 14 
U,E,B,L,jB.L.E.U. 1968 1 13 280 214 257 365 
1969 
1967 185 62 2 62 60 67 87 34 81 49 114 85 
tot, INTRA-&EE/EWG/EEG 1968 1 13 280 214 460 477 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 99 22 - 174 99 50 35 164 - 149 119 243 
GUill:D PORTUG. 1968 99 214 15 125 174 179 
1969 
1967 - - - - - - - - - -
PAKISTAN 1968 - - - - - -1969 
1967 -
- - - - - - - - - - -
ADEN 1968 - - - - - -
1969 
1967 -
- - - -
- - - - - - -
AFR. OR. PORTUG. 1968 - - - - - -
1969 
1967 431 147 4-778 1.158 o9 3tlb 003 712 945 1-955 1.511 1.17tl 
AUTTIS PAYS 1968 3.903 2.370 
1969 
2.449 5.614 15-32~ 8.852 
1967 530 169 4-778 1-332 :uxr 4JO 030 0(0 :14:> ~.104 l,bjU 1.421 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 4.002 2.584 2.464 5-739 15.501 9·031 1969 
1967 715 231 4-780 1-394 228 503 925 910 1.02é 2.153 1.744 l.;>uo 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4.003 2.597 1969 
2.744 5·953 15-961 9-508 
154 
N'E:DE:RLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche AUsfuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maan4el1jkae uitvoer (t) 
.,,._.,.ine d' a.utres céréales Meh1 von anderem Getreide Farine di altri cereali Mee1 van andere 2ranen 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
FRANCE 196C 
- - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - -
- -1969 
1967 - 60 131 114 87 133 85 90 12~ 50 138 82 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 1968 
1969 
19" 141 122 132 145 131 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - 60 131 114 87 133 85 90 12 50 138 82 1968 19 141 122 132 145 131 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
299 - 184 49 17 - 9' 1 24 29 
ROYAUME IDH 1968 1.016 348 
-
63 23 22 
1969 
1967 231 90 303 191 448 264 69t) 1Tf 00 392 11>2 b04 
AUTRES PAYS 1968 901 572 845 611 360 763 
1969 
1967 231 90 002 191 b~2 ~~; 715 lTf 175 393 186 633 1968 1.917 920 845 674 383 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 231 150 733 fa~ 719 446 Boo 267 300 443 324 715 TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.936 1.061 967 528 916 
1969 
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NEDERLAND 
Exportatione mensuellee ( t) 
G1'118.UX et lil!lllll)Ules de oé:r4aleB.J. o6.:r4a.les 
Monatliohe Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Grises von GetreideJGetreidelt6rner gesohll.lt, Semole e semolini di oerealiJoereali 
mondés,p~rlést 2ermes de céréales gesohliffen,Resu~et,gequetsohtJGetreidelteime mondati,perlatiJgermi di oereali 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196'( 
- - - -
20 
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 143 502 616 467 393 ~91 
1969 
1967 
-
84 89 86 llO 137 n 51 
FRANCE 196e 39 102 106 128 6~ 6~ 
1969 
1967 
- - - - - - - --
ITALIA 1968 
- - - - - -1969 
1967 99 1tl1 204 213 154 330 168 128 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 181 203 
1969 
216 441 488 280 
1967 99 265 293 299 284 467 242 179 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 363 807 938 1.036 945 835 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - -
VENEZUELA 1968 - -
- - - -1969 
1967 
-
293 622 492 580 473 506 164 
PEROU 1968 142 190 290 - - -1969 
1967 - - - - - - - -
GHANA 1968 
- - - - -
76 
1969 
1967 
- -
31 51 45 36 26 24 
HONG KONG 1968 
- -
30 85 51 
-
1969 
1967 - - - - - - - -
COSTA RICA 1968 
- - - - - -1969 
1967 
-
45 6 - 17 - 00 -
REP. DOMINIC. 1968 - -
1969 
54 12 82 72 
1967 4·461 3.741 4·558 3.363 4.131 3.511 2.811 1.994 
AUTRES PAYS 1968 6.169 12.036 16.004 12.422 6.142 7.116 
1969 
1967 4·461 4·079 5.217 3.906 4·11~ 4.020 3·409 2.182 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 6.311 12.226 16.37il 12.519 6.27 7.26~ 1969 
~~~~ 4·560 4·344 5·510 4.205 5·05~ 4·487 3.651 2.361 TOTAL / IIISGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1969 6.674 13.033 17.316 13.555 7.22 8.099 
r.laand.e.li.1kse uitvo.,.,. ( t) 
Grutten,griepmeelJgepelde,gep~lde, 
gebroken of geplette granenJgraankiemen 
IX x XI XII 
251 114 123 126 
167 
- 91 118 
- -
2 54 
263 258 191 281 
681 372 407 579 
- - - -
243 10 191:! 11:l 
- -
111 10 
41 45 28 35 
- - - -
jO 4 49 69 
2.017 1.813 1.799 2.053 
2.337 1.932 2.185 2.185 
3.018 2.304 2.592 2.764 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 11181li.oo et simil . 
vers:. naoh: verso: naar: 
I. I N T B A - CEEVEwG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.t.jB.t.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTBA-CE!VEWG/EEG 1967 i~~~ 
II. E X T B A - CEE/EIIG/EBG 
1967 
tot • EXTBA-cEil/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl u Griess von Maniok u dg1 . . 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
15 20 
- - -
-
15 20 
. 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 
21 
Eaportazioni mensili (t) 
Farine e semo1ini di maniooa eoc 1 . 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -. 
- -
- - - -
- -
- - -
- -
- - -
-
22 
-
- - - -
22 
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
)iee1 en gries van maniok en dg1 . 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
156 
157 
Exportations mensuelles {t) 
lllalt 
vers: naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.j:B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
KID!IA 
u.s.A. 
ANTILL. NEERL. 
SURINAM 
BRES IL 
JORDANIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCIBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche ~sfuhren (t) 
lllalz 
I II III 
-
60 40 
- - -
- - -
- -
-
- - - . 
- - -
- - -
- -
-
-
60 40 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
538 - 38 
37 37 37 
- - -
- - -
350 102 210 
381 749 41 
888 102 248 
418 786 78 
!388 162 288 
418 786 78 
IV 
140 
-
-
-
-
-
-
-
140 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2~ }8 
-
-
75 
804 
363 
842 
503 
842 
Eeportazioni mensili { t) 
lola.lto 
v VI VII 
40 100 60 
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
-
1 
-
40 100 60 
-
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
38 
- 3ll 
- J8 
- - -
- -
314 375 235 
521 240 
352 375 273 
521 278 
392 475 333 
522 278 
VIII 
8o 
-
-
-
80 
-
-
-
-
75 
-
984 
1.059 
1.139 
Maandelijkae uitvoer {t) 
Mout 
IX x XI 
40 60 20 
- - -
- - -
- - -
40 60 20 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
:;r 
- - -
849 49tl 263 
tl49 49tl 300 
889 558 320 
XII 
80 
-
-
-
80 
-
-
40 
--y4 
-
-
344 
41~ 
49ll 
Exportations mensuelles (t) 
Féoule de pOJmDes de terre 
vers: '118.0h: verso: na.a.r: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B,L.jB.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
u.s.A. 
HONG KONG 
SUEDE 
ESPAGNE 
JAPOlf 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.A.tœ / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
3$61 
l$68 
1.969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
I967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
St~rke von Kartoffe1n 
I II III 
1.363 1.839 1.937 
1.240 1.390 1.704 
- - -
20 583 308 
1.679 622 1.083 
1.304 1.458 1.070 
447 415 456 
187 159 240 
3.489 2.876 3.476 
2.751 3.590 3.322 
495 462 774 
3.334 7'{1 745 
- - -
- -
-
-
184 196 
229 212 201 
478 
-
3 
- - -
232 
- -
- - -
- - -
-
- -
582 519 626 
666 441 756 
1.787 1.165 1.599 
4.229 1.424 1.702 
5.276 4·041 5.075 
6.980 5.014 5.024 
IV 
2.412 
1.257 
-1.022 
993 
1.418 
328 
66 
3.733 
3.763 
1.203 
2.547 
-
-
125 
315 
-
625 
--
-
-
-
429 
619 
1.757 
4.106 
5.4110 
7.869 
Esportazioni mensili (t) 
Feoo1a. di pat a.t a. 
v VI VII 
1.138 1.688 1.150 
2.292 2.534 
- - -41 176 
1.956 1.349 1.232 
1.117 1.419 
368 542 53 
184 173 
3.462 3.ti79 2.435 
3·634 4.302 
1.109 742 05lr 
1.442 475 
- - -
- -
263 392 161 
169 90 
-
2 
-
1 1 
- - -
- -
-
133 25 
- -
493 769 436 
499 434 
1.865 2.038 1.280 
2.111 1.000 
5·327 5.617 3.71t 
5.745 5.302 
VIII 
2.030 
-
974 
471 
3.475 
460 
-
188 
793 
-
-
499 
1.940 
5·415 
MaaDdeliJkse uitvoer (t) 
Aa.rda.ppe1zetmee1 
IX x XI 
1.'682 1.615 966 
- - -
1.083 1.690 1.154 
227 455 712 
2.992 3.76o 2.862 
825 2.821 2.987 
119 124 96 
224 77 55 
- -
2 
- - -
69 79 49 
701 602 724 
1.938 3.703 3.913 
4·930 7.463 6.775 
158 
XII 
1.265 
395 
~97 
545 
2.902 
3.257 
-
198 
-
-
-
497 
3.95 
6.85~ 
159 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) EaportazioDi meDBil:L ( t) MaaD4elijkse u:Ltvoer (t) 
Autres amidons et féoulest inuline Arulere Stl!.rkel Inulin Altri amidi e feoolel inulina .Ander zetmeel1 inuline 
vers: naoh: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX lt XI XII 
I. I N T R A • CEE/EWG/EEG 
151~7 - 230 ~75 382 558 478 604 749 554 647 628 620 
B. R. DEt.JTSCHLAND 1968 376 460 633 519 660 4.5.5 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - -1969 
1967 38 39 131 102 71 264 173 29 113 147 58 102 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 44 122 323 184 216 2.55 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 38 269 406 484 629 742 711 778 667 794 686 722 1968 420 582 956 703 876 710 
1969 
II. E lt T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.352 2.170 1.833 1.673 1.757 1.386 1.641 1.681 1.882 1.715 1.516 1.574 
ROYAUME UNI 1968 1.565 2.196 1.399 1.113 1.6,.5 1.788 
1969 
1967 
-
297 143 411 139 93 42 41 18 70 - 3 
u.s.A. 1968 
- - - - - .54 1969 
1967 - - - 124 117 309 241 177 4 - - 11 
IRAK 1968 - - - - - -
1969 
1967 - - - - - 161 169 111 46 60 102 153 
IRLANDE 1968 
- -
5,8 55.5 27 95 
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
HONG KONG 1968 
- - - -
- -
1969 
1967 - - - - - - 272 1 10 212 5 -
SUISSE 1968 
- - - -
200 1o8 
1969 
1967 1.645 1.492 1.461 1.020 1.633 1.681 1.046 2.159 1.278 1.329 1.126 647 
AUTES PAYS 1968 1.555 1.15'1 
1969 
1.476 1.391 1.5()2 1.621 
1967 3.997 3·959 3.437 3.228 3.646 3.630 3.411 4o170 3.238 3.386 2.749 2.381f 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 3.120 3.353 3.413 3.059 ,.,64 ,.666 1969 
i~~é 4.035 4.228 3.843 3.712 4.275 4·372 4o.LOO 4·948 3·905 4-100 3.435 3.rro TOTAL / INSGBS.4M'r / TOTALE / TOTAAL 1969 3·540 3.935 4.369 3. 762. 4.240 4.,76 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
vera: naoh: verso: naar: 
I, I N T R A - CZEVzWQ{EEG 
B.R, DEOTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B,L,jB.L,E,U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEEjEWO{EEG 
TOTAL 1 DfSGBSAM'l! 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche ~sfuhren (t) 
Klebs UDd Klebermehl 
I II III 
- - -
- - -
21 15 
-
15 20 5 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
21 15 
-
15 20 5 
304 189 229 
122 353 256 
325 204 229 
137 373 261 
NEDERLAND 
:tV v 
Eaportaziolli mensili (t) 
Glutine e farina di trlutiDe 
VI VII 
- - - -
-
- -
-
30 5 10 
- zz 
' 
- - - -
- - -
- -
1 20 
-
- -
-
30 6 30 
- zz 
' 
223 292 234 268 
272 398 337 
223 322 240 298 
272 420 342 
VIII 
-
10 
-
-
10 
267 
277 
Ma&Ddelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmee1 
IX x XI 
- - -
13 30 15 
- - -
- - -
13 30 15 
168 273 434 
181 303 449 
160 
XII 
-
10 
-
-
10 
237 
24!$ 
161 
NEDERLAND 
Exportat~ons mensuelles (t) Monatl~che ~sfuhren (t) Eaportaz~on~ mens~l~ (t) Maandel~jkae u~tr:oer (t) 
Sons et remou1aHBs l1) Kleie und dg1. (1) Crusohe, staooiature eco (1) Zemelen en dgl. 1) 
vers: nach: verso: naar· I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 131 583 766 573 507 584 200 202 93 1.115 
B. R. DEUTSCRLAND 1968 653 559 753 472 1.,21 66, 
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- -
- - - -
1969 
1967 1.282 742 oo; 972 734 1.844 901 1.5;7 1.292 1.6tSl 1;515 2.294 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1.228 1.712 1.80l: 1.112 1.605 1.90' 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1.282 742 1.136 1.555 1.500 2.417 
1.40tS 2.141 1.492 l.tltl3 1.60tl 3·409 
1968 1.881 2.2'71 2.555 1.584 2.926 2.566 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1~~7 - - - - - - ,,';J 330 235 - 329 225 
ROYAUME-UNI 1968 
- -
- - - -
1969 
1967 
- - - - - - - --
- - - -
DANEMARK 1968 
- - -
-
- -
1969 
1967 545 279 329 222 107 174 265 62 243 119 189 270 
AUTRES PAYS 1968 485 683 241 156 ,24 116 
1969 
1967 545 279 329 222 107 174 844 392 478 119 518 495 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 485 683 241 156 ,24 116 1969 
1967 1.827 1.021 1.465 1.777 1.607 2.591 2.252 2.533 1.970 2.002 2.126 3.904 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.366 2.954 2.796 1.740 ,.250 2.682 
1969 
(1) A l'exclusion des déchets du pol1ssage du riz- ausschliesslich Pc1ierungsabfalle von Reis- Scart1 della poi1tura del riso esc1uso- exclus1ef pol1jstafvallen van rijst 
162 
NEDERLAND 
Exportations menauellea (t) Monatliche AUafuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
"'''"'h1~a de DU "'" 'hD1 .,;,.,., !'ln1•>'n1es von Fischen und. Walen So1ubi1i di nesoi e di bA1ena Vis van vis of' V"-" wA.1 vi" 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
t. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 - - - - ... -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - -
- -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U,E,B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
- - - - - -
19~7 - - - - - - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19o7 
- - - - -
- - - - - - -
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 - - - -
-
11 
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - - - - - 11 1969 
163 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menaUi ( t) Maan4elijkee uitvoer (t) 
Préparations fourragères (1) Zubereitetes Futter (1) !4a.ngimi prsparati per animali (l) Preparaten voor dierenvoeding {1) 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 761 BU 1.100 941 1.04 849 763 747 649 451 513 451 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 541 764 1.020 829 1.060 651 
1969 
1967 - - - 22 107 79 95 98 25 47 44 1 
FRANCE 1968 - -
1969 
48 ~ 58 52 
1967 3.210 3.042 2.829 2.758 2.39~ 2.480 2.311 2.213 2.043 2.787 2.540 2.777 
ITALIA 1968 3.123 3.022 2.783 3.388 3.486 3·986 
1969 
1967 1.301 1.047 1.240 1.347 1.27 1.580 911 1.267 1.134 1.177 1.103 1.105 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 1968 1.169 1.214 1.156 1.31~ 1.595 1.348 
1969 
1967 5.272 4·900 5.169 5·0~~ 4,81é 4.988 4.080 4.325 3.851 4.462 4.200 4·334 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4.833 5.000 5·007 5·57 6.199 6.037 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 323 48 217 173 13 429 270 212 287 83 142 101 
GRECE 1968 132 126 83 58 110 93 
1969 
1967 447 471 175 316 21L 445 380 131 92 209 134 247 
ROYAUME illH 1968 248 140 257 267 291 183 
1969 
1967 - - - - 70 152 6 4 48 - - 2 LIBAHml 1968 - - - -- -1969 
1967 
- -
29 7 68 6 16 16 34 44 41 20 
SUEDE 1968 28 13 
1969 
11 56 87 47 
1967 
- 139 64 102 40 1o3 121 71 134 124 144 45 
LIBERIA 1968 206 135 
1969 
136 121 277 90 
1967 2.096 3.073 3.027 2.622 3.434 2.998 3.559 2.186 2.080 2.982 4·274 2.827 
AUTRES PAYS 1968 5.233 8.387 4·932 5.80 3.468 3·409 
1969 
1967 2.866 3.731 3.512 3.220 3.965 4·193 4,358 2.620 2.675 3.442 4·735 3.242 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5.847 8.801 5·419 6,305 4.233 3.822 1969 
1967 8.138 8.631 8.681 8,288 8.781 9.181 8.438 6.945 6.526 7.904 8.935 7·576 
TOTAL / IBSGBSAM'l / TOTALE / TOTA.Alo 1968 10,680 13.801 
1969 
10.426 11.88) 10.432 9·859 
(1) Y compris les condiments - einsch1~ess1ich w~rkstoffhaltige Vermischungen- compresi i oondimenti - andere preparaten dan van graan en melkprodukten ~nbegrepen 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
vera 1 na.oh 1 verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1Q6Q 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,, \ 
-. 1 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1Qi;Cl 
Monatliche AUsfuhren (t) 
Reis iD der StrohhU1s 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 1 1 
-
2 8 
1 1 1 
-
2 8 
NEDERLAND 
IV v 
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2) 
-
4 
23 
-
4 
EaportazioDi mensili (t) 
Riao greggio 
VI VII 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
3 2 
6 1 
3 2 
6 1 
VIII 
-
-
-
-
-
9 
9 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rijat iD de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
9 
-
1 
-
-
1 
-
164 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
165 
vers : 
I, 
II, 
Ex:portations mensuelles ( t) 
Riz en grains déoortiqu.és 1 mbe 
polis ou g1ao6s 
naoh 1 verso : naa.r : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1.9~ 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Ausf'uhren ( t) 
Reis enthHlst suoh po1iert oder 
g1asiert 
I II III 
323 133 168 
65 194 166 
129 137 81 
424 238 263 
- - -
- - -
- 5 6 
3 3 4 
452 275 255 
492 435 433 
130 168 162 
162 168 276 
478 493 189 
550 365 395 
435 329 396 
426 438 411 
1.043 990 747 
1.138 971 1.082 
1.495 1.265 1.002 
1.630 1.406 1.515 
IV 
171 
187 
80 
196 
-
-
4 
4 
255 
387 
140 
169 
269 
257 
458 
337 
867 • 
763 
1.122 
1.150 
Esporte.zioni mensili ( t) 
Riso in gram., pilati anohe 
brillati o 1uoidati 
v VI VII 
220 289 156 
410 153 
40 19 139 
201 415 
- - -
- -
2 5 -
26 4 
262 313 295 
637 572 
141 201 85 
355 239 
307 983 485 
394 291 
395 312 318 
376 513 
843 1.496 888 
1.125 1.043 
1.105 1.869 1.183 
1.762 1.615 
VIII 
127 
-
-
1 
134 
128 
283 
305 
716 
850 
Maend.elijkse uitvoer (t) 
Gepe1de rijst ook ges1epen of 
geg111ll8d 
IX x XI 
215 223 102 
59 101 99 
- - -
6 3 2 
280 327 203 
329 448 901 
346 359 495 
299 225 375 
974 1.032 1.771 
1.254 1.359 1.974 
XII 
136 
344 
3 
2 
485 
394 
245 
361 
1.000 
1.485 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
vers : naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. Dl!IJTSCRLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG i~~~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
llEDERLAND 
Monatliche ~atuhren (t) 
Bruohreis 
I II III IV 
- - - -
- - -
18 
123 187 181 46 
- - -
22 
- - - -
- - - -
186 
-
6 39 
- - - -
309 187 189 85 
- - -
40 
50 
-
8 7 
25 6 149 4 
359 187 197 92 
25 6 149 44 
v 
-
-
-
-
-
-
Eaportazioni menaili (t) 
Riso spezzato 
VI VII 
- -
131 
-
60 59 40 
25 
- -
-
8 
- -
2 
68 59 40 
131 27 
15 4 -
14 
83 63 40 
131 41 
VIII 
-
-
-
-
-
-
- . 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gebrok1111 rijst 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3 - -
3 - -
166 
XII 
-
-
-
2 
2 
-
2 

167 
IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SŒ!JORS 1 OETREIDE, REIS 
IMPORl'AZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEHEA.LI, RISO 
M.AANDELIJKSE INVOER VAN DE SEICTOR 1 ORAANOEWASSEN, RIJST 
168 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
CANADA 
ARGENTINE 
AUTRES PUS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
196? 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U .E.B.L .• /B.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Wei zen 
I II III IV 
- - - -
-
.. .. .. 
?.632 3.982 6.623 14.086 
10.019 9-971 9.621 9.546 
- - - -
- •• .. . . 
- -
- -1.000 530 500 334 
?.632 3.982 6.623 14.086 
11.019 10.861 11.054 14.199 
- - - -
- - - -
11.922 ?.492 15.456 4.294 
8.284 14.140 7.449 12.840 
7.541 11.454 16.778 8.506 
8.066 1?.?50 12.443 9.561 
-
1.250 1. 896 ?48 
- -
350 -
1.25? 1.490 9.254 3.966 
5·?92 5.4?6 2.676 910 
20.720 21.686 43.384 17.514 
22.142 37.366 22.918 23.311 
~8.352 25.668 50.00? 31.600 
33.161 48.22? 33·9?2 37·510 
v 
-1.200 
3.838 
10.?92 
-
.. 
-
445 
3.838 
12.844 
-
-
654 
9.626 
16.350 
25.?34 
500 
-
1.732 
1.380 
19.236 
36.740 
23.074 
49.584 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
5.621 2.530 14.990 
- - -
- - -
5.621 2.530 14.990 
- - -
1.24? 11.854 1?.418 
10.971 29.184 24.839 
550 
- -
5.139 6.085 972 
1?.907 4?.123 43.229 
23.528 49.653 58.219 
IX 
.. 
11.14.5 
.. 
254 
11.401 
-
3.506 
44.660 
-
875 
49.041 
60.4'+2 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI XII 
-
.. .. 
8.159 ?.164 4.631 
-
.. . . 
1.125 1.0?6 1.16? 
9.284 8.264 5.900 
- - -
10.1)3'+ 19.5'+} 1b.}20 
30.414 10.556 25.328 
- - -
6.365 3.689 2.061 
4?.613 33.788 143.717 
56.ll97 't2.052 '+9ob17 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) 
Seigle Roggen 
de 1 aus 1 dai uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. . . . . .. .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
;. 
- -
1969 
1967 .. . . . . .. .. 
FRANCE 1968 
-
368 568 607 817 
1969 
1967 .. . . .. .. .. 
IT..;.LIA 1968 
- -
.. .. 
-
1969 
1967 . . .. 628 . . .. NEDERLAND 1968 521 176 38 348 
1969 
1967 156 449 183 52 25 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 521 544 1.198 645 1.165 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
- - - -
EUROPE ORIENT. 1968 
- -
- - -
1969 
1967 1.ea6 52 508 660 -
u.s.A. 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - -
SUEDE 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - -
- -
ARGENTINE 1968 
-
501 100 525 377 
1969 
1967 
-
3.224 397 355 
-
AUTRES PAYS 1968 200 
- - -
-
1969 
1967 1.026 3.276 905 1.015 
-
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 200 501 100 525 377 1969 
19b7 1.11l2 3,725 1.01l!! 1.0~? 
1JZ2 TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 1&68 721 1.045 1.298 1.170 1969 
Importazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII 
. . .. . . 
.. . . . . 
. . .. .. 
.. . . . . 
85 67 536 
- - -
1.160 102 
-
- - -
- - -
-
1.349 584 
1.160 1.451 584 
1.245 1.511l 1.120 
IX 
.. 
.. 
. . 
402 
676 
-
102 
-
-
-
102 
7715 
Maandelijkse invoer (t) 
Rogge 
x XI 
.. 
-
. . 
-
. . ~ 
449 241 
709 241 
- -
102 
-
- -
- -
1.037 281 
1.139 21l1 
.0''0 ,<!<! 
169 
XII 
. . 
.. 
. . 
214 
477 
-
-
-
-
-
-
'+/"( 
170 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - cEEVZWotzzG 
1967 .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 
1967 27.803 
FRANCE 1968 35.433 
1969 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 .. 
1969 
1967 28.053 
tot. INTRA•CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
36.019 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
EUROPE ORIENT. 1968 
-
1969 
1967 -
u.s.A. 1968 
-
1969 
1967 
-SYRIE 1968 
-
1969 
1967 11.837 
ROYAUME-UNI 1968 
-
1969 
1967 4.348 
AUTRES PAYS 1968 6.730 
1969 
1967 16.185 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 6.730 1969 
1967 44.238 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 42.749 
1969 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
Monatliohe EiDfUhren (t) 
Gers te 
II III IV 
. . 
- -
.. .. .. 
23.261 25.587 23.852 
32.237 36.786 35.009 
. . 
- -
. . .. .. 
.. 
- -
.. . . .. 
23.271 25.587 23.852 
32.,541 37.107 35.443 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
15.423 15.712 8.796 
- -
-
1.411 1.8~ 2.564 
14.760 2.2 3.613 
16.834 17.597 11.360 
14.760 2.254 3.613 
40.105 
47.301 
43.184 
39.361 
35.212 }9.056 
v 
.. 
. . 
21.760 
32.619 
.. 
. . 
. . 
. . 
21.859 
33.157 
-
-
-
-
-
-
7.706 
-
6.824 
-
14.530 
-
36.389 
33.157 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-
.. . . 
14.515 1}.117 48.291 
-
.. .. 
-
.. . . 
14.515 13.130 !+8.768 
- - -
- - -
- - -
2:-bB-1 
-
1.775 
2.240 7.654 6.673 
4.921 7.654 8.448 
19.436 20.784 57.216 
IX 
. . 
40.107 
. . 
. . 
41.489 
-
-
-
1.495 
153 
1.648 
43.137 
Maaudelijkse invoer (t) 
Gerst 
x Xl XII 
.. .. . . 
66.248 44.958 52.771 
.. .. . . 
.. .. .. 
67.136 46.292 53.555 
- - -
- - -
-
- -
6(39 -2~ ~ 
2.218 1.442 1.335 
2.907 4.066 5.697 
70.043 50.358 59.252 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aua 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
tot, IBTRA-GEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot, EX'rRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 2.038 
1968 2.664 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 2.047 
1968 2.995 
1969 
19~7 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 1.544 
1968 
-
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 684 
1968 219 
1969 
1967 2.228 
1968 219 
1969 
1967 4.275 
1968 }.214 
1969 
U.E.B.L./B,L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hafer 
II III IV 
-
.. .. 
.. .. -
3.804 1.860 ~-660 3.672 4.776 ·951 
-
.. .. 
.. .. 
-
-
.. .. 
.. .. 
-
3.804 2.408 ~-674 3.820 4.986 ·951 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1.893 3.228 2.529 
- - -
- - -
- -
-
350 704 253 
110 
-
100 
2,243 3-932 2.782 
110 
-
100 
6.047 6.34o 6.456 
}.930 4.986 5-051 
v 
. . 
.. 
6.~94 
3· 77 
.. 
.. 
.. 
.. 
7.094 3.602 
-
-
-
-
-
-
518 
-
-
-
4.746 
193 
5.i26lf 
193 
12.358 }.795 
Importazioni mensili (t) 
Ave na 
VI VII VIII 
-
.. .. 
3.959 1,608 2.043 
-
.. .. 
-
.. .. 
3-959 1.708 2.443 
- - -
- - -
- - -
305 605 203 
- - -
976 3.593 5.627 
1.2-s-1 1+.19-s- 5.8}0 
5o24o 5.906 8.273 
IX 
.. 
j,602 
.. 
.. 
3.645 
-
1.853 
-
-
-
9 
1.1;162 
5·507 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
x XI 
. . . . 
171 
XII 
.. 
7.390 4.130 3.984 
.. .. .. 
.. .. . . 
7.888 4.155 4.239 
- - -
1.979 5-394 230 
- - -
- -
210 
- - -
- -
1 
1.979 5.394 449 
9.867 9.549 4.688 
172 
Importations mensuelles (t) 
Mais 
de 1 aus 1 dai uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 . . 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 
1967 .. 
FRANCE 1968 18.~92 
1969 
1967 .. 
ITALIA 1968 .. 
1969 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 .. 
1969 
1967 215 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
19.405 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
EUROPE ORIENTALE 1968 
-
1969 
1967 59.40'} 
u.s.A. 1968 
1Q69 9·977 
1967 
-
ARGENTINE 1968 
-
1969 
1967 
-
REP. SUD, AFR, 1968 
-1969 
1967 38.351 
AUTRES PAYS 1968 21.056 
1961 
1967 97.814 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 31.033 1969 
1967 98.029 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 50.438 1969 
U,E,B.L./B.L.E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
II Ill IV 
.. .. . . 
.. . . 
.. 
24:Z73 
. . . . 
25.629 31.815 
.. .. .. 
.. . . 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
36 180 238 
25.144 27.354 35.424 
- - -
- - -
16.756 49.060 42.?54 
38.140 1.495 24.824 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
19.816 18.7~1 37.~28 38.089 1.9 9 27. 28 
36.572 67.791 80,082 
76.229 3.444 52.252 
36.608 67.971 80.}20 
101.373 30.798 87.676 
v 
. . 
. . 
. . 
24.140 
.. 
. . 
.. 
704 
26.057 
-
-
44,478 
36.360 
-
-
-
-
44.981 
2 ·339 
92.459 
60,699 
93.163 
86.756 
Importazioni meneili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
. . . . . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
1 100 1.771 
251 3.626 5·503 
- - -
34.746 25.006 30.954 
-
211.'1-b} 1:;o.o1} 
- - -
-
72.555 15.352 22.441 
107.301 68.821 69.008 
107.552 72.447 74.511 
IX 
.. 
.. 
.. 
7.212 
9.842 
-
20.413 
1}.1,>'/ 
-
8.264 
41.814 
51.656 
Maandelijkee invoer (t) 
Mais 
x XI XII 
.. .. . . 
.. .. 4o,043 
.. .. .. 
7.151 3.810 6.257 
25.452 38.878 46.317 
- - -
29.431 40,112 98.523 
3-271 7.927 614 
- - -
15.571 14. 534 18.064 
48.273 62.573 117.201 
73.725 101.451 163.51tl 
de 1 
I, 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEB/EWG/EBG 1968 
1969 
E X T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
TURCT.UIE 1968 
1969 
19b-7 
k·1AROC 1968 
1969 
1967 
REP, SUD. AFR, 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
nUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'rRA-cEB/EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
775 
1 
1,245 
53·551l 
26.910 
- 97 
-
-
-
-
15.4}8 
667 
13.3}} 
4.960 
82.329 
}2.6}4 
82.3}0 
33.879 
U,E,B,L./B,L.E,U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 
II III IV 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
49 25 15 
101 .. 44 
55 26 118 
586 61 199 
27.31b 25.01l0 4,5.}85 
64.060 19.100 5.545 
99 340 -
9} }68 48 
- -
25 
244 241 430 
- - -
- -
-
9.080 4.841 27.157 
19 167 371 
4.089 4o.970 20.61} 
1.157 48 42.495 
40.584 71.231 9}.180 
65.57} 19.924 48.889 
40.6}9 71.257 9}.298 
66.159 19.985 49.088 
v 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
18 
100 
26 
4oo 
28.906 
-
-
-
74 
25 
-
-
35.523 
,34.648 
12.281 
674 
76.844 
35.347 
76.870 }5.747 
1 
Importazioni mens111 (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 20 20 
1 2.17} }0 
1Si1l '19.191 7·136 
- - -
17} 151 5b3 
- - -
23.919 19.930 }.2}b 
48.986 16.637 }3.412 
74.596 8-5.909 44.347 
74.597 88.082 44.}77 
IX 
.. 
.. 
.. 
1 
12.198 
12.564 
-
220 
-
1.'+50 
2.738 
16.972 
29.170 
Maandelijkae invoer (t) 
Andere graangewassen 
x XI 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. 10 
8.576 }.682 
173 
XII 
.. 
. . 
. . 
.. 
5016 
53.935 '+1.~12 '71~1 
- - -
31.5 193 
-
- - -
100 GG' 
-
17.275 6,21!) 3.12'+ 
?1.625 '+C,U' '{'+· '{'{';) 
80.201 51.7;_b 79.791 
174 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
de t aus t da l uit t 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBCJ 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERDAND 1968 
1969 
1~o-, 
tot. INTRA-cEB/EWCJ/EBCJ 1968 
1969 
II. E X T R A - CEB/EWCJ/EEG 
1-~7 
1968 
tot • EXTRA-cEB/EWCJ/EBCJ 1969 
1967 
TOTAL / INSCJBS.AM'.r / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
.. 
.. 
.. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II III 
.. .. 
.. .. 
. . .. 
97 377 365 
. . . . .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
4 3 3 102 38.5 685 
- - f 
- -
4 3 6 
102 385 686 
IV v 
.. . . 
. . .. 
.. . . 
405 487 
.. . . 
.. 
-
. . . . 
231 211 
10 1 
637 698 
- -1 
-
10 1 
638 698 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frwnento 
VI VII VIII 
.. . . . . 
.. .. . . 
.. . . .. 
. . . . .. 
3 1 5 
-y 
-
, 
0 1 8 
IX 
.. 
.. 
. . 
.. 
2 
-
2 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
. . .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
37 56 
-
.:tl .5b 
XII 
. . 
.. 
.. 
.. 
19 
-
1':1 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres o6réales 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CE!VEWOVEZG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CE!VEW0VEZG 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWOVEZG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
.. 
. . 
.. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
II III 
.. .. 
.. . . 
. . . . 
IV 
.. 
. . 
.. 
v 
-
.. 
-
.. 110 .. 71 158 170 160 
.. .. .. . . 
-
.. .. .. . . .. 
93 124 113 114 111 
160 120 80 120 120 
109 127 123 228 111 
316 238 314 343 313 
16 
- - -
" 
- - - - -
.'1-2.5 127 123 228 115 
316 238 314 343 313 
Importazioni mensili (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 
.. 
-
. . 
.. 
-
. . 
.. 
-
.. 
143 80 130 
202 8o 190 
- - -
202 80 190 
IX 
.. 
.. 
.. 
11.5 
17.5 
-
' 
17.5 
Maandelijkse invoer (t) 
Meel van anders granen 
x XI 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
102 112 
137 1.58 0 
- -
XII 
. . 
. . 
.. 
102 
1.56 
-
1}7 15!l 1!;>b 
175 
176 
1 U .E.B. L./B.L.E. U. 
Monatl~che E~rfuhren (t) Importat~ons mensuelles (t) 
Gruaux et aemoules de céréalea;oér~alea mondés, 
perlés 1 germes de céréales 
Grieaa VOZl Getraid.af Gatrai4ekllmer gesohlU t, 
gesahl.iff!!Jl, BQOhroteil' gequeilaoht f GtRreidekeime 
•• 1 aua 1 ela 1 uit 1 I II Ill IV v 
I. I B '! R A - CD/ftG/DG 
1967 106 63 132 124 44 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 100 141 216 78 170 
1969 
1967 203 107 239 173 102 
FRANCE 1968 160 239 460 226 134 
1969 
1967 22 .. 21 .. .. 
ITALIA 1968 .. .. .. .. . . 
1969 
1967 118 2020 205 189 157 
NEDERLAND 1968 157 218 200 277 474 
1969 
0 ~;~à ~~~ ~~; ~8 ?}~ ~~ tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
- - - - -SUISSE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 3 1 13 7 2 
AUTRES PXYS 1968 3 7 6 2 5 
1969 
1967 3 1 13 7 2 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 ° 3 7 6 2 5 1969 
1967 458 377 61~ 522 â10 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL i~~~ 485 634 91 738 19 
Importaz~oni mens~l~ (t) Maandel~jkse ~nvoer (tJ 
Semole e aemolini U cereal~;cereal~ Grutten, gr~eameel; gepelae, ·geparelde,ge 
mondat~, perlot~; germi di cereal~ broken of geplette granen; graa~emen 
VI VII VIII IX x u UI 
8 18 125 169 71 81 29 
139 1 8 3 7 9 86 
. . .. .. . . 1 .. .. 
376 124 114 251 253 228 247 
;,,u 1'+0 cOti '+C~ "'~ ,,, '+C;I 
- -
- - - - -
2 3 4 4 4 1 2 
2 3 4 '+ '+ 1 2 
532 151 270 433 }41 33!t 427 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren Ct) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
cle 1 aue 1 ela 1 uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWO{EEG 
1967 
- - -
.. 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
- -
- -
1969 
190(' - - - .. 
FRANCE 1968 
- - - -
1969 
1967 
- - -
.. 
ITALIA 1968 
1969 - - -
-
1967 - - - .. 
NEDERLAND 1968 - - - -
1969 
1967 - - - 5 
Il tot. INTRA-cŒ/EWG/EEG 1968 - - - -
Il 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
mà - - - -THAILANDE 
- - -
-355 
1969 
1967 910 200 
-
1.307 
INDONESIE 1968 292 910 114 
-1969 
1967 
- - - -AUTRES PAYS 1968 
-
100 382 
-
1969 
1967 910 200 
-
1.307 
tot • EXTRA-cEE/EWO{EEG 1968 292 1.010 496 355 1969 
1967 910 200 
-
1.312 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 292 1.010 496 355 1969 
Importazioni menai1i (t) 
Farine e semolini di manioca, ecc. 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - -
-
-
- - - -
-
- - - -
-
-
97 832 97 
130 
-
211 
- -
-
-
308 832 97 
130 
-
308 832 97 
130 
177 
Maanclelijkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
. . 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
5 - 1"/ -
- - - -
-
800 3.043 2.735 
- - - -
-
800 3.043 2.735 
5 000 3.-ooo z. 7:'' 
178 
U.E.B.L.JB.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliohe EiDtuhren (t) 
Malt Malz 
de a aue 1 da' uit a I II III IV v 
I. I N 'r R A - CEE/DG/DG 
1967 .. .. .. .. . . 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. .. . . .. . . 
1@69 
1967 500 24o 490 820 620 
FRANCE 1968 410 217 475 .. 225 
1969 
1967 .. .. .. .. .. 
ITALIA 1968 . . . . . . .. . . 
1969 
1967 . . . . . . . . . . 
NEDERLAND 1968 . . . . . . . . .. 
1969 
1967 5}6 294 495 859 657 
tot • IBTRA-c:U./DG/EEG 1968 4}1 221 477 41 245 
1969 
II. E X 'r R A - CEE/EWG/m:G 
1967 }4o 457 ~29 714 649 
TCHECOSLOVAQUIE 1968 451 44o 418 446 }28 
1969 
1967 
- - - - -ROYAUME UNI 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - -CANADA 1968 - - - - -1969 
1967 61 6 78 21 25 
AUTllES PAYS 1968 76 28 125 75 112 
1969 
1967 4o1 m 707 7}5 644 tot • EURA-c:U./DG/EEG 1968 527 54} 521 4 0 1969 
1967 9}7 ~8~ 1,202 1.594 1.})1 'M'rAL 1 INSCIBSAK'l 1 'rO'rALE 1 'rO'rAAL ~~~8 958 1.020 562 685 1 69 
Importazioni mensili (t) 
Malte 
VI VII VIII 
. . . . .. 
21~ 410 249 
.. .. . . 
. . . . . . 
.. 
248 41} 25} 
487 }91 }bb 
- - -
- - -
8} 64 88 
570 455 454 
818 868 707 
IX 
.. 
22} 
.. 
.. 
245 
'1-,51 
-
-
51 
502 
747 
Maaadelijkse iDvoer (t) 
Mout 
x Xl 
.. . . 
76 .. 
.. . . 
.. . . 
81 6 
29.5 '7b 
- -
- -
52 50 
}47 426 
428 4}2 
XII 
-
19 
-
-
19 
'122 
-
-
95 
517 
5}6 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aus 1 da 1 uit 1 
I N ! R A - CE!VEWQ{EBG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLANlil 1968 
1969 
1967 
tot • lN'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
l!l X T R A - CEE/EWG/EEG 
-
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q6Q 
I 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
469 
295 
534 
431 
400 
-
934 
431 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Stlrke von Kartoffeln 
II III 
.. . . 
. . 
-
.. .. 
}71 269 
.. . . 
. . 
-
382 433 
118 231 
45a 48o 
505 500 
6 2 
-
2 
IV 
. . 
.. 
.. 
164 
. . 
.. 
362 
16 
4o4 
200 
3 
-
458 482 407 
505 502 200 
v 
.. 
. . 
.. 
232 
.. 
.. 
231 
204 
436 
439 
-
-
436 
439 
Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .. .. 
545 278 146 
565 330 321 
1 
- -
566 330 ?§21 
IX 
. . 
. . 
. . 
214 
234 
-
234 
Maandelijkse invoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
. . .. 
. . . . 
.. . . 
438 853 
794 1.087 
1 
- -
?94 1.08? 
179 
XII 
.. 
. . 
. . 
321 
433 
·-
-
433 
180 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EIG 
1967 
B.R.DEUT.3CHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967. 
NE DER LAND 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 
!'OUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI ~~~~ 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEB/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT / TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Starke, Inulin 
I II III IV 
27 1} 27 11 
21 21 '}7 31 
40 4o 40 20 
65 20 8o 75 
.. . . .. . . 
.. .. .. 
-
38 4o 65 120 
}} 166 }46 255 
11? 114 198 152 
129 227 464 361 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
2 4 
-
-
2 19 2 
-
2 4 
-
-
2 19 2 
117 116 202 152 
129 229 483 }6} 
v 
46 
61 
4o 
60 
.. 
.. 
110 
206 
217 
328 
-
-
-
-
1 
24 
1 
24 
21tl }52 
Importazioni menaili (t) 
Altri amidi e fecole; inulina 
VI VII VIII 
26 6 12 
60 53 4o 
. . .. .. 
}01 1}0 37 
390 190 108 
- - -
- - -
- -
7 
- -
7 
}90 190 115 
IX 
1} 
60 
.. 
87 
161 
-
-
-
-
161 
Maandelijkae invoer (t) 
Ander zetmeel, inuline 
x XI 
}7 26 
55 44 
.. 
-
146 10} 
261 17} 
- -
- -
} 
-
} 
-
264 17} 
XII 
}} 
6} 
. . 
47 
148 
-
-
b 
b 
154 
de 1 
I, 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
av.a 1 da 1 v.it 1 
I N T R A - CE!VEWQ/EZG 
196? 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
1Q6q 
196? 
FRANCE 1968 
1969 
196? 
ITALIA 1968 
1969 
196? 
NE DER LAND 1968 
1969 
196? 
tot • INTRA-CE!VEWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
tot • EXTRA-cEE(EWQ/EZG 1968 1969 
196? 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
U,E,B,L,(B,L,E.U, 
Monatliohe Einfuhr.en (t) 
&!etier und A~eoerme~l 
I II III 
- - -
.. .. .. 
- - -
245 163 296 
- - -
.. . . .. 
- - -
.. .. .. 
- - -265 183 325 
- - -
- - -
- - -265 183 325 
IV 
-
-
-
38? 
-
-
-
-
- 38? 
-
-
- 38? 
v 
.. 
-
.. 
2?8 
.. 
-
.. 
-
1 
2?8 
-
-
1 
278 
Importazioni. meneili (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
60 20 20 
- - -
6o 20 20 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
99 
-
- -
99 
-
181 
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
4o 
-
'KJ 
182 
clec 
I. 
II. 
Importations mensueLles (t) 
Sons et remoulages 
aue ' da' uit ' 
I Il T R A - CEE/EIG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • IIITRA..CD/EWG/DG 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
ARGENTINE 
BIRI'IANIE 
TURQUIE 
u.s.A. 
SYRIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CD/EWG/EEG 
TOTAL / IliSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 .. 
1969 
1967 . . 
1968 .. 
1969 
1967 .. 
1968 . . 
1969 
1967 4.968 
1968 2.879 
1969 
1967 31.006 
1968 21.'715 
1969 
196'7 
-
1968 
-1969 
196'7 
-1968 
-1969 
1967 
-1968 
-1969 
196'7 -
1968 
-1969 
196'7 4oo 
1968 100 
1969 
1967 31.406 
1968 21.815 
1969 
1967 36.}'74 
1968 24.694 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe EiDfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
II III IV v 
. . .. .. .. 
. . .. .. . . 
.. .. . . .. 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. 
. . .. . . 
.. .. .. . . 
.. . . .. . . 
2.83'7 3.'726 3.242 2.298 
2.,582 3.046 3.4'72 2.6'78 
1.5·9~ 2.5.}27 1_~.929 ~~:~~~ 20.2 20.6'70 2 .213 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3·356 20'7 - 1.401 
2.29.5 610 2.663 1.244 
19.295 25.534 14.â29 17.841 22.579 21.280 28. '76 13.364 
22.1}2 29.260 18.1r 20.1~9 25.161 24.326 32. 8 16.0 2 
Importazioni mensili (t) 
Crusche stacciature,ecc. 1 
VI VII VIII 
. . .. . . 
. . .. .. 
. . .. .. 
. . . . .. 
4 • .542 3.193 3.02'7 
23.426 1~.'+'72 20.3~'7 
- - -
- - -
- - -
- - -
229 2.338 '7'73 
23.655 20.810 21.160 
28.197 24.003 24.18'7 
IX 
.. 
.. 
.. 
. . 
2.06'7 
H·.~~o 
-
-
-
-
810 
15.690 
1'7.'75'7 
MaaDdelijkse iDvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI XII 
. . . . .. 
. . .. .. 
. . .. .. 
.. . . .. 
3.83'7 3.623 4.262 
1'7.309 2'7.318 19.918 
- - -
- - -
- - -
- - -
992 1.5.52 202 
1b.301 2b.8'70 20.120 
22.138 32.493 24.382 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
aua 1 dai uit 1 
I Ill ! R A - CEE/E'IGIEEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAIIJD 1968 
1969 
Il tot. IllfTRA-cEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
E X ! R A - CEE/EWG/EEG 
. 
1967 
1968 tet • EURA-cEE/EirG/EEG 1969 
1967 
!O'IAL 1 IIIJSGBBAH 1 !fO'lALI: 1 !O'IAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Mol!latliche .Einfuhren l tl Solub~es von Fischen und Wslen 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
-
-
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
' -
' -
ImPortazioni menaili ltl So~ubili di pesc1 o di ba~ena 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
IX 
•• 
•• 
•• 
•• 
1 
-
1 
183 
Maandelijkae invoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
184 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (I) 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
-· 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBS.AM'f 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
'1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B,L./B.L.E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (I) 
I II III IV 
212 331 239 89 
473 474 218 615 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . 
. . .. . . .. 
.. . . .. . . 
1.28o 1.086 1.346 1.257 
1?151 1.210 1.268 1.503 
1.574 1.554 1.700 1.556 
1.895 2.060 1.907 2.346 
- - - -
- - - -
66 145 111 87 
100 45 151 86 
66 145 111 87 
100 45 151 86 
1.64o 1.699 1.811 1.643 
1.995 2.105 2.058 2.432 
v 
426 
855 
.. 
.. 
.. 
.. 
1.321 
1.409 
1 .921 
2.508 
-
-
91 
137 
91 
137 
2.012 
2.645 
Importazioni menaili (t) 
Mangimi preparati per animali (I) 
VI VII VIII IX 
586 435 49 71 
. . .. . . .. 
.. .. .. .. 
1.493 911 1,242 1,126 
2.294 1.474 1.452 1.303 
- - - -
47 17t! '+'t 39 
'+7 17t! '+'+ 39 
2.341 1.652 1.496 1.342 
Maandeli;Jkae invoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (I) 
x XI XII 
304 305 289 
.. .. . . 
.. .. .. 
1.234 1.149 1.136 
1.655 1.656 1.695 
- - -
150 00 .. , 
l;>U 00 '+} 
1.805 1.722 1.738 
(I) y compris les condiments (I) einschlissslich Wirkstoffhaltige Vermischungen (I) Cowpresi i cond~menti (I) Andere preparaten dan van graan en melkprodukten 
inbegrepen. 
cle 1 
I, 
II, 
Importations eeDsuelles (t) Biz en pai~~e 
aua 1 cial uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhron Ct) 
Reis in der StrohhUlse 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
1 21 20 
1 268 1 
1,007 
-
1.982 
-
1.543 1.132 
1.008 21 2.002 
1 1 .811 1.133 
IV 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
357 
-
3.128 
1.122 
3.485 
1.122 
v 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
436 
1 
320 
1.828 
756 
1.829 
Importazioni mensili lt) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
.. .. 
-. . 
.. .. 
-. . 
.. .. 
-
.. .. 
-
29 1 
-
865 49 969 
894 50 969 
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
-
1 
Maandelijkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -
- -
- -
- -
.. 
-
-
1.036 
-
1.036 
185 
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
525 
195 
720 
186 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués m3me polis 
ou glacés 
oie 1 aus 1 liai uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
IT.ALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot.. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1CJ67 •. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch poliert oder 
glasiert 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. . . . . 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
.. .. . . 54 
. . 127 31 6 
. . .. .. .. 
.. .. .. .. 
77 105 251 90 
4 159 96 20 
5801 335 137 1.1!l3 205 218 403 180 
202 1 5 338 
2 5 4 11 
782 336 142 1.521 
207 223 407 191 
859 441 393 1.611 
211 382 503 211 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche 
brillsti o lucidati 
v VI VII VIII 
.. . . .. .. 
. . 
. . . . .. .. 
.. 
170 . . 2 20 
.. 
.. .. .. .. 
. . 
247 1o4 26 31 
31 
544 83 147 682 
20 
57 73 110 47 
-
601 156 257 729 
20 
848 260 283 760 
51 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst oak geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
. . .. . . .. 
. . .. . . .. 
.. 30 270 89 
. . .. . . .. 
9 35 295 135 
-
37 447 230 
1 6 4 4 
1 43 451 23lf. 
10 71l 7lf-6 369 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
cie 1 aus 1 cial uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
-
1969 
1967 
-
FRANCE 1968 
-
1969 
1967 
-
ITALIA 1968 
-
1969 
1967 
-
NEDERLAND 1968 -
1969 
1~7 
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
-1969 
1967 
-
BIRMANIE 1968 
-1969 
1967 
-
THAILANDE 1968 
-1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Bruchreis 
Il III 
-
.. 
- -
-
.. 
- -
60 
-
.. 
- -
-
.. 
- -
-
6 
- 60 
21 .568 100 
-
644 
- -
- -
- -1.147 729 
193 720 622 
209 669 4111 
214 1.288 722 
209 1.816 1.787 
214 1.288 728 
209 1.816 1.847 
IV v 
. . . . 
- -
.. . . 
- 2.53 -
.. .. 
- -
.. .500 
- -
39 .509 
2.53 
-
208 468 
1.494 1.182 
- -
- -
397 897 
224 
-
208 207 
.538 1.70.5 
813 1 • .572 
2.256 2.887 
852 2.081 
2.509 2.887 
Importazioni mensili (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
-
.. .. 
-
.. .. 
-
.. . . 
-
.. .. 
-
299 10 
-
493 123 
- - -
1.496 .597 2.138 
2.193 1.991 1.78.5 
3.689 3.081 4.046 
3.689 3.380 4.056 
Maandelijkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
IX x Xl 
-
. . .. 
-
. . .. 
-
. . .. 
-
.. .. 
-
20 20 
139 396 188 
- - -
996 399 890 
787 .514 236 
1.922 1.309 1.314 
1.922 1.329 1.334 
187 
XII 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.59 
1,58 
-
2 
291 
4.51 
710 

188 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONATltiCHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI , RISO 
MAA.NDELIJICSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEW'ASSEN , RIJST 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
189 
Exportations mensuelles (tl 
Froment 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
toto INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19~7 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
PORTUGAL 1968 
1969 
1967 
NORVEGE 1968 
1969 
1967 
TCHECOSLOVAQ.UIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
6.979 2.1}6 9,2 
2.580 6.953 16.769 
-
.. .. 
.. 1.6}0 ;; 
-
.. . . 
.. .. .. 
5·'98 16:267 6:447 
6.979 2.14' 462 
10.519 25.100 2 .516 
15.022 2.926 
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - ' 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
1 
-
500 
719 12.733 7.232 
15.023 2.926 500 
719 12.733 7.232 
22.002 5.069 1.462 
11.238 J7.8JJ 31.748 
IV 
.. 
10.84} 
.. 
.. 
.. 
. . 
10:7,8 
'5 2,.212 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500 
2.957 
500 
2.957 
535 
26.169 
Eaportazioni mensili (t) 
Frumento 
v VI VII 
- -
100 
5·197 
- - -
.. 
- - -
. . 
- -10.967 
-
100 
18.619 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
150 100 
4.6-57 
-
150 100 
4.257 
150 200 
22.876 
VIII 
750 
-
-
-
750 
-
-
-
-
-
-
-
750 
MaaDdelijkse uitvoer (t) 
tarwe 
IX x XI 
4.,56 1,.245 1.'+2} 
.. .. }.097 
.. .. 
-
.. . . 
-
4.}80 1}.829 4.520 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
487 
- -
487 
- -
4.867 13.829 '+.520 
XII 
Z10 
.. 
.. 
. . 
1.001 
C.oV-;J~ 
-
-
-
-
-
-
3.0b0 
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U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
s .. i .. , .. Roggen Segala Rogge 
vers : nacll 1 verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 76 20 
- -
1.05~ 
- - - -
20 617 308 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
.. .. 
-
2.716 
1969 
1967 
- - - - - - - - -
.. 
- -
FRANCE 1968 
-
.. .. 
- -1969 
1967 
- - - -
-
- -
- -
.. 
- -
ITALIA 1968 
-
.. .. 
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
.. 
- -
NEDERLAND 1968 - .. .. - -
1969 
19b7 76 20 
- -
1.05~ 
- - - -
~0 617 308-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 66 71 - 2.716 1969 
II. E .X: T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - -
4 
- -
tot • EX'fRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - -1969 
1967 76 20 
- -
1.05~ 
-
- - -
3'+ 617 30!! 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 - 66 71 - 2.716 
1969 
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U,E,B,L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatlicbe ~sfubren (t) 
G 
Eaportazioni menaili (t) Maandeli~kse uitvoer (t) 
Orl7.o ers te Orzo Ge rat 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II Ill IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.207 4.618 4.125 2.492 4.424 2.551 1.000 2.240 4,882 7.582 8.119 8.531 
B.R.DEUTSCHLAND 1968 3.865 2.705 4.269 5.100 2.942 
1969 
1967 .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . 
FRANCE 1968 
-
.. .. . . . . 
1969 
1967 .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . 
ITALIA 1968 
-
.. . . . . .. 
1969 
1967 . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . 
NEDERLAND 1968 
-
.. . . . . . . 
1969 
1967 4.489 4.942 4.520 3.245 4.496 2.962 1.258 2.261 5.235 .. 7.977 8.348 8.761 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3.865 2.755 4.319 5.365 3.187 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
D.o\NEMARK 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
ESPAGNE 1968 - - - - -
1969 
1967 -
- - - - - - -
- - - -
ROYAUME UNI 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
SUISSE 1968 
- - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
NORVEGE 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - -
- -
11.519 1.0!12 
AUTRES PAYS 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - -
11.519 1.0!f2 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - - -1969 
1967 4.489 4.942 4.520 3.245 4.496 2.962 1.258 2.261 5.235 7.977 19.867 9:-843 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 3.865 2.755 
1969 
4.319 5·365 }.187 
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U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations menauellea (t} 
Avoine 
Monatlicbe Auafubren (t} 
Ha! er 
EaportuioDi meuili (t} 
Aven 
Maaa4elijkae uitvoer (t} 
H a a ver 
vers 1 nacb 1 verso 1 Daa2' 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1968 
-
1.8,5 
-
-
-
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
FRANCE 1968 - - - ... .... 
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
ITALIA 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1968 
- -
- '-'2 220 
196!9 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 1.8, - 550 220 1969 
II. E X T R A - CEB/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -SUISSE 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - -
- -
AUTRES PAYS 1968 
-
4 
- - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
-
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 - 4 - - -1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 - 1.8,9 - .5.50 220 1969 
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Exportations mensuelles (t) 
Mais 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAlllA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
~;68 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E,B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
I II III 
.. 
- -
.. .. . . 
.. 
- -29.212 8.262 6.464 
.. 
-
-
.. .. .. 
.. 
-
-
.. .. .. 
203 
- -30.232 8.412 11.520 
18.671 7.963 7.944 
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- -
-
300 1.032 1 
2.956 1.272 1.905 
18.971 8.995 7.945 
2.956 1,272 1.905 
19.174 8.995 7.945 
33.188 9.684 13.435 
IV 
-
.. 
-
9.11 
-
.. 
-
.. 
9.803 
4.204 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.204 
-
4.204 
9.803 
Eaportazioni mensili (t) 
1lranoturco 
v VI VII 
- -
.. 
.. 
- -
.. 
11.004 
- -
.. 
.. 
- -
.. 
.. 
-
2.503 
15.058 
10 .09<f 
-
}.7 .. 1 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
558 
-
10.099 
-
4.299 
-
10.099 
-
6.802 
15.058 
VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
4.491 
7. l't~ 
-
-
-
1.341 
6.490 
10.981 
MaaD4elijkse uitvoer (t) 
Mais 
IX x XI 
.. .. .. 
.. 5.167 11.999 
.. .. .. 
.. .. .. 
7.706 6.033 13.883 
- -
305 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
305 
7.706 6.033 14.'f81:1 
XII 
.. 
10.683 
.. 
.. 
12.785 
1.305 
-
-
-
-
1.305 
11+.()90-
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U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) ~lonatli.che Ausfuhren (t) Esportazioni. meneili (t) MaaD4elijkee uitvoer (t) 
Autres céréales A"'deres Getreide Altri cere ali Andere graangewassen 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 
-
.. . . .. 
- -
.. 
- -
.. .. 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. .. .. 
' 
1969 
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
.. 
- -
.. .. 
FRANCE 1968 260 .. • .254 .. .. 1 
1969 
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
.. 
- -
.. .. 
ITALIA 1968 .. .. .. .. .. 
1969 
1967 .. 
-
.. .. .. 
- -
.. 
- -
.. .. 
NEDERLAND 1968 .. .. 771 .. 8 
1969 
1967 15 
-
25 51 20 
- -
550 
- -
544 24 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 262 10 1.040 20 159 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 8.}78 2.026 4.741 1.330 4.894 
-
2,116 3.507 755 
- - -
ROYAUME UNI 1968 
- -
-
- -1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
DANEMARK 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
SUISSE 1968 
- -
-
- -
1969 
1967 5.807 656 2.344 
-
8.554 1.000 1.090 301 62 3 1 5-
AUTRES PAYS 1968 
-
2 3 3 3 
1969 
1967 14.185 2.682 7.085 1.330 13.448 1,000 3.206 3,l:SOl:S h17 } 1 ~ 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 2 3 3 3 1969 
1967 14.200 2.682 /!.110 1.381 13.468 1.000 3.206 4.358 817 3 545 ~ 
TOTAL 1 INSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 262 12 1,043 23 162 
1969 
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Exportations mensuelles (t) 
F ri de froment a ne 
vers 1 naeh 1 verse 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R,DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALI.A. 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tet. INTRA-CEE/EW.:J/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
LIBYE 1968 
1969 
1967 
IRAN 1968 
1969 
1~7 
SOUDAN 1968 
1969 
1967 
LIBAN 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1:to 
TOTAL 1 INSGBSAMT / TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
U,E,B,L./B.L.E,U, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
.. .. .. 
Il .. .. 
.. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
157 167 171 
46 94 82 
1.095 297 -
488 124 2Y. 
- - -
- -
-
- - -
- -
654 
- - -
- -
-
1,!lO!l 1.992 992 
1.8o7 615 2.,84 
2.902 2.289 992 
2.295 7,9 ,.26' 
,,06o 
2.Y.1 
2.456 
8, 1.16' ,.Y.5 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
~ .46~ 
167 
1.561 
-zos 
-
-
1,00( 
-
-
1.2,1 
587 
1.2,1 
1.796 
1.,98 
,.,5? 
Eaportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
v VI VII 
.. .. .. 
.. 
.. . . .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
8oS 
126 127 1,1 
a, 
-
25 1.,99 
149 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
6,6 ,,,!l1 0'15 
5.8,7 
6,6 ,.406 2.274 
5.986 
?62 
6.819 
,,5,3 2.405 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 
VIII IX x XI XII 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
160 52 110 71 86 
1.419 622 225 50 299 
- - - - -
- - - - -
- -
.:!'+':;1 
- -
!>11 1.099 71!l --zcJ'1'> 797 
2,0,0 1.721 1.192 2.124 1.096 
2.190 1.77' 1.,02 2.195 1,1!12 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
vers : nach : verso : naar 1 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NZDERLAND 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROY.C.Ul'lE UNI 
"' 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U,C,B,L,/~.L.E,U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
-
.. .. 
.. .. 53 
-
.. .. 
.. .. .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
977 905 1.759 
.. .. .. 
977 926 1.778 1 36 47 61 
- - -
- - -
5 - -
- - -
5 - -
- - -
982 926 h-778 
36 47 61 
IV 
.. 
13 
.. 
.. 
.. 
.. 
1.955 
.. 
1.959 
27 
-
-
5 
-
5 
-
1.964 
27 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
v VI VII 
.. .. . . 
13 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
1.449 1.605 497 
.. 
1.471 1.627 499 
29 
- - -
-
- - -
1 
- - -
1 
1.471 1,627 499 
30 
VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
23 
-
5 
5 
28 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Mael van andere granen 
IX x XI 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
23 2 49 
- - -
-
5 -
- 5 -
23 7 49 
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XII 
. . 
.. 
.. 
.. 
82 
-
-
-
82 
197 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations ,uensuelles (t) Monatliche Ausfuhren(t) 
GruauA et semoules de céréales;céréales mondés ùriess von qe~reitte;~etreidekërner ge-
Esportazicni mensili (t) 
~emole e semolini di cereali;cereali 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
perl~s; germes de céréales ~~~~~~~~~~~~~f~~~~~~~chrotet oder ge- mondati, perlati; germi di cereali gebroken of geplètte granen,graank iemen 
vers : nadh : verso : naar J I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 
- - - - - - - -
.. 
-
.. 
B.R.DEUTSCHL.\.ND 1968 .. 256 370 278 500 
1969 
1967 .. 
- - - - - -
- -
.. 
-
.. 
FRANCE 1968 231 302 233 159 205 
969 
1967 .. 
- - - - -
- - -
.. 
-
.. 
ITALIA 1968 . . . . .. .. . . 
1969 
1967 84 29 38 32 1.8~~ 26 858 1.671 1.00!S 1.Lf1!S 1.39f> 1.171 NEDERLAND 1968 1.258 1.201 1.672 1.530 
1969 
1967 86 29 2Jgo 1.9~~ 2.5~~ 26 858 1.671 1.008 1.422 1.396 1.221 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.512 1.778 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 212 84 172 131 121 148 59 77 6.5 173 103 60 
ROYAm!E UNI 1968 70 105 142 91 50 
1969 
1967 
-
., 
- - - - - - - - - - -SUISSE 1968 
- -
- - -
1969 
1967 195 76 }17 302 407 303 595 '126 125 10'+ 117 1b1 
AUTRES PAYS 1968 90 271 294 135 197 
1969 
1967 407 160 489 433 52s- '151 65'1 50.:> 1~U -'':>'/ t!t!U t!t!1 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1968 160 376 436 226 247 
1969 
1.967 493 189 527 465 559 477 1.512 2.174 1.19tl 1.779 1.f>16 1.442 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.672 2.154 27.36 2.213 2.839 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
~ortations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Farine et semoules de manioc et simil Mehl und Griess von Maniok und dgl 
• 
. . 
vers : nach 1 verso 1 naar 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
.. 
-
B.R.DEUTSCHLAND 1968 .. 
-
.. . . 
1969 
1967 
- -
. . 
-
:rRANCE 1968 .. 
-
.. .. 
1969 
1967 
- -
.. 
-
IT,.LIA 1968 .. 
-
.. . . 
1969 
1967 26 12 1 9 
NEDERLAND 1968 .. 
-
.. .. 
1969 
1967 26 12 2 9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 10 
-
11 11 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - -1969 
1967 26 12 2 9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALi 1968 10 - 11 11 1969 
Esportazioni mensili (t) 
Farine ;a semolini di maniocs ecc 
v VI VII VIII 
.. 
- -
.. 
.. 
- - -
.. 
.. 
- - -
.. 
.. 1 1.5 1 
.. 
1 1 1.5 1 
9 
- - - -1 
-
1 1 1.5 1 10 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
198 
IX x XI XII 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
8 11 2 9 
8 12 2 10 
- -
- -
8 12 2 10 
199 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
vers 1 nach 1 verso 1naar 1 
l. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NE DER LAND 
tot, INTRA•CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CONGO (LEO) 
BURUNDI RUANDA 
MALAISIE 
ANGOLA 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 
11967 1968 
1Q/;Q 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
TOTAL/ lNSGBS.AM'r / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
U,E,B,L./B.L,E,U, 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Malz 
I II III 
1.840 2.290 ~.~23 
2.,568 3.o65 4.325 
- - -
- - -
- - -
- - -
1.575 1.207 1.602 
1.315 1.564 2.151 
3.415 3.497 4.925 
3.883 4.629 6.476 
- - -2.96o 1.050 }40 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
1,129 50 716 
1,o6o 700 591 
- - -
- - -
3.426 2.369 3-917 
2.615 4.119 2.978 
4.555 2.419 4.633 
6.635 5-869 3-909 
7.970 5o916 9·558 
10.518 10.498 10.385 
IV 
3.606 
3.949 
-
.. 
-
.. 
2.~54 
2.}17 
5.960 
6.666 
2.}60 
-
-
-
-
778 
405 
1-930 
-
4.793 
3-178 
7.501 
5-943 
1}.461 
12.609 
Esportaziolli mensili (t) 
Malto 
v VI VII 
3.505 3.933 1.411 
4.264 
-
.. 
-
-
-
.. 
-
-
1.908 2.220 2.061 
1.920 
5.41} 6.159 }.472 
6.184 
2.9~ 1 ;810 350 1.5 
- - -
-
- - -
-
240 GOô !32 
155 
675 970 310 
-
}.}64 2.882 1,464 
2.529 
7
'
2lZ 4.2 6.328 2.206 
12.688 
10.448 
12.487 5.678 
VIII 
1.094 
-
-
652 
1.746 
3.100 
-
-
-
-
1.857 
4.957 
6.?03 
Maan4elijkse uitvoer (t) ~ 
Mout 
IX x XI XII 
3o794 6.497 5o990 7.62~ 
.. 
- - -
.. 
- - -
2.075 1,360 2.117 1.414 
5.899 7.857 8,107 9.037 
}}Cl '+70 lo<!-'U ,.,uu 
- - - -
- - - -
90 <::'10 - 1UU 
-
1UU <!UU '+UU 
1.547 1,662 476 2.469 
1.967 2.522 1.906 4.269 
'7.866 10.379 10.01} 1}.}06 
Exportations mensuelles (t) 
Amidons et fécules, inuline 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot, INTRA-cEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 
( ) 1 Position decrète p our toua les amidons 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anders Starke, Inulin 
I II III 
U,E,B,L./B.L,E,U, 
IV 
Eeportazioni menaili (t) 
Altri amidi e fecole1 inulina 
v VI VII VIII 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Zetmeel, inuline 
IX x XI 
et fécules - Geheime Position fUr alle Starke - Geheime rubriek voor alle zetmeel - Poaizione se reta, g er p g 
fecole. 
200 
XII 
1 amiell. e 
201 
U,E.B.L./B.L.E,U, 
Exportations mensuelles (tl Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili ( t) Maan4elijkae uitvoer (t) 
Cl1 nt An <>+. f"a..,; "" dA aoln~Aft K1eber und Klahel"mAhl C11 .. ~; "" " f"a..,·l "' di orlu tine Glut<>n An ~:>'"+"~~""' 
vers 1 nach 1 werso 1 naar 1 I II Ill IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. l N T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWCJ/EEG 
p~ D'EXPORT TI ONS 
KE ~ AUSFUHl fEN 
NE.l ~UNA 
GE IN UITVOER 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / Il'ISGBS.AK'r / TOTALE / TOTAAL 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulagea 
vera 1 nach 1 verso 1 n~ar 1 
I. I N !r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R.DEU!rSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
I!rALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • IN!rRA-CEE/E'IiG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AU!r:RES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'!BA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
T01'AL / INSGBSAK1' / !rO!rALJ: / TO!rAAL 1968 
19f9 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl~che ARafuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III 
.. . . . . 
.. 
-
.. 
921 ,7 lj.z5 
.. 351 920 
.. ... .. 
.. 
-
.. 
.. 229 61,3 
3.56 177 153 
1.189 716 503 52 
1.85~ 1.53 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
1.189 715 1.857 
.503 528 1.5JJ 
IY 
1.,370 
.. 
759 
274 
.. 
.. 
466 
345 
2.61~ 1.02 
-
-
-
-
-
-
2.615 
1.022 
Jlaportazioni menaiU (t) 
Cruache1 atacciature ace. 
' y VI VII VIII 
367 1.362 959 1.158 
1.029 
262 zlj.5 93 37. 
158 
.. . . 
- -
-
347 257 154 102 
725 
9~6 1.9 2 1.912 1.206 1.,87 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
996 1.912 1.206 1.387 
1.912 
202 
Maaadelijkae uitvoer (t) 
lllmelen en dglt 
IX x XI XII 
1.116 369 
-
30 
476 303 190 156 
- - - -
351 168 174 182 
1.943 84o 364 368 
- - - -
- - - -
- - - -
1·943 ~'K) 36't 3bll 
203 
~ortations mensuelles Ct) Solubles de poisson ou de baleine 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 
I. I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
I'r..U.IA 
NEDERLAND 
tot • IN'rRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X 'r R A - CEE/EWG/UG 
tot • Er.l'RA-cEE/EWG/Ef:G 
'rO'rAL 1 INSGBS.AMT 1 'rO'rALE 1 'rO'rAAL 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
Monatliche AUsfuhren (t) 
SolUbles von Fischen und Wslen 
I II III 
19-67 
- - -1968 
- - -
1969 
1967 
- - -1968 
- - -1969 
1967 
- - -1968 
- - -1969 
1967 
- - -1968 
- - -1969 
1967 
- - -1968 
- -
-
1969 
1967 
- - -
1968 
- -
-1Q6q 
1967 
- -
-
1968 
- - -
1969 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EBPortazioai mensili (t) 
Solabi~i di pesci o di balena 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
204 
U,E,B,L,/B.L,E,U, 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) EsportazloDi meneili (t) Maandeli3kse uitvoer (t) 
Préparations fourragères (I) Zubereitetea Futter (I) Mang:l.mi preparati per aDima:Li (I) Preparaten voor dierenvoeding (I) 
1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
vera 1 nach 1 verso • naar 1 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 . . .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. . . 
B,R.DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. .. .. 
1969 
1967 2.8,54 2.468 2.467 2.?01 2.638 2.568 2.727 2.821 2.795 2.616 2.501 3.131 
FRANCE 1968 3o097 2.221 2.442 2.620 2.128 
1969 
1967 839 376 248 503 417 200 200 219 603 599 496 360 
ITALIA 1968 1.123 399 711 725 647 
1969 
1967 :no 389 569 785 666 519 556 625 594 799 744 835 
NEDERLAND 1968 916 953 1.022 1.158 988 
1969 
1967 4.154 3.387 3.527 4.277 4.073 3.500 3o598 3.847 4.095 4.179 3.826 4.386 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5.224 3.8o7 4.509 4.833 4.224 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- - - - - -
29!! 1!!3 
SUISSE 1968 
-
10 24 49 
-1969 
1967 
- - - - - -
- - - -
- -
ANGOLA 1968 
- -
- - -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
ROYAUME UNI 1968 
- - - - -
1969 
1967 2o596 664 933 1.110 807 1.047 484 781 743 1.2b3 299 9!50 
AUTRES PAYS 1968 1.055 1.161 892 630 1 .oo6 
1969 
1967 1o596 664 933 1.110 8o7 1,047 484 7!!1 7't3 1.2b.) .597 1.1bY 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.055 1.171 916 679 1 .oo6 1969 
1967 5.750 4.051 4.460 .:;.387 4.880 4.547 4.082 4.628 4.838 5.442 4.423 5.549 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 6.279 4.978 5.425 5·512 5.230 
(I) Y compris les condiments (I) einschlieaslich Wirkstoffhaltige Vermiachungen (I) compreai i condiment± (I) Andere preparaten dan van graan sn melkprodukten 
inbegrepen, 
205 
EXportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/E'iG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND ~~~ 
1967 
FRANCE 1967 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWotzBG 
1967 
tot • EXTRA-cEtl/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Aaafuhren (t) 
Reis in der StrohhU1se 
I II III 
- - -
- -
.. 
- - -6 
-
... 
- - -
- -
.. 
- - -
- -
.. 
- - -
- -
2 
- - -
- - -
- - -
- -
2 
IV 
-
. . 
-
•• 
-
.. 
-
. . 
- } 
-
-
- } 
Eaportaziolli uuili (t) 
hzo greggio 
v VI VII VIII 
- - - -
. . 
- - - -
.. 
-
- - - -
.. 
- -
5 
. . 
- -
.5 
} 
- - - -} 
- - .5 6 
6 
6 
6 
Maandeli3kae uitvoer (t) 
Rijst in de dop 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
1 
-
, 
Exportations mensuelles ( t) 
Riz en ~ d6oortiqués, m&te polis 
ou glao s 
vers: naoh: "(111'801 naar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DE!l'l'SCHLAND 1968 
1969 
19é7 
FRANCE 1968 
1969 
ITALIA 
19~7 
1968 
1969 
19é7 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
GIBRALTAR MALTE ~968 
1969 
1967 
COTE D'IVOIRE 1968 
1969 
1967 
ROUMANIE 1968 
1969 
1967 
LIBYE 1968 
1969 
1967 
CONGO (LEO) 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
i~~à TO'lAL 1 DTSCIBS.AM't 1 TOTALE / TOTAAL 1969 
U,E,B,L. / B.L.E,U, 
Monatliohe Ausf'uhren (t) 
Reis enthülst auoh poliert 
oder glasiert 
I II III 
.. 
-
.. 
418 522 336 
.. 
-
.. 
.. 
- -
.. 
-
.. 
-.. 
-
.. 
-
.. 
-.. 
-
2 
-
14 
419 522 336 
20 20 20 
- - -
40 8 45 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
92 92 69 
163 134 225 
152 120 134 
163 134 225 
1~4 120 ;r, 582 656 
IV 
.. 
442 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
1 
443 
40 
-
18 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55 
266 
113 
266 
114 
709 
Esportazioni mensili ( t) 
Riso in çani -pà.lati anohe 
1 bril ati o luoidati 
v VI VII 
.. .. .. 
337 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
1 17 22 
338 
40 20 3 
-
25 35 35 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
46 7 39 
50 
111 62 77 
50 
112 79 99 
388 
VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
143 
14 
38 
-
-
-
12 
llO 
174 
317 
Maandelijkse uitvoer (t) 
~epe1de rijst ook ges1epen 
of' gedansd 
IX x XI 
168 102 288 
-
.. .. 
- .. .. 
53 38 1 
221 141 294 
-
8 9 
15 25 48 
- - -
- - -
- - -
- - -
27 43 90 
42 76 147 
263 217 441 
206 
XII 
207 
-
-
-
207 
5 
-
-
-
-
-
233 
238 
445 
207 
Exportations mensuelles (t) Monatliche ~sfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Brisures de riz Bruchreis Riso snezzato Gebroken rijst 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II Ill IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
.;. 
-
.. 
- - - - - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. . . .. 
1969 
1967 
-
.. 
-
. . 
- - - - -
... 
- -
FRANCE 1968 ... .. .. . . .. 
1969 
1967 
-
• .. 
-
.. 
- - - - - -
- -
ITALIA 1968 .. .. .. . . 
1969 
1967 109 65 22 85 274 130 122 115 111 19, 66 110 
NEDERLAND 1968 .. .. 94 148 64 
1969 
1967 109 135 22 105 274 130 122 115 111 193 66 110 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 72 114 194 192 209 
1969 
II. E X T B A - CEE/EWG/EEG 
19~7 - - - - - - - - - - - -SENEGAL 1968 969 
- -
- -
1969 
1967 3131 145 
-
20 10 14 
-
32 
- -
30 20 
AUTRES PAYS 1968 
-
20 20 101 109 
1969 
19~7 313 145 
-
20 10 1lf. 
-
32 
- -
30 20 
tot • EXTBA-cEE/EWG/EEG 1968 969 20 20 101 109 
'1969 
19&7 422 280 22 125 28l! 1'+'1- 122 147 111 1g3 9b 130 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.o41 134 214 293 318 
1969 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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